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A S U N Í O S D E L D I A 
ta 
Son graves las noticias de Es-
paña que publicamos en la edi-
ción matutina. • j i 
Huelgas, preponderancia de las 
^tas militares de defensa—¿de 
Ofensa contra quién, o contra 
míe?—y Por contera la Probable 
^ s i ó n del Gabinete. 
Es decir, crisis en todos senti-
jjos; en el gobierno, en la mili-
cia, en la producción. 
Todavía no es para nosotros 
bastante claro lo que se relacio-
na con las juntas militares de de-
fensa. Parecía en un principio, 
cuando se recibió la noticia de ha-
ber sido arrestados en Barcelona 
, varios oficiales, que se trataba de 
un caso esporádico, limitado a una 
guarnición o a una parte de ella; 
pCro se advirtió lluego que se tra-
taba de una organización extendi-
da a varias guarniciones, proba-
blemente a todas. 
Y relacionando la existencia de 
esas juntas con una reunión cele-
brada en Madrid por más de cin-
cuenta generales, bajo la presiden-
cia de Weyler, en la que se acor-
dó expresar el Rey el deseo de 
que España no salga de la neu-
tralidad, no es temerario suponer 
que entre esa reunión y las jun-
tas militares hay un nexo directo: 
i¿e efecto a causa. 
Las juntas militares de defensa 
se han constituido, por tanto, pa-
ra asegurar a la Madre Patria el 
'beneficio de la neutralidad; pero 
habiéndose manifestado la opinión 
española unánimemente partidaria 
,de la neutralidad, y siendo neu-
tralista el Gobierno ¿era indispen-
sable, era siquiera conveniente la 
reunión de los generales y la cons-
titución de las juntas? 
Sin duda, hay casos en que el 
quebrantamiento de la discipli-
na obtiene disculpa; dígalo el 
ejemplo de Daoiz y Velarde. Pe-
ro ¿se halla actualmente España 
en caso análogo? La respuesta es, 
parécenos que debe ser negativa. 
Sin embargo, para juzgar con 
completo conocimiento de causa 
debemos aguardar a que lleguen 
nuevos y más amplios informes, 
noticias completas. 
¥ « « 
Nos informa El Comercio que el 
agente de un periódico, que el co-
lega no menciona, ha visitado "in-
sistentemente" a algunos industria 
les para nutrir las listas de sus-
criepión y llenar las planas de 
anuncios; y "ante la frialdad con 
que fué acogido se ha hecho acom-
pañar últimamente por cierto ins-
pector o cosa así; procedimien-
to éste que en épocas anteriores 
parece le dió al colega de que se 
trata un buen resultado, si bien 
la acarreó no pocos disgustos." 
El Comercio añade que el pro-
cedimiento tiene algo de coacción. 
Algo, no; lo tiene todo. 
Y no estriba el mal precisamen-
te en que intenten la coacción los 
que con ella se proponen lucrar; 
el mal está en que la coacción se 
realice a ciencia y paciencia de 
los que tienen el deber de evitar-
la y, llegado el caso, castigarla. 
E L G E N E R A L P E R S H I N G Y S U S E Q U I T O 
H A N L L E G A O O A P U E R T O I N G L E S 
SUBMAROO ECHADO A PIQUE POR 
O í TA POR AMERICANO 
Nuera Tork, Junio 8. 
Un rapor americano que acaba do 
Hê a dice que embistió j echó a pique 
un submarino alemán cerca de la eos-
ta Inglesa. 
DECLARACION DE UX AUSTRA-
LIANO 
Londres, Junio 8. 
El «Times" publica una declaración 
hecha por el australiano Delmer, re-
dén ilesrado de Alemania, según la 
cual los alemanes han perdido todo el 
entusiasmo y no tienen ja esperanza 
de obtener la rlctoria. 
DESPACHO DE HINDÍNBUR 
Pctrogrado, Junio 8, 
El fiehlmarisral HIndenburg ha 
trasmitido un despacho inalámbrico 
a los delegados del Consejo de Obre-
los v Soldados rusos, en el cual decla-
¡ra que simpatiza con la idea de una 
paz In anexiones territoriales ni In-
demnizaciones de guerra. 
LAS LINEAS ALEMANAS 
Londres, Junio 18. 
Alemania damite que las tropas bri-
tánicas han roto las líneas alemanas. 
LO QUE DECLARAN UNOS TRIPU-
LANTES FRANCESES 
París. Junio S. 
La tripulación de la goleta franco-
Isa «CordonnIerw ha llegado al puerto 
1 del Harre en botes descubiertos, a los 
Ique es acogieron cuando fué hundida 
I dicha goeta. Declara la citada tripula* 
dón que rió que un yapor amreicano 
I de rran porte fué hundido por un sub* 
, marino alemán en el Canal de la Man-
cha y que la tripulación del aludido 
>apor fué bombardeada por el subma-
(Pasa a la página ULTIMA.) 
Ignacio Alvarez y Rodr ígue z . 
De BeSén al Cíelo 
E L COMITE EJECUTITO DE LA DUMA RUSA EN SESION En el gru po, de Izquierda a derecha: W. H. LT off, Jefe del Gobierno j MinistroJ 
la Gobernación; W. A. Rjewsky, N. Dimltrukoff, A. Engelgard, T. N. Schedlowsky, A. F. Kerenseky, Ministro de Güera y Marina; M. B. Ri 
zianko, y M. A. Karaculoff. 
;Pobre Ignacio! Ayer, al caer de 
la tarde se despedía alegre y cariño-
¡ BO de su querido Colegio de Belén, 
Heno de vida y satisfacción, lleván-
dose las más honrosas calificaciones 
de sus tres primeros exámenes del 
Bachillerato; y a las tres horas, víc-
1 tima de uno de tantos casos fortuitos 
, de la vida, cala bañado en sangre y 
destrozado su tierno cuerpo sobre el 
vestíbulo de la casa de sus desolados 
padres. 
Ciega fatalidad, cruel destino, grl-
• tará el hombre sin fe, sin religión y 
• «in esperanzas: designios adorables 
1 de Dios, dice el cristiano, humilde y 
r̂esignado en la inmensidad del do-
j lor. 
, Trece años nada más había vivido, 
j deslizados en el puro ambiente de fe-
• llcidad del hogar y del Colegio; pero 
era ya un hombrecito por la precoci-
dad de su desarrollo intelectual y fí-
sico. La naturaleza se habla compla-
cido en dotarle de relevantes cualida-
des de cuerpo y alma, que le atraían 
la estimación y simpatías de cuantos 
le trataban; organismo sano y robus-
to, semblante expresivo y agraciado, 
carácter franco, alegre y resuelto, 
corazón bueno y generoso, inteligen-
cia despierta y activa, y sobre todo su 
alma conformada para la piedad, la 
virtud y la inocencia. 
Con razón era el orgullo de sus 
amantísimos padres, la satisfacción 
de sus profesores y el amigo querido 
de sus condiscípulos; y sin ofensa d» 
nadie puede decirse que era uno de 
los alumnos más completos del Co-
legio y de los que mayor estimación 
y más simpatías gozaba entre profe-
sores y alumnos. 
(Pasa a la pAfflna CVATRO.) 
L A N U T R I C I O N N A C I O N A L 
Política Agiicola de Cuba 
(Por el doctor Francisco Zayas y Jiménez.) 
—Cuando caput dolep cetera mem-
dolen.—Cuando la cabeza duele, 
d̂oe los miembros duelen. 
Una libra de leche buena de va-
como comunmente se encuentra 
*a el mercado, consumida en el cuer-
k i darle a e8te una ^ © r ^ <lue a leche atesora, representada por 
calorías o unidades de calor. To-
* esta fuerza es derivada de pastos 
e granos y demás materias vegeta-
. ' ^ íorman su ración. Los gra-
cir.'i08 pa8to8 y todos los demás 
u*Mo son flojos e insuficientes tras-
a la leche del animal que los 
^nsume esas mismas cualidades. La 
que ia produce será por su par-
^notable factor de la calidad de la 
dMnl»PrwiUcida- Xo hay Para qué 
dem !̂rar **** V6r(iad cuando está 
!<* m Por los precios que en 
fiu.ví!1^"108 danzan las vacas. Y el 
^ " l o que se alimenta con esa leche 
debim puebl0 We constantemente se 
asi d-V C n̂ de las condlclo-
ducli gen que 8irven Para Vr<>-
Este ¿I *? 61 orsanlsmo del animal, 
«luce óblente nutricio que pro-
fesisti»* < con8Uniidor su falta de 
ate c T a las agresiones morbo-
de i» iZl0 68 a^ní ^ mayor parte 
dicho T V 1producida? Pues ya lo he 
pasto- >a 8ab€n todos; como los 
vaca- V l(>s ^"anos, como las 
narM0m0 108 Padre» de las novi-
81 hTS^t Gn e8as circunstancias. 
ôducA oí 0 qU6 una übra de leche 
^PoneS CftTSrfmlda e8a8 energías que 
•natónüca rtf,68^816 de la armazón 
5" ademá. « cuerpo, todos los días, 
ê calar % I>ro'vee a las funciones 
^ \OÍ tJjn?nmiento como efectos 
entrlJL0 la ^ a : también he 
^e, aún r,,f T que t0(ia llbra de le-
^ « n t e í 0 . 8 end0 adulterada direc-
aunca m ̂  ^ mano ^ hombre, 
^mpoco i f Í .eT1, una u 0tra vaca, ni 
" W S e ftrf«aída en dlver8aB oca-
^ ^ o n e r S 0 DTEL P r l n < ^ al fin 
^ S í l v ^ l í • ^ ^ * • Pues, 
•so muy varj9ti aC,la nutritlva es por 
7 varlaW©; la raza del animal 
N o t a d e l d í a e s p a ñ o l a 
El ministerio García Prieto era un ministerio 
puente. Maura se encargará del Gobierno. La 
fortuna de la Condesa de Bornos 
productor es casi decisiva respecto a 
su eficacia nutritiva. No son los aná-
lisis físicos-químieos, aún siendo 
exactos, los que explican todo el va~ 
lor de esa preciosa substancia. 
Es un hecho probado y comproba-
do por experimentos constantes que 
son tres los grupos de los materiales 
que concurren en toda masa sólida 
0 líquida que sirva de alimento la 
protelna, la grasa y los hidrocarbu-
ros. No he de fatigar al lector repi-
tiendo cosas tan explicadas y conoci-
das sobre la acción de este grupo de 
substancias concurrentes en todas las 
porciones alimenticias en dos Iguales 
cantidades y desiguales combinacio-
nes. Pero sí diré que en la leche, la 
proteína, la grasa y los hidrocarbu-
ros, están en un estado muy diferente 
que los que están en los demás cuer-
pos que nos sirven de alimento. 
La solución y división de cada uno 
de los tres es tan extraordinaria, 
que presentan en ese líquido una su-
perficie mayor para ser actuados y 
digeridos por la rápida acción de los j 
jugos gastro-Intestinales; es decir, 
que la dlgestibllidad de la leche, la | 
facilidad de prepararla para la aslmi- ' 
1 ación, para el reemplazamiento de 
las substancias gastadas diariamente 
en el cuerpo del niño y en el del 
hombre, no hay ningún otro alimento 
que lo supere en lo sano y en lo per-
fecto. La leche así considerada es la 
mejor, pero para hacerla buena, para 
el consumidor se necesita la vaca me-
jorada, máquina orgánica, siempre 
perfeccionable o siempre en peligro 
de degradación; porque para conser-
varse sin decaer necesita el forraje 
elegido, el pasto bueno y la atención 
del hombre intellgent; esta leche pre-
parada así es la que siempre es bue-
na para el niño sano y para el hom-
bre también. Los niños buenos, con 
metódico cuidado, digieren y asimilan 
este liquido prosperando perfecta-
mente. Son millones de ellos los que 
así se alimentan en todas partes, 
(FEM a la página CUATRO.) 
A la muerte re aquellas dos gran-
des figuras de la política española 
Cánovas y Sagasta, cuando los dos 
partidos poderosos que ellos acaudi-
llaban empezaron a descomponerse 
por las ambiciones de jefatura deŝ  
portadas en muchos de los hombres 
que el ellos militaban, empezaron a 
formarse Ministerios que sólo dura-
ban pocos meses, (alguno hubo que 
soólo estuvo en el poder cuarenta y 
ocho horas v que dió como resultado 
las dudas sobre si Alba que en él fué 
Ministro por primera vez, tenía o no 
derecho a la cesantía) y que se les 
daba el nombre de puentes porque 
sólo servían para dar paso a otro que 
ya se estaba preparando. 
Estos ministerios puentes desapa-
recieron por completo en España 
cuando se pusieron al frente de los 
dos partidos, del conservador y del 
liberal, y turnaron en el poder, y ri-
gieron los destinos del gran pueblo 
español, aquellos dos hombres de in-
teligencia clarísima, de gran patrio-
tismo y de condiciones de gobierno 
tan excelsas, como Canalejas vilmen-
te asesinado, y Maura, cobardemente 
combatido y traidoramente retirado 
del Gobierno de la Nación. 
Desde estas dos tristes fechas nin-
guno de los hombres que han gober-
nado al frents de los dos partidos tur-
nantes, han tenido ni tienen autori-
dad bastante, ni méritos, ni presti-
gios no sólo para gobernar el país si-
no para contener dentro de la disci-
plina rigurosa que necesitan los par-
tidos aqueles que en ellos militan y 
que han de ayudar y secundar los 
planes del Gobierno que los Jefes 
propongan, y viéndose ocupada inte-
rinamente la Presidencia y la cabece-
ra del banco azul, han vuelto a des-
pertarse ambiciones y varias veces 
han asomado la cabeza aquellos Mi-
nisterios puentes antes mencionados. 
Las circuastancias especiales por-
que ha venido atravesando el país, el 
respeto al Rey que venía luchando 
contra estos ministerios relámpagos, 
tan perjudiciales, han venido conte-
niéndolos; pero ya cuando a la cal-
da ruidosa del Condo de Romanónos 
se formó él Ministerio García Prieto 
se vió que éste era un puente para 
dar paso a otro hombre de gobierno 
que estaba y está en la mente de to-
dos los españo'es que aman y quieren 
el engrandecimiento de su adorada 
patria, pero nadie podía Imaginarse 
que este Ministerio había de entrar 
tan pronto en el período de descom-
posición y en el desprestigio y falta 
de autoridad tan absoluta en que se 
encuentra, según las noticias que nos 
traen los cabios de hoy y que dan 
como segura la dimisión de todo el 
Gobierno. 
Otra vez volverán las consultas del 
Rey a loe prohombres españoles acer-
ca de quién ha de formar Gabinete 
j seguramente esta vez ha de ser oída 
la opinión del pueblo español que 
bien claramente la ha manifestado en 
repetidas ocasiones, últimamente en 
aquel mitin monstruo de la Plaza do 
toros, en el que más de veinticinco 
mil españoles conscientes, que repre-
sentaban núcleos formidables, acla-
rr'aban UNANIMEMENTE al salvador 
de España, al único hombro que puede 
hacer frente al conflicto que les ame-
(Pa«a a la páfflna ÍTLTIMA.) 
L o s E . U n i d o s y l a 
g u e r r a u n i v e r s a l 
LAS QUETAS >'ACIONES. FOLOISI A.—MA>'IFIJESTO DEL GRAX Dü-
QUE NICOLAS A NOMBRE DEL G ZAR E> Í915. — PROCLAMACION 
EX YARSOTIA DE U> FUTURO RE UNO DE POLONIA POR LOS POTEN-
CIAS CENTRALES E> OCTUBRE D E 1916.—ACUERDO DEL GOBIERNO 
PROTISIONAL RUSO DE MARZO D E 1917 PROMETIENDO LA LIBER-
TAD COMPLET A DE POLONIA 
Entre las naciones cuya restaura-
ción como independientes, habrá de 
traer como bagage la guerra actual 
al Congreso de la paz, se halla en 
primera linea Polonia; y no porque 
haya sufrido ni haya sido destrozada 
mas ni menos que Armenla y Pales-
tina, de las que nos hemos ocupado 
brevemente en esta sección, sino por-
que en menos de tres años, en el 
tiempo que lleva de duración la gue-
rra puede presentar tres ejecutorias 
de independencia de todo o parte de 
su territorio. 
La afirmación de los aliados de de-
fender la existencia de las pequeñas 
nacionalidades puestos los ojos agra-
decidos en Bélgica que al sacrificar 
su Independencia salvó a Francia y 
a Inglaterra dándoles tiempo para 
que se concentrasen en el Marne al 
Sur y Oeste y en Dunquerque al Nor-
te en oposición a los ejércitos alema-
nes que querían llegar rápidamente a 
París y a Calais, tuvo que extenderse 
a Polonia que si bien tiene hoy to-
davía 23 millones de habitantes y tê  
nía 28 al estallar la guerra, puede 
considerarse como nación pequeña 
comparada con la ingente masa de 
rusos, alemanes y austro-húngaros 
que la rodean y que juntos suman 
doscientos millones. 
De esa ejecutoria de independencia 
de Polonia lleva la primera la firma 
del gran Duque Nicolás, en nombre 
del Czar, en aquel célebre Manifiesto 
de 1915, cuando se creía que Rusia 
iba a invadir el territorio alemán rá-
pidamente como en efecto había em-
pezado a hacerlo. 
E l d i v o r c i o e n e l S e n a d o 
El doctor Maza y Artola se ha mos-
trado partidario del divorcio. "Debe-
mos ser, dijo en su discurso del miér-
coles último, divorcistas discretos, 
dentro de los límites más estrechos." 
Pero ¿es eso posible? Prescindamos 
de teorías aí.rioristlcas y atengámo-
nos a los hechos. Es un hecho que 
con las mismas ideas del doctor Maza 
y Artola propagó Naquet en Francia 
el divorcio. ¿Cuáles fueron y son allá 
sus consecuencias? En 1884 hubo en 
la república francesa 557 divorcios; 
en 1895 se concedieron 6,751 y en 
1913 se divorciaron cerca de 10,000, 
solamente en París. Y téngase en 
cuenta que la población francesa no 
aumenta. Por otra parte tenemos que 
en la propia Francia y en el propio 
año de 1913, se celebraron 198,760 
matrimonios, o sea 13,169 menos que 
en 1912. Es además de advertir que 
el suicidio y los crímenes cometidos 
por mujeres y niños menores de 16 
años van constantemente en aumen-
to. Como también el número de asi-
lados. Véase el "Journal Officiel" de 
1914. 
No han sido mejores los resultados 
del divorcio en Alemania, no obstan-
te ser sus límites de lo más estrecho 
y discretos sus jueces. En 1881, según 
la Catholic Encyclopedla y los infor-
mes del propio gobierno alemán, se 
otorgaron 3,942 divorcios y en 1899 lie 
garon a 8,333, o sea dos veces más 
que en 1881, sin que el aumento do 
la población correspondiera ni a la 
mitad de esa proporción. 
De los Estados Unidos cabe una 
igual o más amplia demostración, 
pues si en 1867 se concedieron 9,936 
decretos de divorcio en 1915 llegaron 
a cerca de 100,000, sin descontar de 
este aumento a Estados como el de 
New York que sólo reconoce el adul-
terio como causa suficiente en todo 
caso. Y como consecuencia de esta 
plaga hay cerca de dos millones de 
niños abandonados por sus padres di-
vorciados llorando su triste suerte en 
multitud de asilos nacionales, cuyo 
número, como dijo recientemente el 
Senador J . T. Ransdell, aumenta año 
por año, a medida que aumentan los 
divorcio. Y conste ahora, que escri-
bbimos acerca de los Estados Unidos 
que en la patria de Washington no 
existe el radicalismo que priva en 
parte de nuestra legislación; el Esta-
do americano reconoce como válido 
ante su Código todo enlace matrimo-
nial efectuado ante cualquier minis-
tro de una religión según el rito de 
la misma, y en Cuba se pretende ne-
gar al matrimonio canónico, que es el 
tradicional del pueblo cubano, la va-
lidez ante el Código; en los Estados 
Unidos una vez efectuado el matri-
monio, sin trabas ni cortapisas, el 
Estado, recibida la constancia del ma-
trimonio efectuado, abona al sacer-
dote o ministro que autorizó el ma-
trimonio ciertos derechos; y en Cuba 
es el sacerdote quien tiene que abo-
narlos al juez. ¿Por qué, pregunta-
mos, hemos de ser más papistas que 
el Papa y más laicistas que una na-
ción libre, soberana y grande como 
los Estados Unidos de Norte Améri-
ca? ¿No es eso sectarismo? 
Hubo una época en que los estadis-
tas y sociólogos norteamericanos 
creyeron poder evitar los malos re-
sultados del divorcio, limitando los 
motivos suficientes para conseguirlo; 
pero el fracaso fué ruidoso. El divor-
cio, como escribimos anteriormente, 
continúa en aumento, aún en estados 
discretos como el de New York. Y es 
que, como dijo hace cinco años Mr. 
Roosevelt, '̂mientras exista reconoci-
do un solo motívo para promorer la 
separación completa de los cónyuges; 
ese pretexto, sea cual fuere, se bus-
cará; porque los esposos que se ha-
llan dispuestos a renunciar a sus hi-
jos y olvidar el amor que un día los 
uniera ante Dios y la sociedad, per-
dieron la sensibilidad necesaria para 
detenerse ante el adulterio o cual-
quier otro dellto.,, ¿Meditó el doctor 
Maza y Artola esta fase del asunto? 
Parcialmente sí, porque. Inspirado 
por su gran patriotismo y su gran 
talento, hubo de confesar que el país 
está en estado de disolución y que 
(Paea a la párln» CIXCO.) 
"Polacos, les dijo, ha llegado la 
hora de que se realice el sueño de 
independencia de vuestros padrea y 
antepasados." 
Ahogó esas palabras rusas el con-
tra-ataque de HIndenburg seguido del 
de Mackensen que reconquistaron el 
terreno Invadido y sojuzgaron con 
(Pasa a la página ULTIMA ) 
C h a r l a 
las eanf jrenchs de Zamacois 
Las conferencias de Zamacois (hoy 
va la primera, en el Nacional) han 
despertado interés general. Zamacois, 
más afortunado que Marquina, ha vis-
to que la lista de abonados crecía y 
fca visto que el pedido de localidades 
aumenta. Tendrá público /.amacois, y 
el público seguramente pasará un 
huen rato. 
Lo que Zamacois ignora es el efec-
to que ha producido la interviú publi-
cada ayer en este DIARIO: Ignora 
que a estas horas hay unos cuantos 
ilustres novelistas, actores dramáticos 
y poetas que están pasando una ver-
dadera crisis nerviosa. 
¡Y todo por el conferencista de 
hoy! 
Sí: Zamacois dijo al repórter que 
lo interviuvó que pensaba impresionar 
películas en Cuba para luego llevar-
las en su peregrinación por el mundo 
hispano americano y dar a conocer 
en la intimidad, a unas cuantas perso-
nalidades literarias cubanas, como 
ahora da a conocer en la intimidad a 
Galdós, Benavente, Valle Inclán, etc, 
etc.... 
Naturalmente, los personajes "cine-
matograflables" habrán dicho: 
—Bueno, que nos "improslone" Za-
macois y que nos lleve a correr mun-
do en su grata compañía. 
Pero, ¡ay!. hay genios que han em-
pezado a agitarse, y todo se les vuel-
ve decir: 
—¿Y a quién escogerá Zamacois 
para sus impresiones cinematográfi-
cas? Porque tendría gracia que se ol-
vidara de algunos literatr^. y no lo 
digo por mi. que bien merecen dar 
¡a vuelta al mundo en la pantalla del 
cinematógrafo y en labios de Zama-
cois 
La señora de Rostrofr -̂sco no ppra 
un instante desde que leyó las de-
claraciones de Zamacois: al amigo 
Rostrofresco, que es un cronista in-
fatigable, y que tien además tres dra-
mas inéditos absolutamente, y que ha 
visto publicado su retrato en varios 
semanarios en los que se le ha tratado 
siempre con admiración, reniega de 
Zamacois y de la interviú publicada 
en el DIARTO. 
—Pepe—(Rostrofrescc se llama Pe-
pe) aún no te has ocupado de arre-
glar tu despacho. Ya sabes lo que 
te tengo dicho: pon un tapete a la 
mesa para que no se vean las pateq 
y parezca maciza: llénala de libros 
amontonados en desorden: proporció-
nate una escribanía monumental y 
luego cuelga algún cuadro de las pa-
redes y mira si en alguna casa de 
C r ó n i c a s 
a l V u e l o 
La eterna fábula. 
En la me Pí y. Margall. Mujeres. L * 
hora propicia para el elogio mud* 
y la alabanza vehemente. Dijéras» 
que la belleza y el lujo acordaron esa 
cita. De cada hueco se anuncia la 
última novedad impuesta por las ne-
cesidades y superfluidades de la vida 
capitalina. 
De un escaparate limitado por la 
diáfana pared de un cristal surge la 
pomposa miscelánea de una pedrería 
luminosa. Cada Joya tiene señalada 
la valiosa distinción del precio máxi-
mo y aquel maravilloso conjunto de 
caprichos de lujos—donde el color T 
la luz juegm en diminutos arco-iría 
—recoge casi todas las miradas de las 
mujeres. 
Una, menos previsora o más cu-
riosa, o tal vez ambas cualidades a 
un mismo tiempo, se detiene ante el 
escaparate fascinador para '"arse el 
regalo de ana contem-'- .lón insa-
ciable. 
La mirada inquioi ."ecorre la for-
mación de estuches y al unísono co-
menta el precio y la belleza de la jo-
ya. Para todas tiene un comentario, 
una observación, un reparo, pero al 
fin concluye por ensalzar la admira-
ble belleza del objeto. 
Y en ese incesante soliloquio, la 
mirada tropieza inesperadamente con 
algo estupendo, sorprendente, mila-
groso. Dos perlas descomunales. d« 
una intensa tonalidad de armiño, des-
cansan sobre un campo de peluche 
rojo, en la misma quietud uniforme 
con que durmieron en el regazo pri-
mitivo. 
Frente a ellas la mirada de la bujer 
curiosa cobró un brillo extraño, una 
radiación portentosa que llegaba 
hasta las finas joyas delatando un 
loco anhelo. Fueron minutos de 
éxtasis, de admirable contemplación, 
de refinado nvfmerismo, en que segu-
ramente vió prendidas las dos Joyas 
del caracol de su» orejas. 
Pero, de momento, en una franca 
resolución, y como si quisiera ser 
oída por su espíritu goloso, se dijo 
en voz alta, m voz alta y fuerte: 
—¡Son demasiado grandes! 
Y el cronista, rondador de ensue-
ños e incansable minero del cora-
zón, tuvo lástima de la mujer cariosa. 
Había puesto un defecto donde con-
currieron pocos momentos antes, to-
das sus gulas de caprichosa. 
La fábula de la zorra y las uvas, 
volvió a representarse ayer tarde en 
la calle bulliciosa. Un capricho, nn 
ardiente goce de lujo quedó esfuma-
do apenas la tarjetâ —que se empina-
ba sobre el íistuche como una amena-
za—comprobó el estupendo precio de 
las perlas. Y antes la Impotencia de 
sus recursos, la viva mujercita de la 
bolsa humilde, quiso llevarse al alma 
un consuelo que no alcanzó más que 
a una abatida confesión: 
¡Son demasiado grandes!..«i 
Pobre criatura avariciosa: no te 
rindas por la Inclemencia de la suer-
te que te llevará unos cuantos días 
con la visión en la mente de las dos 
perlas gigantescas. 
También, como tú, somos Innume-
rables los peregrinos que corremos 
tras la felicidad —la novia cruel— 
ein lograr detenerla para recibir de 
ellas el beso anhelado. Y cuántas ve-
ces los que vamos pregonando una 
falsa satisfacción si el dolor nos de-
rribe y la fatalidad nos maltrata, no 
hacemos otra cosa que engañarnos 
como tú, con una mentida confesión 
cuando, frente al escaparate lumino-
so, encontraste demasiado grandes 
las dos perlas que duermen sobre el 
rojo peluche. 
Manuel de J . LASTRE 
préstamos encuentras un busto de) 
Dante, o de alguien por el estilo. 
—Pero... 
—No seas modesto, Pepe; ¡tú nun-
ca saldrás del oscurantismo en que 
estás metido! 
— ¡Oscurantista yo que obtuve el 
primer premio en el certamen litera-
rio de "El Sinsonte Tropical" por mi 
eda a la "Libertad del Pensamiento 
Libre"? 
—Bueno; piensa en Zamacois.... 
El vendrá con el operador cinemato-
gráfico y te "sacará" escribiendo, y 
te sacará conmigo: "Rostrofresco y 
su esposa". Yo ya estoy prevenida: 
me he arreglado una bata elegantísi-
ma, con unos lazos y con un escote 
atrevidillo... La esposa de un litera-
to como tú ha de ser elegante... T td 
debieras comprar una filipina elegan-
te pero sencilla... y ¡por Dios! no 
te- peines con tanto esmero, ni te llo-
res de pomada el cabello: despeina-
do, pero artísticamente despeinado, es 
como te b a de hallar Zamacois. 
—Pero si yo... 
—Ya sé qué me dirás: que eres mo-
desto y que te basta con saber lo 
que vales. Esto lo decís todos los ge-
nios. Pero aquí estoy yo para sacarte 
del aislamiento. Así es que prepárate 
y prepáralo todo bien para que la 
película quede propiamente como las 
de Pathé... Mortifícate, que cuande 
so llega a cierta altura hay que su-
frir las consecuencias de la populari-
dad. No te queda más remedio que 
pasar por las horcas claudinas... 
—Por favor, ¡candínas! 
—Bueno, lo que sean. 
Y Rostrofresco, que se cree una 
verdadera eminencia, esperará a Za-
macois: y como la mujer se empeñe 
..amacois se verá en un brete. 
No sabe lo que ha hecho el novelis-
ta, y hoy conferencista, anunciando 
que quiere pasear por hispano américa 
a los más famosos intelectuales de 
esta tierra como pasea a unos cuan-
tos literatos españoles... 
Por de pronto, del enojo de Rostro-
fresco y de unos cuantos más nadie 
le librará 
Porque creo que a Rostrofresco no 
lo cinematografía, ¿*h? 
Enrique C0LL, 
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DIRIGIBLES NO RIGIDOS 
(Por el Capitán Alfredo Kindelán, Ayudante del Rey de España) 
Algo y aún algos, largo va resul-
tando ya el espacio que en estos ar-
tículos de vulgarización científica ven-
go dedicando a lo más ligero que el 
aire; en virtud de ello pasaré en éste 
somera revista a los dirigibles no rí-
gidos más notables, dando fin a esta 
parte del estudio, para pasar al de lo 
más pesado que el aire, más intere-
sante para la mayoría de los lecto-
res. 
He de citar, para terminar con la 
flota aérea alemana, a los dirigibles 
Parseval y Gross, representantes res-
pectivos de los tipos llamados (por 
cierto impropiamente) no rígido y se-
mi rígido. El Mayor Von Parseval, 
inventor con Sigsfield del globo-come-
ta, hoy unánimemente aceptado en 
todos los ejércitos beligerantes, ensa-
yó en Berlín, en 1905, un dirigible 
muy interesante, como hijo de su cla-
ra inteligencia y de una larga y só-
lida serie de ensayos; en él se con-
fiaba exclusivamente a la sobrepre-
sión interior la rigidez y el manteni-
miento de la forma. La suspensión 
de la barquilla, muy corta y separa-
da del globo, es funicular; sin el me-
nor elemento rígido, habiéndose exa-
gerado hasta tal punto el sistema, que 
ni aun las hélices son rígidas. Este 
tipo de globo dirigible reúne aprecia-
bles cualidades militares, las que han 
sido tenidas en cuenta por los Minis-
terios de la Guerra austríaco y ale-
mán al encargar varios a Luftfartzeng 
Gesselschaff que los fabrica. 
El jefe del batallón de aerosteros 
prusiano. Mayor Gross, construyp de 
orden de su Gobierno, en 1907, con 
la colaboración de su colega Sperling 
y del ingeniero Bassenach, un globo 
dirigible con la particularidad digna 
de encomio de que lograron eliminar 
en su construcción los empeños de 
amor propio y los pruritos de origi-
nalidad que tanto han perjudicado al 
perfeccionamiento de los demás t i -
pos. Como el globo francés Lebaudy 
era, por entonces, el dirigible que ha-
bía realizado mayores proezas aéreas, 
en él buscaron la fuente principal de 
inspiración los constructores, comen-
zando, sin embargo, por suprimir la 
gigantesca plataforma oval, que ca-
racteriza al tipo francés, por conside-
rarla principal defecto del mismo; au-
mentaron la potencia motriz, ensa-
yaron nuevos propulsores y realiza-
ron varios perfeccionamientos, obte-
niendo como resultado el dirigible mi-
litar M. 1 semi-rígido, interesante por 
más de un concepto. 
Terminó ya la rápida excursión rea-
lizada por los campos de la aeronáu-
tica alemana dejándome en el tintero 
tipos tan interesantes como los Schu-
tte Lanz y Siemens Schuckert & más 
de otros menos importantes, pero que 
por lo menos demuestran lo que el 
pueblo alemán se ha preocupado de 
crearse una flota aérea, sembrando al 
mismo tiempo todo el país de barra-
cones o puertas de refugio, sin los 
cuales de nada serviría poseer un gran 
número de aeronaves. 
Francia: la cuna de la aeronáutica, 
no podía sin faltar a tradiciones que 
mucho obligan, desinteresarse del 
problema de la navegación aérea y 
en efecto no ha desertado de sus de-
beres, dedicando al problema aéreo, 
desde la experiencia de Annonay en 
1783, una suma considerable de in-
teligencia, trabajo y dinero. Los ja-
lones que marcan el glorioso camino 
llevan los nombres de Meusmier, Ro-
bert, Guyton de Morveau, Giffard, 
Dupuy de Lóme, Ti?sandier, Renard 
y Krets. 
En 1899 un gran Mecenas, Leban-
dy, encargaba al ingeniero director 
de su refinería de azúcar, Henry Ju-
lliot, el estudio de un dirigible, pro-
visto de un rrtotor de los usados en 
automovilismo. Resultó fecunda esta 
colaboración del técnico insigne con 
el mecenas rico, patriota y amante 
de la Ciencia y el 2 de Noviembre 
de 1902 surcaba los aires el Jaune, 
nombre con que fué bautizado el di-
rigible a causa del color amarillo de 
la tela de que estaba construido. 
Esta nave aérea marcó una etapa 
en el progreso de la aerostación fran-
cesa y merece nos detengamos un mo-
mento a examinar sus características, 
tanto a causa del interés intrínseco 
que encierran, como por la extraor-
dinaria popularidad que alcanzó, ori-
ginando el despertar entusiasta de la 
opinión francesa en favor de la lo-
comoción aérea, y como lógica con-
secuencia, la creación de otros tipos y 
el nacimiento y rápido crecimiento de 
la industria aeronáutica. 
Alfredo KINDELAN 
Madrid. Abril, 1917. 
AQLUAR no 
E s la R o p a Inter ior de los Elegantes , 
p o r s u t e l a finísima, s u c o n f e c -
c i ó n s u p e r i o r , l a a m p l i t u d d e s u 
c o r t e , l a p e r f e c c i ó n d e s u s o j a l e s 
y e l b u e n c o s i d o d e s u s b o t o n e s . 
E x a m í n e s e u n a p i e z a y s e v e r á 
q u e e s m e j o r , m u c h o m e j o r d e lo 
q u e s e p u e d e d e s e a r . 
• • T o d a s las Camiserías la venden . i8 8 
odos los Elegantes la usan. 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
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C a s o N o t a b l e 
Recupera la Memiría 
DESDE ALACRANES 
Junio, 3. 
Muy satisfechos deben de sentirse los 
Empresarios del Cine Sport de esta Villa 
por sus éxitos. 
El. hermoso Coliseo, encontrábase mate-
rialmente lleno de público, que ávido se 
encontraba de asistir a la proyección dt 
las afumadas cintas que exhiben. 
Allí se dió cita lo más escogido de es-
ta sociedad, entre ellas pudimos anotar a 
señoritas tan distinguidas como las ange-
licales hermanitas: Ofelia y Ana Rabre; 
Juanita Peláez; Laura Hernández; Otilia 
Alvarez; Blanqulta Valdés; Siza f Dulce 
María García; Juanita Torres; "Chicho" 
Durán; María Luisa y Josefina Valdés; 
Eva Morejón y Laudelina Oriyt's. 
Señoras Paulita de Boudet; Oriyes de 
Pandî llo; Marcelin do Menéndoz; Bango 
de Nomlella; Valladares de Hernández; 
Oriyes de García. Formando aparte un 
gruplto ideal: Fuentes de Betan̂ ouit; Sar-
miento de Montes de Oca; Miinzaneda ¿e 
Pérez v 1 tgas de Valdés. 
ér. Director del Laboratorio Qmímloo-
Fannacéctíoo TRELLE8. 
Señar: Pongo en su conocimiento 
due desde hace mucho tiempo venía 
padeciendo del cerebro, al extremo de 
rsrder completamente la memoria en 
distintas épocas, sin que bastaran a 
aliviar mis males los múltiples me-
îcamentos adquiridos por mi esposo, 
viéndome luego tan aburrida que he 
llefcado a desear la muert • para que 
cesaran mis sufrimientos. 
La Providnncla hizo que mi esposo 
leyera un nnuncio de sus célebres 
PILDORAS T R B L L E S , y me trajere 
un pomo que empecé a usar seguida-
mente, siendo tan grande el alivio es-
perlmentado que a los pocos días re-
cobré la memoria, y hoy, BÓIO oon £ 
pomos de las citadas PILDORAS 
TRBLLES me encuentro del todo res-
tablecida. 
Por la presente autorizo a ustec 
para publicar este certificedo en mi 
deseo de que se curerí con laa PIL-
DORAS TRELLES muebos que uufreti 
los males que padecía su atta. y s. s. 
(F.) MERCEDES PEREZ. 
Bayamo, 12, Stl. Spírltua. 
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N I M E N O S , N I M A S 
ESTO ES LO QUE DAMOS 
m ESPEJUELO DE ORO RELLENO «PATENTE'» CON PIEDRAS 
DE PRIMERA CALIDAD PARA SU VISTA. 
AUN DAMOS MAS 
cemS^I^ar^H.?^ qUe of erta es la 6n la Hal>ana, ofre-
v ^ i no i f ^ d,f.,qUe puede U 8 ^ Probar los espejuelos en su casa• 
^ que s ^ l e ' ^ b í e ^ 6 1 " 4 8atisfacci^ "ene derecho a devolverlos pal 
Las mismas piedras en plata alemana $1-50. 
to q í e ^ S a T r í ^ s I 1 0 9 ^ ™ ^ * * * ^ r a -
" L O S R A Y O S X " 
Galiano número SS-A^Teléfono A.9571.-Entre San Rafael y San José. 
C4039 alt 
Trajes de PALM BEAGH a 14.99 
LOS TENDE CON ELEGANTE CORTE 
LA MARAVilLA 
Plaza del Vapor 29 y 30, por Galiana 
iíl cronista lamenta las omisiones que, 
por olvlao tan y involuntario se vea obli-
gado a hacer, y desea que como nasta aquí 
ccrrfspoikia el ééxito a los esfuerzos Ciue 
realizan los amigos Torres-Boudet. 
EL CORRESPONSAL. 
a t u r r í l l o 
El Comercio reproduce de La Co-
rrespondencia una carta, inédita has-
ta ahora, qüe el venerable Estrada 
Palma dirigió a mi difunto amigo, 
queridísimo amigo, José Fernández 
PAllon, explicando en la intimidad 
los motivos de su actitud frente a la 
revuelta de 1906. Y en ella decía el 
patricio Incorruptible— aunque se 
equivocó en 1905—que desde su in-
greso en la Revolución de Yara cre-
yó firmemente "que no era el tér-
mino de nuestras nobles y patrióti-
cas aspiraciones la independnecia, si-
no el propósito de obtener un gobier-
no estable, capaz de proteger vidas y 
haciendas y de garantizar el ejercicio 
de los derechos naturales y civiles da 
todos los habitantes, nativos y ex-
tranjeros, sin que la práctica de la 
libertad se convirtiera en pernlciusa 
licencia, en violenta agitación y en 
perturbaciones armadas del ordeu 
civiles ,sería nuestra hondísima 
para nuestra amada patria una de-
pendencia política que asegure \GA 
dones fecundos de la libertad, a una 
república independiente y áoberaua, 
pero miserable y desacreditada por 
las guerras civiles." Así concluye tíl 
que pudiéramos llamar testamento de 
Estrada Palma. Ahora bien: por eso 
los evolucionistas temíamos a la in-
dependencia prematura; por eso, con 
el ejemplo de Hispano-América a la 
vista, y conociendo la médula de 
nuestro pueblo, preferíamos educar 
antes a los ciudadanos. 
Por eso aplaudí yo, ardientemente, 
la Enmienda Platt. Por eso unes 
cuantos previsores queríamos prolon-
gar la primera Intervencón. Por eio 
protestamos de que tan pronto se nos 
entregara el gobierno del país, tan 
admirablemente administrado por 
Wood. Y por eso—ahí está la colec-
ción del DIARIO DE LA MARINA de 
1905—por eso esta pluma mía se can-
só de decir al venerable Estrada Pal-
ma: "No te afilies a un partido, no 
te declares moderado, no tomes puer-
to en las filas de un grupo donde pre-
cisamente están los que no te querían 
para Presidente; quédate como estás, 
ARTtiTICA*»-
patriota desinteresado, presidente 
honrado; rechaza las camarillas, 
atiende a todos,, concede algo a los 
que, con Máximo Gómez a la cabe-
za, te trajeron, para que no empiecen 
a manifestarse las violencias y no 
asome, so pretexto de tu parcialidad, 
el demonio de las guerras civiles." 
No dejaron los interesados y los 
egoístas, no dejaron que el Patriarca 
oyera por mi conducto y el de otros 
más altos que yo, la voz de su pue-
blo, que era voz de justicia y de pru-
dencia. 
¿Y qué sucedió? Cuando cayó el ín-
tegro, y fué entregado el país al cé-
lebre Comité de Peticiones; cuando 
el representante de los Estados Uni-
dos se puso al servicio de los apeti-
tos y las venganzas de aquel Comí-' 
I té, fruto de la revuelta de 1906 y 
muchos de cuyos amigos e inspirado-
res tuvieron ahora participación e in-
fluencia en el Directorio del cuarte-
lazo ¿qué sucedió? Que el anciano 
meritíslmo murió de pesar y de ver-
güenza, abandonado y negado, en un 
rincón de Oriente. Ni siquiera fueron 
a su entierro los que le llevaron a 
inserbirse en el barrio del Temple-
te. 
Cuando yo leo que nuestro ilustre 
Presidente actual es objeto de adora-
ciones, que no se cabe en la mansión 
presidencial, que todo son agasajos y 
todo admiraciones y todo cariño para 
el general Menocal y su digna fami-
lia, me acuerdo de don Tomás, me 
acuerdo de Bolívar, muerto de triste-
za y de abandono en un rincón tam-
bién de la patria liberada; me acuer-
do de Riego, escupido e Injuriado en 
la camilla donde le conducían heri-
do, me acuerdo de Napoleón en Santa 
Elena, después de haber dominado al 
mundo con su espada, y dudo de la 
fidelidad y de la consecuencia de los 
hombres... 
Por lo demás, cierto lo que dijo 
Estrada Palma: A Cuba le conviene 
una dependencia política que garan-
tice la paz y salve la civilización; 
una soberanía nacional, en un pueblo 
miserable por la holganza y los vi-
cios y desacreditado por las guerras 
civiles, sería nuestra hondísima des-
dicha. 
Pero tengamos la franqueza de 
confesarlo; tengamos la honradez de 
decir que no somos soberanos ni nos 
conviene serlo; declaremos que el te-
mor de los autonomistas se ha con-
firmado en cuanto dependemos Irre-
misiblemente de los Estados Unidos, 
pero que eso es mil veces preferible 
a la guerra civil, al desorden y el 
desprestigio de los pueblos convulsi-
vos. 
Poco ha faltado para que nos as-
pen cuando eso hemos dicho. Por In-
juria a la patria se han tomado afir-
maciones, que no me caneo de hacer, 
de que somos un país en tutela, una 
república en precario, un pueblo me-
dio libre, cuya alta dirección, cuya 
efectiva soberanía ejerce la gran na-
ción que nos separó de España, no 
para hacer de nosotros un segundo 
Haití, sino para que fuésemos de he-
cho prolongación de su territorio, 
mercado proveedor y consumidor, y 
avanzada defensiva de sus costas del 
sur. 
En esta revuelta se ha visto pal-
mariamente confirmado. El gesto de-
cidido de Mr. Wllson desbarató la 
más formidable y mejor organizada 
revolución que ha habido en toda la 
América latina; tras el general Me-
nocal, asomando la cabeza por enci-
ma de la del general Menocal, el Mi-
nistro de los Estados Unidos dijo a 
Gómez y Ferrara: Lasciatto oerni spe-
ranza. Y la era de las revueltas que-
dó definitivamente cen- A 
tege a Cuba, precisaT!41- « 
Cuba no es absolutamem 16 í^i 
Los apasionados r^l 8cOM 
vencerse. Ejemplo: nu<̂ UleiWM 
ción de guerra a AlenJ^ 
quien no teníamos agraS^ 
gar. "La gratitud, el & QuO 
tico, las ideas de P r o g r ^ S ^ 
san a la guerra," excirma;08^ 
tinados; en vez de deSr1 
unión inquebrantable a i 
Unidos nos lleva a su i i08 
dependencia política nos ^ 
blo vecino; no podemos B ! ? * « 2 I 
cuando la Metrópoli a d o p V ^ 
titud contra quien quiera UlO 
Eso sería honrado y vera ^ »* 
Habría que ver si. empea 
sotros en permanecer TT ^ • 
i flota de guerra amerlcan^V 
en nuestros puertos y n eiV 
abandonarlos. ¿Qué haría^ 5 ^ 
strag 
08 16 .̂ 
dría que ver si se estableo," 1 ^ 
base de submarinos en nue ^ 
tas para atacar a los bum,Jl í18 
te América 
ciclo de la profesión de notarioJÜI 
na el doctor Subirats—debe . T ^ 
Las cosas deben ser lian, . 
su nombre. Y no hay humii&>| 
desgracia en confesar que 
queño y débil ni en recon'S 
nuestros gravísimos defecto» ^ 
ciudadanos, son los mismos ffel 
cuales Estrada Palma crelaPOr'M 
apetecible una soberanía con M 
y guerras intestinas. Itti%ij 
* • * 
Parece que tiene razón «i 
Pedro G. Subirats, de Morón ^ 
escrito que ha hecho circular "I 
do al Congreso la derogaciAn . 1̂ 
Orden 112 y refutando el artí1 
3o. de la Ley del Notariado. El?*! 
i 
•debe ser i i 
libre como la de médico o abo ̂  
sin que haya ninguna razón 
convertir al notarlo en profeíiPl,v' 
privilegiado, que no tendrá S S 
clientes en fuerza de crédito y 0,1 
tades, sino por razón del tanto 
ciento de habitantes de cada lod̂ l 
dad. ^1 
E l médico se hace clientela 
abogado y el farmacéutico, ¿or SI 
mismos. Puede haber cien o mu \ 
una ciudad; los mejores triunfará 
De sus medios de subsistencia T \ 
comodidad y su decoro social no'i 
preocupa el Estado. Al notarlo se il 
impide ejercer si hay ya autorizad!! 
otros guardadores de la fe públial 
según la citada Orden Militar. Prô l 
slonales aquellos, capacitados todoil 
por su título académico, llbrementil 
ejercen; y si no saben triunfar, alj 
ellos con su Insuficiencia; pero j j 
más se Impide que los nuevos famJ 
céuticos, abogados y médicos entreJ 
a competir con sus colegas. El notj.l 
rio, un funcionarlo que toma nota dil 
contratots entre partes, previa auto.! 
rlzaclón del Ejecutivo—como se auto.! 
riza al sacerdote para tomar nota i \ 
contratos de matrimonios—no puedj 
ejercer si está lleno el número 
competidores en el distrito judicial 
E l señor Subirats juzga esto InJuM 
to; aboga por la creación de tantail 
notarías como se soliciten, y propon;! 
que cuando vaquen las existentes, s; 
entreguen los respectivos archivos \ 
notarlos que por oposición obtenganl 
la propuesta del Secretarlo de Jus-I 
ticla. 
Y hace notar el proponente la ori-
ginalidad que resulta de estimarse a! 
notarlo, más que profesional, funcio-
narlo protegido, y al mismo tiempo I 
se le cobre contribución, impuesto! 
especial, que ningún otro funciona-
rio de la República paga. 
J. N. ARAMBÜRÜ. 
M O S Q U I T E R O S 
C o n a r m á d u r a portáti l . Lo 
mejor que se conoce. Adap-
table a toda c lase de camas. 
Precio $5.00 
FRANCO DE PORTE, $5.30 
P. W m . NEPÍHSO, 24 
C e n t r o G a l l e g o 
SECCION D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado esta Sección la celebración de una gr^ 
Romería en la Quinta del Obispo el día 24, Festividad de San 
Juan; se saca a subasta el arrendamiento de las cantinas para & 
cho día. 
Los pliegos de condiciones se encuentran a disposición de los 
señores que deseen tomar parte en dicha subasta, en la Secretana 
de esta Sección de 8 a 10 de la noche. 
Los pliegos serán admitidos hasta el día 12 a las \2 V - ^ 
Habana, 7 de Junio de 1917. 
E l Secretario, 
MIGUEL MAÜRIZ. 
C4063 alt lt.-8 Id.-lO 
P R E O C U P E S E D E V E S T I R E L E G A N T E 
S E R Á U D . A E J O R R E C I B I D O t t \ T O D A S P A R T E S 
/ N U E S T R O S T R A J E S M E C M O S , L E D A R A M m 
S E L L O D E D i S T I / S O I O A I . 
B A Z . A R I M 0 L . E 5 
C O L E C T O R E S 
No hagan negocio con nadie sin oír ^ 
proposiciones. 
Contrato, compro, anticipo y admifliŝ 0 
en mejores condiciones que nadie. 
E N R I Q U E J . M E N E S E S 
Obispe, 21, altos. Teléfono 
.11 Ud-8 S'"8 . c 4060 
M A N I N 
Esta es la marca de vino de mesa 
por su pureza y bouquet no hay otro 
que le Iguale, pidan la marca "Manín" 
y verán que lo que digo se confirma. 
el público lo afirma. Asi ^ 
pruébenlo y ee convencerán- ^ 
lia a $5.00 garrafón y 30 centavo 
tella. . 
Teléfono A-572"' ,5 
C3987 10t.-5 V. ^ 
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¡ j n c a s o d e b r u i e ™ 
r- r.azo raquítico de cuerpo y 
^ ^ i f a c espíntu, llegó redente-
U HabLa y metió5e en Av.-
mente de a r consumia. de-
is. Para1* tisis ^ c o la vida sose-és ^ recetarle un m - ^ . - ^ ^ ^ ^ ^ 
rtres asTnanos. que son belleza y 
^^nn la rap^ez 'y la evidencia 
CÍOn deseaba este mozo. Y entonces. 
qU,C- bordarse de la receta de un 
ícb?^ ^ V q u e en su afán de rece 
brU)0' rarne y fortalecer su animo. 
^ ^ d e ^ - u d . a todos los 
e . en que se le ofrecía una espe-
C a y'o que no halló en la aen-
1 ,1 cabo debió buscarlo en la su-
C,a,t¿o^ Y una vez. fuese al tugu-
e n que Pontificaba un viejo .mbe-
^ ^eado' de asesinos, y recogió 
Í Consejo como ún.co remedio a 
su desgracia: 
__para curarse, es necesario que 
heba usted sangre de niño blanco. . . 
Este mozo metióse en Aviles; y 
^virtió que el oxígeno del bosque, 
monte, de la campiña, no le 1 e-
Taba las venas ni le ensanchaba los 
músculos. Su vida continuaba desha-
déndose. como guiñapo podrido y co-
rebojo seco. Y las palabras del 
brujo continuaban sonando en su me-
moria e hinchando su corazón: 
—Sangre de niño blanco... oan-
arc de niño blanco... 
Ayer paseó este mozo por el ba-
rrio de la Magdalena; en la calle ju-
gaba un grupo de niños; y el recomo 
la calle varias veces, escogiendo su 
presa, olfateándola, buscando la que 
tenía'sangre más roja, más rica, más 
estallante... En el grupo saltaba un 
niño de ocho años, todo vigor y can-
dor, hijo único de un obrero infe-
liz, que aún se hallaba a aquellas ho-
ras trabajando en la Fábrica de man-
teca. Este niño se llamaba Manuel 
Torres Rodríguez, y era hermoso, sa-
no, bueno... 
El mozo llegóse a fl... 
—¿Me quieres decir dónde está la 
Fábrica...? 
—Sí, señor... Por al l í . . . bs don-
de trabaja mi padre. . . 
—Entonces, ¿por qué no vienes a 
enseñarme el camino? Si vienes, te 
doy un real... 
Y el niño dejó su juego. Su abue-
lita le vió que se alejaba, y no pu-
do sospechar que se alejaba al en-
cuentro de la muerte, porque este mo-
zo canalla entró con él en un monte, 
y allí le clavó un cuchillo en el cue-
llo, cogió su sangre en un jarro y la 
bebió... 
Cuando retornó a su casa el pobre 
trabajador de la Mantequera, vió que 
«u niño no llegara aún. Salió en su 
busca; metióse en el monte; lo halló 
muerto y desangrado; y con él en los 
brazos, casi muerto también, el po-
bre trabajador volvió a su casa. . . ! 
Pero este espantoso crimen, en que 
se reunieron miserablemente la igno-
rancia y la vileza, será espantosamen-
te castigado... El mozo que lo co-
metió, encaminóse enseguida a Santa 
Cruz de Llanera, a donde la justicia 
fué tras éL 
Dio su nombre: se llama Ramón 
Cuervo; cuenta veintidós años de 
edad; está tuberculoso. Y con firme-
za y cinismo, cuando le ató la jus-
ticia, aseguró: 
— ¡Soy inocente...! 
Pero se le colocó en rueda de pre-
sos; fueron pasando por delante de 
él todos los niños del grupo- en que 
jugaba su víctima, y todos repitie-
lon la misma acusación: 
—Este fué. . . 
Y él continúa afirmando: 
—Soy inocente. . . 
Alrededor de la cárcel que le guar-
da, ruge la muchedumbre enfurecida. 
La guardia civil consigue a duras pe-
nas oponerse a sus ímpetus, y tiene 
que contenerla con sus fusiles y con 
«us explicaciones. La muchedumbre 
ruge así: 
~-iSu cabeza!... iSu cabe-
za!.. . 
Y bien: esta cabeza caerá; si no 
«n o alto At un patíbulo, en el rin-
J0" de un calabozo. La tisis que des-
ro2a a este bribón se desenvolverá 
[0n plenitud entre la obscuridad y la 
humedad, y sin duda el calabozo en 
íjue acahan de encerrarle, será tumba 
Para él. Pero detrás de este bribón 
jay otro: otro, que no delinquió por 
âmbre de vigor y de salud, ni por 
S - A fanática' ni Por ignorancia 
_ upida; otro, que empujó a este mo-
° camino de este crimen de locura 
E U k e.un puñaíl0 de monedas, 
pobre trabajador de la Mantequera 
nitos S qUe Padeció dolores infi-
teUf6" eSte Ovario suyo, quizás 
3 c ? ' marChaLba ^ 61 ™ t e - n 
del odio o la venganza, de !a 
A Z U C A R 
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demencia o de la estupidez: lo que 
sin duda no vio fué que toda la 
tarigre de su niño había sido pagada 
a un brujo imbécil con quince o vein-
te centenes. 
Y mientras en este monte estallaba 
la tragedia, quizás en el cuchitril del 
brujo imbécil se gastaban los cente-
nes en una cuchipanda de compadres; 
o se celebraba un baile en honor a 
los espasmos de un cretino poseído; 
o se fraguaba otro crimen, aconse-
jando a otro tísico el sacrificio de 
una vida plena, henchida de prome-
sas y de impulsos, con la ilusión de 
prolongar su vida, amasada de resi-
duos y de lacras, toda miseria y es-
combro . . . Y mientras este bribón 
muere en un calabozo como un pe-
rro, quizás el brujo imbécil se son-
ría, seguro de escaparse impunemen-
te a la justicia de los hombres. 
Esta consideración nos obliga a con-
tar este suceso: porque en él suenan 
dos nombres que están limpios de pe-
cado, y que no pueden mancharse sin 
pisar la gratitud y la verdad: de es-
te bribón que cometió este crimen, ha-
cen constar los periódicos que era 
"un americano de Llanera," y que 
procede "de Cuba." Su infamia ha 
lanzado al aire gotas de sangre y pe-
dazos de•lodo. . . Pero deben caer 
únicamente sobre su reputación y su 
garganta, y sobre la garganta y la re-
putación de quien armó su mano del 
cuchillo. Los demás "americanos" es-
tán muy lejos de él, y a mucha al-
tura; y el nombre del país en que 
residen es como lámina de oro, y las 
salpicaduras de esta clase ni la man-
chan ni la tocan. Ser "americano" es 
ser trabajador, tenaz, honrado, noble, 
generoso, útil; es sentir repugnancia de 
estos hombres tan cobardes y tan 
ruines; es desear aplastarlos como 
se aplasta a las víboras; es unir su 
sentimiento al de esta muchedumbre 
de Avilés; y es poner la caridad so-
bre el dolor inmenso de esta ca-
sa . . . 
Y proceder de Cuba, es proceder de 
un país que santifica la laboriosidad, 
engrandece la firmeza, sublima la 
energía, levanta la virtud, y cuando 
siente sacudir su espíritu el horroi- de 
un crimen bárbaro, como este que un 
brujo imbécil inspiró, sabe inquerir, 
y buscar, y abrumar un castigo que 
termina con la vid?, en la profundi-
dad de un calabozo. . . 
Constantino CABAL 
¿ T e g u s t a e l C A F E ? 
TOMALO D E 
LA FLOR de TIBE^ 
Reina 37. Tel. A.3820 
c 4037 14d-7 lOt 8 
V I D A O B R E R A 
EN LA BOLSA DEL TRABAJO.— 
. .LOS CALDEREROS 
Ayer celebraron junta los Caldere-
ros en huelga, presididos por el señor 
Luís Acosta, íungiendo de secretario 
Antonio Gómoz Pino. 
El señor Acosta, informó que la 
Comisión designada para tratar con 
Mr. Masón da Hogar a una solución, 
no pudo resolver el asunto, estando 
citada nuevamente para hoy, a las 10 
de la mañana. 
A la una tendrá efecto la asamblea 
general para dar cuenta de sus resul-
tado. Hoy se repartirán auxilios de 
1 a 4 de la tarde. 
LOS BARNIZADORES 
En Animas 92, se reunieron ayer los 
Barnizadores, para conocer el resul-
tado de sus peticiones. 
Ayer firmaron la conformidad con 
la jornada do ocho horas, Méndez y 
Hermanos y La Moda. 
La comisión designada para aten-
der a los patronos sigue actuando por 
las noches de 7% a 10, en la Bolsa 
del Trabajo. 
Los barniaadores se muestran sa-
tisfechos de la armonía que sigue 
imperando entre patronos y obreros, 
pues todos reconocen que la jornada 
de ocho horas es suficiente para ali-
viar al obrero, facilitándole un des-
canso necesario en las horas del 
medio día. 
Hoy celebrarán una gran asam-
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/ Z ) D a l e Bombones a la N i ñ a ; 
D e los que tiene M a m á . 
H a s t a e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
EL SINDICATO DEL RAMO DE 
CONSTRUCCION 
Hoy a las echo de la noche, cele-
brará el Sindicato asamblea general 
extraordinaria en Egido número 2. 
La Comisión investigadora emlurá 
BU Informa sobre doñ asuntos finan-
cieros y administrativos. 
Los compañeros que concurran, de-
berán ir provistos del Carnet de Sin-
dicato, con el fin de hacer cumplir 
lo que ordena el reglamento general. 
r N RUMOR. 
Nos hacemos eco del rumor que 
hasta nosotros ha llegado, de estar 
Iniciándose si no se inició ya un es-
tado de aproximación entre el señor 
Juan Partagas, dueño de la chocola-
tería de "Baguer" y una representa-
ción de sus operarías. 
Nos alegraríamos que así fues fue-
se, siempre es grato para nosotros 
reseñar la armonía entre el capital y 
el trabajo. 
La celebración de esos pactos que 
después de todo, pueden calificarse 
de familiares, no contienen humilla-
ción para nadie. Es un incidente en 
la eterna lucha, y nada más. 
C ALVAREZ 
j í v é í I T o s 
r o t a r i a s 
LA INTERESANTE SESION DE 
ATER,—ELECCION DE LOS NUE-
TOS DIRECTORES.—LA PROTEC-
CION A LOS NIÑOS POBRES 
A la hora reglamentaria, las 12 m., 
el Presidente, señor René Berndes, 
declaró abierta la sesión de ayer, ma-
nifestando que era la última que pre-
sidía, porque iba a celebrarse la elec-
ción de la nueva Directiva. Asistieron 
41 socios. 
El señor Berndes dió cuenta al Club 
de los siguientes acuerdos tomados 
en Junta Directiva. 
Primero.—Proponer al Club Rota-
rlo que se haga un obsequio al con-
socio señor Julio Blanco Herrera, co-
mo muestra sincera de agradecimien-
to por el banquete que se sirvió dar 
al Club en los Jardines de La Tro-
pical. Este acuerdo fué unánimemente 
aprobado, mereciendo los aplausos de 
todos. 
Segundo.—A virtud de moción del 
señor Angel González del Valle, re-
comendar la Directiva que cesaba, a 
la de nuevo nombramiento, que labo-
rará intesamente para que la celebra 
ción del cuarto aniversario de la fun-
dación de la ciudad de la Habana se 
llevase a efecto con gran esplendor 
y fuesen invitados los descendientes 
de los fundadores para que tomasen 
parte en la celebración de este cen-
tenario. 
El señor Berndes saludó al repre-
sentante de este Diario y tuvo frases 
muy corteses para la prensa. 
El doctor Alzugaray prouso la in-
clusión en el reglamento de un pre-
cepto, según el cual, el Presidente 
que cesa sería miembro ex-cticio de la 
nueva Directiva. Añadió varias fra-
ses en elogio de la actuación del se-
ñor Berndes, como Presidente del 
Club, y fué unánimemente aprobada 
su proposición. 
El señor Berndes dió las gracias y 
ofreció nuevamente sus servicios a la 
Directiva, en cualquier comisión que 
se le nombrase y de cuantas maneras 
le fuere posible. 
Después se procedió a celebrar las 
elecciones, siendo nombrados escru-
tadores los señores Durán y Curry. 
Resultaron electos para formar la 
nueva Directiva, los señores 
Julio Blanco Herrera. 
G. H. Stapleton. 
Fred. A. Morris. 
Dr. Carlos Alzugaray. 
G. H. S. Rollaaon. 
L. S. Salomón. 
Avelino Pérez. 
W. P. Field. 
Ramón Argüelles. 
Los nuevos Directores elegirán da 
entre ellos al Presidente, Secretario, 
Tesorero, etc. 
El señor Alzugaray, dió lectura a 
la carta que se había recibido del se-
ñor Bancos Conde, con 5 libretas de 
la Caja de Ahorros del Banco, por la 
cantidad de 10 pesos cada una y con 
el nombre en blanco que mandaba al 
Club Rotarlo para que la comisión de 
este, distribuyese las libretas entre 
los niños pobres más merecedores. 
Se aplaudió y encomió la acción 
del señor Bancos y se acordó desde 
luego, además de darle las gracias, 
que quedase el asunto a cargo de la 
comisión para acordar lo que fuese 
más conveniente. 
Dijo el señor Alztigaray que quizás 
este generoso donativo fuera el ini-
cio de la activa campaña que ha de 
librar el Club en favor de los niños 
pebres, a quienes, entre otras cosas, 
piensan los rotarlos proveerles de un 
aailo tranquilo en el que puedan res-
tablecer su salud en los casos nece-
cesarios. 
El señor Berndes encomió al igual 
que el doctor Alzugaray, el rasgo al-
truista del señor Bances, e indicó que 
era un ejemplo muy digno de ser imi-
tado por todos los socios del Club. 
Después el señor Berndes leyó en in-
glés, y tradujo al español, unas ma-
nifestaciones del Presidente del Club 
Rotarlo Internacional, muy encomlás 
ticas para los rotarlos de la Habana 
que por su entusiasta y elevada ac-
tuación merecen en verdad grandes 
elogios. S-:gún el Presidente del Club 
Botarlo Internacional, no es inferior a 
ningún otro el Club Rotarlo de la 
Habana. 
En medio de la natural satisfac-
ción que produjo la lectura de esas 
manifestaciones, el señor Berndes de 
claró terminada la sesión, después 
de expresar su gratitud hacia BUS 
consocios por haberle designado el 
pasado año para presidir, el primero, 
los destinos di Club. 
Extraoficialmente quedaron convo-
cados los nuevos Directores para reu-
nirse hoy a las" 12 m. en el Hotel Pla-
za, a fin de elegir el nuevo Presiden-
te, Secretario, etc. 
( D E L DR MARTI > 
E s l a p u r g a i n d i c a d a p a r a los n i ñ o s ; no 
s a b e a m e d i c i n a . L a t o m a n c o n g u s t o , 
s i n a d v e r t i r q u e se les p u r g a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
Compañía Azucarera 'Central 
Toledo" 
SOCIEDAD A>'0>'LMA, 
En Junta Genera] extraordinaria 
de Señores î rclonlstas, celebrada en 
el día de hoy, ha sido electo Director 
el señor Manuel Aspurn y San Pedro, 
quien continnará desempeñando, co-
mo hasta aquí, el cargo de Adminis-
trador. 
Lo quo se pone en conocimiento de 
quienes interese. 
Habana, 6 de Junio de 1917. 
E l Secretario 
DR. JOSE A. DEL tTETO 
I341fi l l jn 
P f L f i B Marathón 
mmm 








más adecuado para climas cálidos qne el antiguo traje interior com-
puesto de camiseta y calzoncillo. 
En cuanto usted lo pruebe, lo usará siempre. 
Compre usted un pelele ahora. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S 
C A M I S E R I A S 
D E L A H A B A N A . 
( 0 ) 
A G E N C I A S E N E L I N T E R I O R 
D E L A R E P U B L I C A 
ALQUIZAR. Emilio Fernández. 
ARTEMISA. Claudio Fuentes. 
BANAGÜISES. Carrillo y Fabar. 
BATABANO. Eladio González. 
B0L0NDR0N. Constantino Vázquez. 
CABAIGUAN. Leopoldo Guzmán. 
CAIBARIEN. José Rodríguez. 
CALIMETE. Martínez y Madrazo. 
CAMAGÜEY. Carlos Callis. 
CAMAJUANI. Diego Iborra. 
CARDENAS. Eleuterío Alonso. 
CASCAJAL Salvador Levy y Co. 
CIEGO DE AVILA. Vicente Entrialgo. 
CIENFUEG0S. Estany y Hermano. 
COLON. Bernardo Linares y Ca. 
CORRAL FALSO. Hermenegildo Fuertes. 
CRUCES. Martínez y Hermano. 
ENCRUCIJADA. Muñiz y González. 
ESPERANZA. Ledo y García. 
FLORIDA. Alvarez y Alvarez. 
GUANAJAY. José E . Carreras. 
GÜINES. Sabino Gutiérrez. 
JAGÜEY GRANDE. J . Gutiérrez y Ca. 
JOVELLANOS. Manuel Uedes. 
LAJAS. F . Castillo y a. 
MADRUGA. Undavarrena y Hermano. 
MATANZAS. Orero y Diaz. 
MORON. José González Galán. 
PERICO. Prieto y Ca. 
PINAR D E L RIO. J . Pérez Presmanes. 
PLACETAS. San Miguel y Hermano. 
RANCHO VELOZ. Villar y García. 
RANCHUEL0. García y Gutiérrez. 
REMEDIOS. Manuel Meilán. 
SAGUA. Ruisánchez y González. 
SANTA CLARA. Fueyo y Suárez. 
SANCTI SPIRITUS. Benito R. Rivacoba. 
SANTO DOMINGO. N. Ingelmo y Ca. 
UNION DE REYES. Francisco Suárez. 
ZULUETA. Florentino González. 
DEPOSITO GENERAL 
De los Peleles M a r a t a 
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H a b a n e r a s 
D e l M a r i e l 
La temporada presidencial. 
Parece que ha de prolongarse és-
ta, según mis noticias, hasta la en-
trante semana. 
Vino ayer a la Habana, aunque so-
lo por breves horas, la ilustre espo-
sa del señor Presidente de la Repú-
blica. 
Regresó por la tarde al Mariel. 
Del grupo de temporadistas ha de-
sertado el doctor Raimundo Mcnocal, 
honorable Secretario de Sanidad, quien 
ya, desde el día de ayer, empezó a 
concurrir nuevamente a su despacho. 
El doctor Menocal. según se ase-
gura, va a pasar el verano en Va-
radero. . 
Entre ese grupo ha sido motivo de 
júbilo el nombramiento del señor Al-
berto de Armas, Mayordomo de Pa-
lacio, para el cargo de Director del 
Banco Territorial. 
Nada se dice sobre quien ha de su-
cederle en el puesto de la mansión pre-
sidencial que queda vacante. 
Suenan algunos nombres entre los 
que parecen llamados a reemplazar al 
amigo Coco de Armas en el cargo 
donde tanto se ha distinguido por su 
tacto y competencia. 
Justo es reconocerlo. 
L o s q u e l l e g a n , l o s q u e s e v a n . 
¡Cuántas despedidas! 
El señor Alberto de la Torre, a 
quien ya sus amigos del Unión Club di-
mos un adiós cariñoso en comida ani-
madísima, está en víspera de viaje. 
Sale mañana. 
Por la vía de Panamá se dirige 
a la Argentina para tomar posesión 
de su cargo de Secretario de la Le-
gación Cubana en la República del 
Plata. 
Los que se embarcan mañana, rum-
bo a los Estados Unidos, forman un 
grupo numeroso. 
Haré mención especial de Mrs. Lily 
Pomares de Ferrer, bella y distingui-
da ]a¿7f hija del Norte, que reside en 
Santiago de Cuba y cuenta con mu 
chas amistades entre la sociedad ba-
ñera. 
Acompañada de la señora Rosa Ra-
i fecas Viuda de Conill, de quien ha 
sido huésped desde que llegó a esta 
ciudad, embarca para Nueva York por 
la vía de Key West. 
Ha sido objeto Mrs. Ferrer, du-
rante su estancia en la Habana, de 
congratulaciones repetidas. 
Está entre nosotros, de paso para 
Nueva York, el señor José Payán, emi-
nente financiero cubano que desde ha-
ce largos años se encuentra estable-
cido en Lima. 
Llegó ayer, a bordo del Mascotte, 
el doctor Eugenio Molinet. 
Y por la vía de la Florida espéra-
se mañana de vuelta de Nueva Orleans, 
donde fué en viaje de negocios, al 
señor Enrique Heyfflann. 
¡Llegue con toda felicidad 1 
B O L S A S 
¿ C o l o r ? B l a n c a s . . . 
¡ A l t a f a n t a s í a ! 
a E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e L 
T E A T R O S 
C 4068 2t-S 
Echanlz, Marfa Castilla de CastellanoR, 
Juana Ilcd de Pérez Ramlol, María Arron-
te de Cabelcano, Nena Slnson de Avalo». 
Sefiorltas Guaths, Ofelia y Conchita Ila-
mírez, señoritas Veras. Estrella Avalos, 
Zoila y Conchita Cozar, María del Car-
men Varona, eeflorltas Ciceros, sefiorltas 
Leal, Zoila González. Estola Domas, Hor-
tensia Martínez. Télela Lemus. sefiorltos 
Armaa. 
PArrafo aparta a este triunvirato de 
belleza y simpatía María Teresa Morales, 
Angréllca Martínez y Era Bonnet. 
La fiesta constituyó un gran 4xlto co-
mo todas las que Ofrece esa culta so-
oiedaiL 
(Pasa a la página CIKOO.) 
- Nuestros HELADOS No tieaen rival -
" L A F L O R C U B A N A " 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
— So elaboración con materias de primera clase así lo lusllflcan. — 
DIARIO DE LA MARI. 
NA y anuncíese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
logaacio Alvarez y... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Pero hablando en lenguaje cristia-
no bien puede asegurarse que el más 
prendado de su hermosa alma ha sido 
Dios; y que, celoso de que las Impu-
rezas de la vida mancillaran el lím-
pido cristal de su inocencia, ha sega-
do en flor el fresco tallo de su vida 
para trasplantarle a los vergeles del 
Cielo. 
Porque es verdad; Ignacio sobre 
todas sus brillantes cualidades natu-
rales, era ante todo inocente, cando-
roso, y sincero y fervorosamente pia-
doso. La educación sólidamente reli-
giosa que recibió en el hogar cris-
tiano de sus padres, se perfeccionó 
en sus tres años de Colegio y obtuvo 
BU último complemento en este mes 
de Mayo; mes que tan fervorosamen-
te consagró a la Virgen María, que 
el P. Espiritual hubo de decirle que 
alguna gracia muy especial le prepa-
raba la Santísima Virgen. 
Lo que tantas veces repitió en las 
breves horas de sus horribles suíri-
mlentos, ''Virgen María, yo he sido 
bueno contigo, se tú ahora buena Ma-
dre conmigo," era una verdad. Fué 
un buen hijo de la Virgen y su fer-
voroso Congregante; en todo el mes 
de Mayo había ofrecido muchos y 
costosos obsequios, y los cumplió 
fielmente, escrupulosamente; comul-
gó todos los días del mes, privándo-
se hasta de la salida del Colegio en 
día de vacación para poder comul-
gar. 
Terminado su último examen de 
Historia Universal se dirigió a la Ca-
pilla para hacer su visita de despedi-
da a la Virgen; ¡ay! era la última... 
para el cielo. Momentos después en 
compañía de su amantíslmo padre, 
que apenas se había separado de él 
en los últimos días con el fin de asis-
tir a sus exámenes y como si presin-
tiese la próxima y definitiva separa-
ción, salía para la casa... Allí le es-
peraba... el cruel destino según loa 
hombres sin fe; pero según Dios, la 
gracia de la predestinación. 
Sus primeras palabras e insisten-
tes ruegos al recobrar el sentido y 
sentirse mortalmente herido fueron 
para exigir que le trajesen al P. Es-
piritual del Colegio; y al presentarse 
éste, "Gracias, Padre, le dijo; qué 
pronto ha venido." Por la mañana 
había hecho su última confesión y 
comunión en la capilla del Colegio; 
las últimas de su vida las ha hecho 
hoy en el lecho del dolor y de la 
muerte con el fervor del cristiano, 
con la tranquilidad del justo, con la 
inocencia del ángel, con la señal del 
predestinado. 
En medio de sus agudísimos dolo-
res repitió varias veces estas textua-
les palabras "Virgen Santísima, Ma-
dre mía, tú que eres tan buena, y que 
me has concedido tantas gracias, con-
dédeme ésta que te pido ahora; quí-
tame los dolores...; pero si quieres 
que muera, no me desampares." Y la 
Virgen María no le ha desamparado: 
durante todo el mes de Mayo fué pre-
parando su inocente alma para este 
supremo trance; y hoy al desasirse 
de la envoltura de la materia, segu-
ramente la habrá recibido en sus 
brazos de Madre amorosa. 
Todo esto será ininteligible y aun 
quimérico para los hombres sin fe y 
sin creencias, sin esperanza y sin 
Dios; pero para los que tenemos Dios, 
y en E l creemos y speramos es la 
verdad única, suprema, absoluta de la 
vida; es la señal de predestinación 
para otra feliz y eterna." Fué tras-
ladado, dice la Sagrada Escritura, 
para que la malicia no pervirtiese su 
corazón." Y el corazón de Ignacio 
era inocente y Dios le ha trasladado 
de Belén al Cielo. Sus amantísimos 
padres y los que bien le querían le 
lorarán... justo tributo al dolor hu-
mano; pero él sonríe desda el cielo, 
y les obtendrá de Dios el consuelo, 
la reeignaclón y la esperanza de un 
día volverse a reunir con él. 
Embargado con tan doloroeas im-
presiones no está el ánimo dispuesto 
par» hacer algunas reflexiones muy 
acomodadas a las actuales circuns-
tancias; pero sí para recoger y tras-
mitir a la sociedad cubana, tan ingra-
ta con los religiosos educadores, que 
con tantos sacrificios y vidas han 
educado tactos millares de hombres 
ilustres e hijos del pueblo, una voz 
de ultratumba que sale hoy de los 
labios yertos del inocente y malogra-
do Ignacio, "Escucha, pueblo cubano: 
Así me educaron en el Colegio reli-
gioso así viví en él feliz e Inocente, 
así muero sereno y tranquilo volan-
do al cielo, y dejando en la tierra una 
lección para las muchedumbres en-
gañadas, una estela de virtud para 
los niños cubanos y un motivo cierto 
de resignación y consuelo para mis 
cristianos padree." 
Será ésta la víctima Inocente ele-
gida por Dios para volver por la ino-
cencia acusada, por la tranquilidad 
de los espíritus y por la causa de la 
educación religiosa. 
Colegio de Belén, 7 de Junio. 
El Central "Esoana" 
Ayer acabó su zafra el coloso azu-
carero central "España", propiedad 
de nuestro amigo José López Rodrí-
guez. 
La zafra empezó el día 9 de Marzo 
continuando su moliendo sin interrup-
ción ayer por la tarde. 
Elaboró la respetable cantidad de 
210,000 sacos de azúcar, quedándole 
aún una gran cantidad de caña sin 
moler. 
Ese Central, que es uno de los me-
jores de la República, fué adquirido 
hace poco por el señor López Rodrí-
guez, habiendo durante el año pasado 
hecho grandes reformas en sus depar-
tamentos, instalado nueva maquinaria 
y adquirido varias locomotoras de 
gran potencia para el transporte de 
la caña. 
Allí han sido empleados infinidad 
de braceros siendo tratador, con gran 
delicadeza por el señor López y de-
más empleados de dicho Central 
Felicito al señor López Rodrigue?: 
y tengo sumo gusto en consignar quo 
hombres de la iniciativa y constancia 
de él son los que convienen en nues-





La Jefatura de Sanidad de esta Villa, 
no permite que los i-adilvereK. seau cem-
ducidos en hombros al Cementerio y como 
se venció el plazo Que le habla dado al 
Ayuntamiento, éste arregló un corro que 
antes liab<a servido pam la venta de dul-
ces y pintándolo de color verde lo ha 
destinado a conduci» los cadáveres de los 
que tienen la desgracia de fallecer y ser 
pobres. 
ricsts en el Uceo. 
El próximo sábado nueve tendrá lugar 
en los espléndidos salones de nuestro Li-
c«o uno. bonita fiesta con baile al final. 
Ksto me lo comunica el atento presidente 
del Liceo, señor Gerardo Castellanos. 
Pésame. 
Ha dejado de existir el querido y res-
petado sefior Juan Ollvor. quien durante 
muchos años se consagró a In enseilan»* 
y era uno de los maestros más inteligen-
tes local. 
K<'. iban todo» sus familiares mi pésa-
me más sentido y en particular el Ledo. 
Arturo Vlondl y Ollver, Juez de Instruc-
ción de esta Villa. 
De temporada. 
Para su finca situada en el caserío del 
Luyanó ha trasladado su domicilio, el 
Capitiin señer Ricardo Pau. Supervisor de 
)a Policía en unión de su elegante y dis-
tinguida esposa y en compañía de sus 
hijos. Felicidades. 
La Academia "Mozart." 
La culta directora de la Academia "Mo-
zart," situada en la calle de Estrada Pal-
ma 33-B, etñora Matilde Romngosa de 
Arés. me remite la siguiente relación de 
las alumnas examinadas en dicha Acade-
mia. Solfeo Preparatorio: Clara de Ar-
mas. Sobresaliente por unanimidad. Sol-
feo Segundo afio: Amella Leblanc, Sobre-
saliente. Plano Segundo aüo: Tera Suá-
rez, Sobresaliente. Plano Tercer Afio 
Kete ftuffln. Sobresaliente, por unanimi-
dad. Piano Cuarto año, Famy Guffln 
Sobresaliente por unanimidad. ' 
Mi enhorabuena. 
La velada del Canina, 
El domingo ante numerosa concurren-
g* t"™ efecto en los elegantes salones 
ael Casino Español de esta Villa la ve-
lada y baile con que obsequió a sus so-
cio*. 
Se puso en escena la predesa comedia •n dos actos "La Garra/' se distinguió la señora Caridad Castillo. Después Inter, pretaron la seartmenUl zarzuela «n un acto de Echegaray "Los Tres Gorriones.-
Concluida la velada se baJló con buena orquesta hasta la media noche. «^e_aQu1^ alKun?8 sefioras y sefiorltas <m recuerdo: Conchita Jusünlani da 
L a nutricióa.. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
cuando desgraciadamente el seno ma-
terno, por debilidades orgánicas, es 
insuficiente para cumplir ese deber. 
Los niños, por el contrario, que usan-
do ese mismo alimento, con que otros 
adelantan, ellos padecen y aún pere-
cen de diarreas, no es seguramente 
la leche la que los enferma, ellos vi-
nieron ya enfermos y en potencias de 
diarreas desde que nacieron. 
La masa de substancias alimenti-
cias que cada día presta al cuerpo de 
un trabajador, el peso de proteína o 
substancia azoada, la necesaria can-
tidad que renueva las pérdidas usa-
das durante un día por un trabajador 
es de 100 gr. o próximamente un 
cuarto de libra del alimento ingerido 
Consumiendo en la dieta del día un 
litro de leche, que tiene 36 gramos de 
proteína, íaltan aún para completar 
la ración diarla 64 gramos de la ma-
teria azoada, que será necesrlo agre-
gar en otros alimentos, hasta que 
se llegue por el contenido de ellos en 
protelna; por que el litro de leche 
consumida es Insuficiente para reno-
var en nueva y completa cantidad los 
desgastes que el trabajo y otras fun-
ciones que han producido en el ouer-
po, Inservibles ya como materia ex-
crementicia, que por lo Inútil será 
rápidamente expulsada. 
Los estados físicos químicos en que 
se encuentra al azúcar, la grasa y la 
materia protélea en la leche, permi-
ten que el uso de algo más de tres 
litros diarios sostenga en fuerzas 
bastantes a un hombre, pero éste ne-
cesita de la variedad de los demás 
productos nutritivos en su dieta, y 
sólo en caso de enfermedades puede 
mantenerse con ventajas en el uso 
exclusivo de la leche. 
Por último, hay una substancia 
esencial que se estudia hace pocos 
afíos que le da a la feche y a muchas 
substancias nutritivas la poderosa 
influencia, que cuando consumida por 
el cuerpo el alimento de ésta todavía 
indefinida substancia, gobierna los 
actos Internos nutricios del alimen-
to ingerido, lo que los médicos y fi-
siólogos llaman metatollsmo. Esa 
substancia le llaman hoy vitamina. 
No me detengo sobre este Interesante 
punto, que trataré muy por extenso, 
como se merece, en otra ocasión, pe-
ro tengo que decir que la leche con-
tiene esa vitamina en un estado par-
ticular. Pasando de 100 grados la 
temperatura a que se someta la le-
che, queda casi desprovista de tan 
esencial cuerpo, para hacer muy Infe-
rior ese precioso alimento. La esteri-
lización de la leche y hasta el hervir-
la altera la función nutritiva de ese 
líquido. 
E l arroz contiene esa vitamina en 
las péliculaa que encierran sus gra-
nos. Cuando el arroz en el mercado 
es el arroa pulido por las máquinas, ha 
perdido su vitamina y la dieta exclusi-
va de ese grano pulido ha producido ya 
experimentalmente el berí-beri (que 
no es de origen microbiano) y la po-
llomelltlB. Recogiendo las películas 
del pulimento del arroz y haciendo 
con ellas Infusiones apropiadas so 
han curado de esas enfermedades 
los que la adquirieron erm el arroz 
pulido. E l Umón contiena esa vitami-
na en estado de considerable fuerza, 
y puede conservarse en estado activo 
aún después de muchos años. La le-
che, pues, debe tomarse lo menos co-
cinada posible, y si tal se hace para 
cocinar microbios, está probado qua 
los microbios todos, cuando entran en 
el cuerpo sano e Inmune se cocinan y 
mueren allí dentro mejor que en el 
fogón, porque al cabo el concepto de 
inmune nadie lo puede nogar, ni aúu 
los más acérrimos microbiófilos. 
Muchos seres vivientes, al apare-
cer dentro del misterio de la substan-
cia, que forman el huevo en que co-
irlenzan a vivir, encuentran ya en ese 
óbulo las reservas de la leche que 
los sostendrá vivos y nos los ofrecerá 
completo en el escenarlo de la vida. 
Esta leche concentrada en granos, 
semillas y huevos es lo que se llama 
el eiitlo8i>enna, la sustancia láctea d3 
los huevos de las aves es lo que Be 
llama la clara y la yema con análoga 
composición a la de leche de los ma-
míferos; si la de la vaca representa 
?20 calorías como reservada potencia, 
el huevo de la gallina, leche también, 
ofrece 720 calorías al cuerpo consu-
midor de ese alimento. La multitud do 
formas y estado de esa leche, primero 
y universal nutrimento de todo lo 
que llega a la vida, trae consigo cua-
lidades muy varias de las que no pue-
do ahora ocuparme, solo para ponde-
rar lo útilísimo que es conocer lo más 
posible de las propiedades y cualida-
des y de los accidentes de deteriora-
ción de la substancia con que todos 
comenzamos a vivir, y a reponer nues-
tras pérdidas naturales. 
Y aquí, ¿quién se ha ocupado de la 
leche, quién y cómo se ocupan hoy, 
en donde nuestro departamento de 
agricultura, que ha gastado millones 
de pesos, no ha dedicado siquiera la 
más leve atención a tan Interesante 
necesidad? 
¿Cómo se quiere obtener buena le-
che si en los años que llevamos de 
'«Ida indipendlente, nadie ha atendido 
con tanto dinero mal gastado ni a las 
cualidades de raza de los padres y 
madres que proporcionan el más sano 
producto, y ni a las tierras ni a las 
plantas que los mantiene so le ha pres-
tado atención debida? No se obtiene 
mejor leche con escritos ampulosos 
ni con cartas patrióticas: ese no es 
el camino de la seria Agricultura. Si 
he hablado de la generalidad de la 
leche señalando la especialidad de 
la leche vegetal que alimentará el 
germen embrionario de todas las plan-
tas, de todos los árboles o yerbas es 
porque esa leche, primera del reino 
vegetal, será después la leche que 
aparece en la vaca, que bebemos co-
mo alimento y la de la madre que ma-
mamos al nacer, si la primera, la ve-
getal, no está siempre lo más perfec-
cionada por el cultivo de las plantas 
que la producen, la animal y la ma-
terna no nos podrán dar la salud que 
se deriva y viene de la tierra sanea-
da. Del cultivo de éste al fin depen-
de toda la humana potencia. 
Sé, y con mucho gusto, que se ha 
establecido una vaquería on los al-
rededores de esta capital, dirigida por 
muy Inteligente persona, reuniendo 
medios productores en animales y 
aperos muy completos. No tengo de-
talles aún de tan meritoria empresa. 
l.uedo, sin embargo, decir antes que 
en el afio de 1905 he hecho hacer este 
notable experimento con 90 vacas es-
tabuladas, en el que verá el lector co 
mo con 120 libras de forraje exclusivo 
de caña de azúcar, durante un mes 
continuado, para cada uno de los 20 
animales ha aumentado el rendimien-
to de leche notablemente, como con 
7 20 de caña exclusiva una vaca de las 
nuestras ha aumentado, ha mudado el 
pelo, ha estado siempre sana y ha 
producido tnayor cantidad de leche co-
mo puede verse en el cuadro que pre-
rento. 
Es decir que una carretada de 100 
arrobas de caña ha alimentado cada 
día 20 vacas. En ol primer día del 
experimento produjeron 103 litros y 
el último día, 140. es decir 37 litros 
mfis. 
La carretada de 100 arrobas se pa-
gaba entonces a no más de |3 00, de 
modo que son lf> centavos el precio de 
la comida de cada una y al principio 
según los datos del cuadro, costaba 
entonces la ración $6.60 de 20 vacas 
y al final del experimento $4.00. Esto 
es el resumen de ese ensayo primero 
que ya es muy útil, y que lo realizó 
con puntualidad mi muv entendido 
emlgo A. Martínez en la finca "Er-
festina", hace doce años, y aunque 
oreo que entonces no sirvió para est'-
mular a nadie, me imagino que hoy 
nos encontramos casi en M mismo ca-
so de postración agrícola y mental, 
sin haber mejorada mucho del mal 
que padecemos. 
Este es el cuadro: 
NACIONAL 
Hoy se Inician las anunciadas conferen-
cias del célebre novelista Eduardo Zama-
cotn en el Teatro Nacional. 
El Ilustre literato presentará a les min 
notable» artistas españoles contemporáneos 
en un estilo familiar. 
Zamacols dará a conocer con magnífi-
cas proyecciones cinematográficas la xida 
de las grandes figuras hispanas de la 
época actual. 
No hay que decir quo el Nacional le 
verá colmado de pflbllco. 
Existe gran expectación para ©Ir al ex-
quisito conferenciante. 
FATRET 
Hoy se pondrá en escena "El pllluelo de 
Parts." 
CAMFOAMOR 
En la función de hoy se exhibirán pe-
lículas excelentes. Entre ellas se encuen-
tran: "Esmeralda", "El disparo". "Lucía 
y un concurso de belleza". -VA triángulo 
de los crímenes" y "El marido de su 
mujer." 
Para las tandas de las cuatro y ocho y 
media se han escogido los episodios no-
reno y décimo de "La Hija del Circo". En 
las tandas especiales, o sean las de las 
cinco y media y nueve y media p. m., se 
exhibirá "Amor y fanatismo", hermosa 
producción de la marca Pájaro Azul. 
MARTI 
Esta noche, en segunda tanda, será 
puesta »n escena la zarauela de Qulnlto 
Valrerde "La suerte loca." 
ALHAMRRA 
Hoy se pondrá en escena en el teatro 
Alhambra. en primera tanda "Come plo-
mo"; en segunda. "El gato negro", y en 
tercera, "La nueva zona." 
COMEDIA 
Hoy, viernes, estreno de la comedia en 
tres actos, original de Muñoz Seca y 
García Alvarez titulada "El flltlmo bravo," 
En ensayo, "El viajo del Rey." 
APOLO (Jesús del Monte.) 
Hoy se anuncia un programa excelente. 
Habrá un estreno. Mañana, episodios de la 
serle "El peligro amarillo." 
El domingo, matlnée con películas efimi 
cas y regalos a los niños. 
Por la noche, "Nlck Wlnter" • "Los 
antifaces grises". Serie Excelsa de la Ci-
nema Film. El día 15, "Deuda de sangre.". 
Serle Grandes Monopolios de la Cinema 
Film. 
LASA 
Esta noche, reprise en tercera tanda 
(doble), de "Deuda de sangre", estrenada 
con brillante éxito por la Compañía Ci-
nema Film. 
FAUSTO 
"La moneda rota" (episodios 11 y 12.) 
"Los pirotas de ferrocarriles (episodios 
7, 8 y 9.) 
PRADO 
Fundó de moda. Primera tanda, "La cor-
saria"; en segunda, los episodio» 3 y 4 
de "El Círculo rojo", y en tercera, estre-
no de la cinta "Las tramas .de la vida". 
FORNOS 
Hoy función de moda. En primera tan-
da, "La posada negra" (estreno); en se-
gunda, "Lágrimas que redimen." 
NI EVA INGLATERRA 
En primera tanda, "Max LInder se casa" 
y "Fernando el resucitado." En segunda, 
"El hijo del amor". Esta tanda es doble. 
MONTECARLOS.— 
El cine predlleteto de las familias, tod»» los días estrenos. 
E l l a e s 
h e r m o s u r a d e 
No hay mayor felicidad 
saber que siempre se t i t ^ ? 
tez y el cutis de a p a ^ 
idable. Cuan a ^ 
u n a sena 
agra l .   men 7 
había Vd. suspirado por te 00 
ñ lada m e j o r í a que devuef1 
a las mejillas la apariencia fresca, su» 
y aterciopelada de la juventud. ¿Porn!* 
no da Vd. una oportunidad a la 
C r e m a 
O r i e n t a l d e G o u r a u d 
de que haga esto? Desarrolla la hermosura a su mayor grado. 
Si se tienen en la cara defectos permanentes ella los ocultará 
Es altamente antiséptica. Se ha usado durante 70 años en 
tratamiento de las molestias de la piel. Experiméntela Vd. 
Remítanse 10c. por una muestra 
El jabón Medicinal de Gouraud 
Seis vacas cubana del experimento 
daban 11 litros cada una, comiendo 
125 libras del torraje de caña de azd-
car, las cuplet, valiendo a $3.00 la ca-
rretada de Caña de 100 arrobas, valen 
a l centavo 83 centesimos. 
Esta cuenta se refiere a las seis 
vacas superiores que rendían la canti-
dad diaria señalada, las M restantes 
debemos calcular racionalmente que 
rendía cada una unos seis litros. En 
este caso la misma ración de las 125 
libras del forraje caña, con tn costo 
de casi el doble del de la leche de 
las seis superiores, es decir costaba el 
producir el litro en este caso 3 centa 
vos cuando con las seis vacas de los 
11 litros, una valía 1 centavo 83 
centésimos al salir la leche de la ubre 
de la vaca, diferencia enorme. En las 
vacas primeras todavía el costo do 
producir es aceptable, pero en el ca-
so de las 14 restantes es un precio 
ruinoso, y casi imposible sostener esa 
empresa agrícola alimenticia. 
Por último en la relación económi-
ca entre la cantidad de tierra cuba-
está formulado para tres fines: limpiar, purificar y 
proteger la piel y la tez. Uno de sus componentes es 
usado umversalmente en el tratamiento de enfermed»» 
des de la piel tales como la herpe, etc. 
Cuando se usa constantemente protege 
a la piel evitando las infecciones. 
Osese para preparar el cutis antes de 
aplicarse la CremaOriental deGouraud. 
Remítanse 10c por una muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & SON 
New York. U. S. A. 
\ '• GOURAUD'S » 
1,-ME^ICATEp SOAP !,.: 
na, empleada para producir el forra-
je máximo de caña y la kche produ-
cida en bien de nuestra población, 
acrecienta todavía más el Interés de 
este gran problema agrícola, que es 
como puede verse el fundamento de la 
gran energía física ? moral capaz de 
regenerar las fuerzas, tan desmayadas 
hasta ahora de una sociedad que mar-
cha a cumplir no sabemos como, sus 
deberes humanos, sin brújulas ni Idea* 
les. 
Es de admirar con lástima el saber 
de tantas personas que dicen sin in-
quietarse que la leche es para ellos 
alimento desagradable. 
Esta irregularidad señala un estado 
imperfecto del organismo y sentido de 
la gustación; esto siempre será en la 
investigación médics. un síntoma de 
degeneración general. Los órganos 
buenos en los hombres sanos, siempre 
reciben con placer las sensaciones de 
los buenos alimentos creados con la 
concurrencia de las mejores fuerzas 
naturales. Los que tal dicen y sientan 
le declaran al médico que es un en-
fermo. 
H O U \ N E S 
Batista y Clarín, doble ancho, des-
de 60 centavos la vara. Por piezas ha-
cemos descuentos. Aprovechen esta 
panga que pocas veces se presentan 
oportunidades análogas. 
"LA Z A R Z U E L A " 
NBPTUNO Y CAMPANARIO. 
¿Qoeréb tomar buen chocolate y 
adquirir objetoa da pran valor? Pedid 
el dase "A" de MESTRE Y MARTÍ-






































PIGNORE SUS JOTAS EN 
• L a R e g e n t e " 
LA DE MAS GARANTIA I LA 
QUE COBRA JTENOS INTERES EN 
LOS PRESTAMOS 
NEPTUNO Y AMISTAD. 
¿Cuánto está perdiendo cada df̂  
sus mejores fuerzas el pueblo n t 
no por la insuficiencia de la cali^r 
cantidad de la leche que consum , 
Esto lo trataré más adelante 
Y ahora acabaré dlclando:' lo », 
mañana be de probur, quo los m 
yectos prepuestos para aumentar u 
subsistencias del país, que tan dah ^ ^ 
llecido se encuentra en sus cultZl 
son irrealizables. Ninguno" de ella 
llegará, ni a tiempo siquiera paraift 
ducir ningún beneficio. No se tr 
« uando el mayoral manda a trab 
los hombres libres trabajan cuanj» 
saben y saben cuando se les ha 3 
reñado, no cuando se les expropia 
sus tierras ni cuando se les ordeii 
que siembren lo que no quieren, tanto 
más cuanto que los contramayorala 
(inspectors y vigilantes que será 
8hora en número considerable) oj 
han de vigilarlos, saben hasta mucht 
menos que el trabajador a quien pien. 
sa obligar pero cobran buenos suel 
dos tal vez para fines no agrícolas. 
Dr. Francisco Zajas y JiménK, 
(Continuará.) 
Mayo, 17, 1917. 
LICOR DE BERRO 
reconocido Dniversalniente cono 
lo mejor pam CATARROS, BBON* 












" L A E S Q U I N A " 
Sedería y Perfumería 
OBISPO 67. TELEFONO A-6621 
La casa más surtido en su giro, J 
especialmente en avíos para labore?. 
l'Jdan en esta casa los afamados 
productos de Koken, para las uñas 
Depósito de la máquina para bordar 
a mano. ip/-































































































































r M D 5 C A T E L 
S E r i G R I T A 
E L V I / H A D E M A D A E / C R g 
D A M A ! ? E L E G A N T E ^ 
S I 
f H a b a n e r a s 
•TIO 
k (Viene de U P*sln» CCATRO.) 
J u e v e s d e F a u s t o 
ayer en Fausto 
sblo 




1 d9 ellm 
1 Para pro. 
se trabaij 
1 trabajai 
^ a ^ e g ^ a ^ a n d a . la del e . 
^ i Rosa, pe l í cu la que de-
,0- l.do triunfalmente el nombre 
^ S i n c F a r r a r . su maravillosa 
Gcraldinc r _ n r n r r í i n c i a result0 
ooista- la 
r r r , 
concurrencia 
^ o n i * ^ - dinaria> 
ilínCn<. cab a en Fausto. 
N0 S la terraza del elegante teatro 
AqU un aspecto indescriptible, 
recia « • r 
f S ^ n faltar eS.a vez. 





Pr imeramente l o s 
de a l t a d i s t i n c i ó n , c o m o 
^ J T G o i c o e c h e a . ' L o l i t a Bonet 
K Gutiérrez de 
J Renée G . de Garc ía Kohly . C a -
^ S á n c h e z Viuda de Aguilera. M a -
^ " U s a de S e d a ñ o y Nena 
J de Pérez de la R i v a . 
Mr< Steinhart. 
E í a Castillo de G o n z á l e z V e r a -
Ofelia Rodr íguez de Herrera y 
sifina Fernández Blanco de Aven-
María de Armas de U r r é c h a g a . Ame-
Franchi de Ortiz. Anita R a m í r e z 
Berenguer. Mercedes Marty de 
- u e r Amelia Amaro de Casanova , 
nita Eguilior de R a m b l a . Carmen 
L u e n de Lavní , Esther H u m a r a de 
J Maruja Franco de Montero, 
Z¿ca R u ^ de Vil la lba Mercedes 
an0 de Jardines, L o h t a Morales de 
•lácz, E l ^ a P é r e z V i u d a de G u -
rrez,'Dolores Chaumont de T o ñ a r e -
Coíiccpción Castro de Cuevas . G e -
de Barros. Amelia C a s -a Franco 
er de Coronado. Josefina Alvarez 
Onetti y Emil ia Magaz de Almey-
Damas jóvenes en gran numero. 
Rosita Cadaval de Rayner i . Mar ía 
i n ' c S B í t o n i a Sousa de R e m í r e z , Ernestina 
'es ha e¡.Krill de Morales, Rosita V á z q u e z de 
xpropia ñ.Enteiro, Graziella R u z de Brandt. 
'es orderaCJ^ Solís de Atlex. Nena R o d r í -
ez de Santeiro. C u c a Pons de B a -
t, Ofelia Gálvez de A u j a , S a r a h F u -





















19 j n t 
Y la Condesita de Jaruco . A n a 
Luisa Llanso de Carreño y Rosario 
Arango de K i n d e l á n . 
Señor i ta s . 
Regina Truff in , Mar ía Teresa F a -
lla Gutiérrez . Jul ia S e d a ñ o . Florence 
Steinhart. Car idad Aguilera, Gloria 
G o n z á l e z Veranes, Matilde Truf f in , 
Josefina Coronado y Nneua Ortiz . 
Bertha Gutiérrez , la encantadora 
Bertha. a la que todos saludaban con 
una fe l ic i tac ión. 
Lol i ta Calves , E lena S e d a ñ o y S a -
rita Gutiérrez. 
Gloria de las Cuevas . Armantina F e r -
n á n d e z , Aida L á m a r , Juanita Busta-
mante, Dulce Mar ía Fumagal l i , M a -
raí L a v í n , Lucrec ia Humara , Amal i ta 
Vi l la lba, Herminia Ballenil la, Carme-
lina Casagrand y Nena Mojarrieta. 
Esther Heyman, Nena A v e n d a ñ o e 
Isabelita Rambla . 
F lor Berenguer. Mar ía Castro, T e -
rina Humara , Consuelo P e l á e z , Carme-
la L l a n s ó , Carmen Teresa Bustaman-
te, Luisa Casanova y Rosita Linares . 
L a adorable Gloria G a y t á n . 
Y completando bellamente la rela-
c ión la l indís ima Dulce M a r í a U r r é -
chaga. 
L lenan los jueves de Fausto, como 
se ve, un c a p í t u l o de a n i m a c i ó n de 
la vida habanera. 
Es tán en su apogeo. 
Enrique F O N T A N I L L S 
Joyas de b r í l M e s 
Extensísimo es nuestro surtido en 
los estilos más modernos y artísticos. 
Objetos para regalos 
Le Invitamos a conocer nuestra 
hermosa exposición permanente de 
preciosidades paia obsequios. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Galiano, 74-76. T e l . A - 4 2 6 4 . 
E L D I V O R C I O . . 
(Viene dg la P R I M E R A ) 
nzar ínconslderante al país la ley 
Bl divorcio pudiera exponer la so-
>dad al descrédito y al desprestigio, 
iblando de esto mismo él doctor 
miza en la Cámara decía: " E l di-
rcio disuelvo la familia, hiere de 
nerte la sociedad, y si esto es grave 
cualquier país, es más grave en 
iba donde hay una tendencia a la 
timimeión." Bien penado. Si nacio-
is ya formadas y de grandes re-
rsos morales tiemblan y se retuer-
n ante el divorcio ¿qué bienes po-
mos esperar nosotros de esa nueva 
solución en un país como Cuba, for-
ado de razas y aspiraciones muy de-
guales, en los comienzos de su his-
ria como nación soberana, con el 
píritu de atomización de que ha-
ba el doctor Lanuza, en el estado 
disolución de que habló el doctor 
aza, y con el espíritu Impulsivo que 
iracteriza nuestra sangre? ¿Se ha 
( E G A L O D E $ 1 0 0 
A $ 5 0 0 
Garantizo por Acta Notarial 
^ todo el que con confidencia (cu-
i reserva garantizo) produzca el 
CASTIGO L E G A L ! de cualquier 
omprador de medicinas robadas en 
>s Muelles o en las Droguerías. 
El máximo del regalo será cuando 
_ comprador tenga establecimiento 
Merto. 
A- Vllches, Animas, 62, altos, 7 a 
mañana, y 3 a 7 tarde. 
nooo 20 jn 
pensado en lo que puede llegar a ser 
Cuba, si, aparte los incontables con-
cubinatos, se admite el divorcio? 
Finalmente el matrimonio debe con-
siderarse como algo mucho más trans-
cendental que un mero contrato de 
índole ordinaria. " E l dirorcio, escri-
bió el malogrado don Elíseo Giberga 
en su libro sobre el divorcio, podrá 
ser en determinadas circunstancias 
conveniente a Gayo o a Gaya, o po. 
drán. por lo menor, creerlo conve-
niente cuando acudan a él. Pero, jes 
conveniente a la sociedad y al Esta-
do? jContribuirá al bienestar general? 
Este es el problema y no el de Gayo 
o Gaya; problema social y como social, 
transcendente a lo político.n Así es, y 
el mirar el divorcio como válvula de 
escape Individual puede dar motivo a 
que se sospeche que hay Intereses 
personales por el medio. 
A. L . 
L i m o s n a 
E l señor Y. S. nos ha remitido diez 
pesos que hemos distribuido en la si-
guiente forma: Dos pesos a la pobre 
anciana Rosa Pérez de más de 60 
años con gangrena en una pierna, en 
Habana frente al 30, Tres pesóos a do 
ña Josefa Buena viuda de Roche; Tres 
pesos a la pobre viuda María Luisa 
Martínez viuda de Ramos con ocho 
hijos sin recursos, que vive en la ca^ 
lie del Agua, detrás de Palatino, y 
dos pesos al pobre anciano Matías 
López, de Teniente Rey 16, altos. 
Dios se lo pague al generoso do-
nante. 
U n a B L U S i v b i e ? e l e g i d a , 
e n a r m o n í a c o n k s a y a , l e 
i d a r á a V d . U L m á x i m u m d e 
e l e g a n c i a . 
U n a b u e n a e l e c c i ó n 
p o d r á Y d . h a c e r e a n u e s t r a 
ú l t i m a r e m e s a d e 
; B L U S A S 
d e L i n ó n , d e P u n t o , d e V o i l e , 
d e M a r q u i s e t , d e S e d a , a d -
m i r a b l e m e n t e b o r d a d a s 
a m a n o . 
D e p ó s i t o d e C o n f e c c i o n e s : 
F I N * 
G B R G I R Y : 5 I 5 T O 
PROPAGA r\CiAo 
ft*coBA« r a 
Tú 
i 
5ftfi R B P w E L Y RGUIlf i 
blo no encuentran más aue frases sralan-
tes y flores a sus pies. L a arcblslmpati-
qulslina Aracelia GonziUfrz; formando un 
bouqu*t de preciosas y fragrantés flores 
las señoritas Rafaela Portales, Mercedes 
Ar-cuy, Pancliita y Felicia In^uanzo. Blan-
ca y Zoila Otero, Anita Morales, Vicenta 
y Josefa Nodarse, Isolinn Márquez y otras 
muchas que lamento no recordar y que 
por tanto pido mil perdones. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D T L U I S L A Z O 
Mayo, 30. 
Con motivo de habor empesado el pe-
riodo de Iss aguas, nuestros agricultores 
esUn dedicados a las faenas de empilo-
nara iento del tabaco. 
Algunos aprovecharon la suavidad que 
dio un aguacero caído el mes pasado pa-
ra amarrar su cosecha, v están yu esco-
giendo. De ellos han vendido Antonio 
Pimentel y Juan José Ramos, al antiptio 
comprador Alfredo Sosa, que se dispone 
¿ Q U E E S R E U M A ? 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y anunc íese en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
Oye, LIborlo, no te dejes engañar; cuando quieras adquirir joyas 
para tus regalos, rete a la fábrica, directamente y ahorrarás un cincuen-
ta per ciento en tus compras; allí hay un gran surtido de todo, o fabri-
can a tu capricho lo que quieras; lo .mismo qne reformar prendas viejas. 
E n la misma te renden toda clase de piedras preciosas, a precios 
baratos, porque ellos las reciben directamente de los grandes mercados 
europeos* 
F a b r i c a n t e s J o y e r o s : 
Miranda, Carbal la l y Hermanos 
M U R A L L A , N U M . 6 1 , T E L E F O N O A - 5 6 8 9 
« ^347 alt 3tr4 
B o t a d e G a m u z a b l a n c a , s u a v e $ 7 . 0 0 
B o t a d e P i e l d e S u e c i a , e s t i l o s a s t r e 
$ 1 0 . 0 0 
P E L E T E R I A 
San Rafael, 18 
C o n o z c a n u e s t r a s ; o r i g i n a l e s c r e a c i o -
n e s y m o d e l o s , e n t o d o s e s t i l o s , p a r a 
l a e s t a c i ó n 
G r a t i s . P i d a e l c a t á l o g o d e n o v e d a d e s 
E l martirio y la aeonfa constante, 
me 
F l 
mayor de los 'siifri l ntosr~lT"más' mo-
lesta de las enfermedades, la más grande 
mortificación y el más cruel de los do-
lores. Tienen mima los despreocupa-
clos que desoyen consejos y no toman An-
SE^P'Sér00 del doctor Russell Hurst de 
Füadelfla. que hace eliminar el ácido úrl-
rico curando el reuma pronto. 
para la muy popular casa de Calixto L6-
pez y Ca. 
Se esperan de un momento a otro a 
los Selgas, Muñiz y Díaz ongo; pues aun-
que la casa de Partngás también nos vi-
sitará, como de costumbre, esa solo lleva 
dos o tres vegas, cuando más, de esta lo-
calidad. 
Tres son los compradores que hacen 
esfuerzos por llevar en matules algunas 
vegas, y aunque algo han comprado, han 
sido vegas pequefias que por su corto nú-
mero de cujes no ameritan escogerse. Es-
tos compradores son locales y de pueblos 
comarcanos. 
L a hoja de pie y semilla recolectada 
este año se ha vendido con un promedio 
de doce pesos quintal. 
Mucho agradeceríamos ft] Gobierno del 
general Meñocal que se terminara la re-
paración de la carretera que nos une con 
Guane. 
Su estado es tan pésimo, qne cobran 
los chauffeur igual cantidad por llevarnos 
a Guane que a Pinar del Río, a pesar de 
no tener lomas y ser 24 leguas más cer-
ca del primer lugar de mención. 
A G E N T E . 
S I E M P R E J O V E N 
E l hombre que "sabe lo que se pesca" 
y toma oportunamente las Pildoras Vita-
linas, cuando nota desgaste, quebranto o 
debilidad en sus fuerzas físicas, sigue Jo-
ven a despecho de los afios que cuente, 
porque siempre está vigoroso. Las Pi l -
doras Vitalinas s« venden en su depósito 
"Bl Crisol," Xeptuno y Manrique y en to-
das las boticas. 
D U R A N T E E L M E S D E J U N I O 
K A 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
' e o f r e c e s u s a r t í c u l o s c o n i m a c o n s i d e r a b l e r e b a j a . 
% o v e c h e e l t i e m p o y e c o n o m i c e s u d i n e r o , c o m p r a n d o l o s 
q n i 6 8 y V e s t ^ o s p a r a s u s n i ñ o s e n e s t a s u c a s a . U n i c a c a s a 
f [ p o s e e u n e l e g a n t e y c ó m o d o S a l ó n d e C o n f e c c i o n e s . 
1 8 8 P a r a v e s t i d o s d e a l t a n o v e d a d , 
San Rafael , 31 . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
c 4021 3^6 
D E S D E V I N A L E S 
Mayo. 24. 
E l pueblo dé Viflalcs ha celebrado fies-
tas el día 20 de Mayo gloriosa fecha en 
que nuestra amada República entr6 a for-
mar parte en el concierto de los pueblos 
libres y festejo al General Mario 6. Me-
ñocal, reelecto presidente del pueblo de 
Cuba para que continuara por un cua-
trenio más, dirigiendo los destinos de 
nuestra Patria, con el celo y la honradez 
que ha spbido hacerlo durante su gobier-
no anterior. 
Con ese motlro gracias a la actividad 
y entusiasmo desplegada por nuestro Al-
calde Municipal, señor Justo Coro, y a la 
cooreración de distintos elementos de es-
te pueblo entre los cuales se encuentra el 
sefíor Teodoro Gangauelll, Juez Munici-
pal y el señor Fernando Carus, cüpole 
a este término la honra de poder llevar 
a cabo con bastante efllcldad la conmemo-
raciftn de esta fecha gloriosa por dos mo-
tivos: Primero por la restauración de la 
República; Segundo, por haber consoli-
dado nuestra independencia la toma de 
posesión del eximio Patriota Mayor, ene-
ral Mario G. Menocal. 
Desde muy temprano fuimos desperta-
dos por los acordes de una banda de mú-
sica que recorría las calles de la pobla-
ción, anunciando el amanecer de nuestras 
libertades. 
A las 12 m. fué Izada por el señor Alcal-
de Municipal la bandera y por todo el 
pueblo que al efecto encontrábase por loe 
alrededores de la casa Consistorial. 
Los maestros de ¡as escuelas públicas 
contribuyeron a dar lucimiento a la fies-
ta, llevando a todos los niños a la So-
ciedad " E l Liceo," donde se pronunciaron 
discursos y se recitaron poesías alusivas 
al acto por distintos niños y niñas, dan-
do término a esta parte de la fiesta un 
baile Infantil y obsequiándose a la con-
currencia con finos dulces y licores. 
Por la noche celebróse un espléndido 
baile en la sociedad " E l Liceo," que re-
sultó brillantísimo, concurriendo a él lo 
más selecto de nuestra sociedad. 
Entre las señoritas asistentes puedo re-
cordir a las dos encantadoras y simpáti-
cas hijas de nuestro Alcalde Municipal, 
Conchita y Engracia Coro, Jóvenes muy 
distinguidas y que a su paso en octe pue-
E L T I E M P O V U E L A 
E L T R I U N F O 
D E L C A B A L L O 
J U N I O 
I I 
8 
11 1 2 
S i e t e d í a s h a n t r a n s c u r r i d o y a d e s d e q u e c o m e n z ó e n 
L A M A R Q U E S I T A 
D E SAN R A F A E L Y A G U I L A 
L A 
Así puede llamarse sin exageraclób al 
resultado da pacientes estudios de muy 
competentes sabios franceses, acerca de 
las cualidades alimenticias de la carne 
de caballo. Está demostrado que el ca. 
bailo Jamás sufre tuberculosis y de ahí 
su aprovechamiento para hacer la Cheva-
Une, medicamento reconstituyente v el 
mejor elemento para la sobre alimenta» j 
ción de anémicos, debilitados y tubercu-
losos. 
La Chevalíne. se vende en todas las bo- I 
ticas y los testimonios de los magníficos 
resultados obtenidos en la sobrealimen-
tación de personas, enfermas, raquíticas 
o clorotícas, son elocuentes en tumo gradtx 
A S O M B R O S A 
q u e t e r m i n a r á E L 
L I Q U I D A C I O N 
3 0 D E J U N I O 
4064 
7 H Id-lO 
D I A R I O D E LA M A R I N A J i m i o 8 d e 1 9 1 7 . 
A N O L X X X V 
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w H S m i t h . c o n c a r g a en t r á n s i t o p a r * 
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X#A VTITIV^TO 2 137.—"Vapor d a n é s Ü L 
W . H . SmJth . 
i d . 
i d 
i d . 
I d i d 
i ' o r k . c o n s i g n a d o ^ w ^ ^ 
R B • ;<,5ia f a r d o s tasa jo 
E E ' : 1.206 i d i d . 
¿ E . E : 284 i d i d . 
O G . : 395 I d I d . 
| G . G . : 105 i d i d . 
H H : :i26 i d I d 
H . H . H . : 74 i d 
K . K . . 84 i d i d . 
K K . K : W I d 
J B B . : 678 i d 
B . B . H . : 410 
D : 500 i d i d . 
G : 500 I d i d . 
E Y C 1.*+* l d id> 
B k r r a n c o : 700 I d i d 
M a t o G r o s e : B B 7 W i d 
v C • 536 I d i d . 
M." G. L . : W M M. 
Z Z . : 220 i d i d 
B X . : 1,124 i d 
r T : 25 i d i d . 
J ! B C . : 1,098 i d 
A . : 500 i d i d . 
B . : 500 i d i d . 
3 menos . 
M . 
i d . 
C • 1,000 i d i d . 
Y . : 499 i d i d . 
500 i d i d . 
500 i d i d . 
408 i d i d . 
B . : «23 i d i d . 
A . : 500 I d i d . 
A . B . : 279 I d i d . 
242 i d i d . 
204 i d i d . 
i d 
16 i d i d 










S a l a d e r o : 
T . H . H . 
P : 20 i d 
P. P. R 
J . P . P 
Corcevade : 
Nes t l e A. 
f r i j o l . 
S M i l k C o : 3,879 cajas lecho. 
M I S C E L A N E A S 
L . D í a z : 70 b u l t o s m a q u i n a r i a . 
P e t r i c c i o n e : 1 a u t o . ^ s . , 
Pesan t y C o m p a n y : S cajas m a q u i -





B a r a n d i a r a n 
a ' v i d a l v B l a n c o : 13 cajas s i l l a s . 
F C. U n i d o s : 50 cajas ab raxade ras , loo 
mz-anches, 1 b a r r i l cadenas. . . . , 
V e s t I ¿ d i u 011 C o : 1.700 cajas h o j a l a -
USp E M : 10 r o l l o s cable . 
D i g o n H n o : 1 caja f ó s f o r o s . 
T I b a r r a : 17 b u l t o s loza . 
S i W e s v M é n d e z : 31 i d i d . 
J F e r n á n d e z : 28 b u l t o s e r r e t c r í a . 
J F e r n á n d e z y C o : 3 i d i d . 
M . H u m a r a : 17 i d loza . 
P o m a r y ^ i a o : J 2 3 * ? . , 
G ó m e z H e r m a n o : 62 i d I d . 
M i r a n d a y P a s c u a l : 4 i d I d . 
V i u d a de C. F . Ca lvo y C o : 
É18 a tados h i e r r o . 
P A l r a r e z : 3 b u l t o s loza. 
E r G a r c í a C a p o t e : 4 i d i d . 
C. R o m e r o : 17 b u l t o s i d . 
E . R e n t e r í a : 37 b u l t o s f e r r e t e r í a . 11 me 
nos- w w Q u i ñ o n e s y M a r t í n e z : 
J . A l v a r e z (S 
G u t i é r r e z Cano y C o : 2 i d i d . 
J . G. R o d r í g u e z C o : 3 i d i d . 
P. R a n g o : 4 i d i d . i 
T o y o s T a m a r g o y O d 1 i d i d . 
G u a n y G a r c í a : 1 i d l i d . 
V . Campa y C o : 2 i d i d . 
M . C a m p a y C o : 4 I d i d . 
I f a g u l r r e M e n é n d e z C o : 3 i d i d . 
R. R. C a m p a : 4 I d i d . 
V. B e r m ú d c z y C o : 1 I d I d . 
G o n z á l e z M a r l b o n a y C o : 1 i d i d . 
Solifi© v S u é r e z : 2 i d i d . 
M a r t í n e z Cas t ro y C o : 10 i d i d . 
G o n z á l e z G a r c í a y C o : 2 i d i d , 3 i d 
ganchos . 
M o s t e l r o y C o : 2 I d t e j i d o s . 
G a r d a y S i x t o : 1 I d I d . 
C a s t a ñ o s Ga l lndes y C o : 6 i d i d . 
A . F e r n á n i e z : 1 caja p a ñ u e l o s . 
L a m u f i o y C o : 1 i d t e j i d o s . 
S u á r e z R o d r í g u e z C o : 1 i d i d . 
J . F e r n á n d e z C o : 1 i d I d , 18 a tados 
t i n t t . 
H u e r t a G. C l í u e n t e s C o : 2 cajas t e j i -
dos. 
L ó p e z V l l l a m i l y C o : 3 f a r d o s i d . 
A . G a r c í a : 3 cajas i d . 
E c h e v a r r í a y C o : 1 Id encajes. 
C A l v a r e z Q.: 3 I d i d . ^ - 4 
Sobr inos de G ó m e z Mena y C o : 9 i d te-
j i d o s . 
.Revue l t a v G u t i é r r e z : 1 i d i d . 
Oteiza C a s t r i l l ó n H m o : 1 i d I d . 
F e r n á n d e z y R o d r í g u e z : 1 i d i d . 
A lva rez P a r a j ó n y C o : 2 i d I d . 
M f n é n d e z R o d r í g u e z C o : 3 i d i d . 
A m a d o Paz y C o : 2 I d i d . 
Vega y C o : 1 Id i d . 
A A l m í f i a q u e : 1 i d i d . 
D . F . P r i e t o : 1 i d i d . 
R o d r í g u e z G o n z á l e z y C o : 5 b u l t o s i d . 
F e r n á n d e z C o : 2 cajas i d . 
S u á r e z I n f i e s t a y C o : 4 i d I d . 
N O T A — A d e m á s viene a b o r d o per tene-
ciente a l v a p o r E S P E R A N Z A , l o s i g u i e n t e : 
B . M . : 1 f a r d o tasajo . 
E c h a v a r r l : 7 i d i d . 
X . X . : 1 i d i d . 
N . C a s t a ñ o s : 3 i d i d , 
P. C. D . : 1 i d i d . 
A L . D : 1 i d Id 
A X . A . : 81 i d i d . 
B B . : 2 i d I d . 
B . B . B . : 6 I d i d 
C C : 1 i d i d . 
P A R A J ü C A R O 
L . M e n é n d e z : 20 b u l t o s camas. 
i d . 
ca jas i d , 
cascos azadas. 
C j : 4 b u l t o s p l anchas y 
gamuzas . 
F . T a q u e o h e l : 
F u e n t e Presa 
r í a . 
U r q u í a y C o : 
r r o . 
B . L a n z a g o r t a 
14 b u l t o s d r o g a s , 
y C o : 44 b u l t o s f e r r e t e -
25 i d i d , 190 a tados h le -
y C o : 131 c u ñ e t e s p i n t u -
• 9 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
J G a r c í a H n o : 1 ca ja c o r t a p l u m a s . 
E. L e c o u r s : 100 b a r r i l e s b l a n c o . 9 cajas 
f ó s f o r o s . 
E . S a r r á : 10 cajas d r o g a s . 
T E J I D O S 
R G a r c í a v C o : 4 b u l t o s t e j i d o s . 
Gómeas P i é l a g o y C o : 6 i d I d . 
Cobo Basea y C o : 3 i d i d . 
A l v a r é H n o y C o : 7 i d i d . 
L i z a m a D í a z y C o : 3 i d I d . 
P r i e t o G a r c í a y C o : 8 I d i d . 
P n m a r i e g a G a r c í a y C o : 4 cajas enca-
jes . 
G a r c í a T n ñ ó n y C o : 7 b u l t o s t e j i d o s . 
V a l d é s I n c v l á n y C o : 4 i d i d . 
D E 
L E T E A 
I 
N. Gelats y í m o m 
1**. Affvfaw, 1 M . esafuloa a, AmtLrgm* 
A . H a c e » p»Eros p o r e l o » b l e , f a -
«111 t a n c a r t a * de c r é d i t o y 
giran í e t r w a corto W 
l a r - j a v i s t o . 
A C E N r ^ c o s p o r cable , g i r a n 
letra< a c o r t a y langa v i s t o 
sobTO todas las cap i t a l e s j 
c iudades ¿ s a p o r t a n t e s de l o s E s t a -
dos U n i d o s , M é j i c o y E u r o p a , a s í 
como sobre todos los pueb los as 
E s p a t U . D a n ca r t a s de c r é d i t o so-
b r e jUfew Y o r k , P i l a d e l f i a , N e w Ot>-
lear^ , Sifx F r a n c i s c o . L o n d r e s . Pa-
r í ! H a n / b u r g o . M a d r i d y B a r c e l o n a . 
M A N I F I E S T O 2 ,108—Vapor e s p a ñ o l 
S E R A N T E ? . c a p i t á n O j l n a g a , procedente 
de B i l b a o , cons ignado a H . A s t o r q u l y 
C o m p a ñ í a . 
Con ca rga genera l pa ra este p u e r t o . 
M A N I F I E S T O 2 ,199 .—Ferry-bont ame-
r i cano H . M F L A G L E R , - c a p i t á n Shnr-
p ley , proced?nte de K e y W e s t , c o n s i g n a d o 
a R. L . B r a n n c r . 
R L T i r a n n e r : 2:; c a r r o s v a c í o s . 
S w l f t y C o : 400 oajas de huevos. 
A . A r m a n d : 400 I d I d . 
A r m o u r y C o : 6 Ocajas ,carne de puerco . 
de 
Zaldo y C o ü p í í í a 
C u b w n ú m e r o 76 y 78> 
O B R S I f aeva Y o r k , N a o r a 
Orleans , V e r a c r u s . M é j i c o , 
San JUSP de P n s r t o R i co , 
L o n d r e s . P a r í s , BurOeos, L y o n . Ba-
Íroaa, H a m b u r g o , R o m a , Ñ á p e l e s , M i -á n , G é n o v a , M a r s e l l a , H a v r e , L e l U , 
Nan tes , S a i n t Q u i n t í n , Dteppe , T o -
lense. V é n c e l a , F l o r e n c i a , T u r t n , Me-
s í a s , etc., a s í c o m o sobre t odas las 
capi ta les y p r o v i n c i a s de 
K 8 P A 5 Í A E I S L A S C A N A K 1 A B 
LAWTON CHILDS Y CL 
O O W T i V Ü A D O R B A N " C A B I O 
T I R S O E Z Q U E S B O 
Q Ü E R O S , — O ' B E r L L r , 4, 
Caso orlar I n t í m e n t e eeto-
b t e o l d s « a 1844-
A C E pagos p o r cab le r gtg» 
l e t r a s sobre las p r i n c i p a l o o 
c iudades de los Es t ados ÜB&. 
y J B u r o p s y c o n e spec ia l idad 
• a b r e E s p a ñ a . A b r e cuentas eo-
n t a i t e s con x s i n i n t e r é s y baee 
t amos . 
VmUtmmm A - I M » 
HIJOS DE R. m í í í ñ 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H a b a n a 
D E P O S I T O S y Oasntaa m ntaattm. D e p ó s i t o s de v a l o -
n a , hsetendose c a r g o dr> oo-
b f » y r w a l a l f l k d» d i v i d e n d o s o l a -
« " • s e a . P r é s t a m o s y p i g n o r a d o n e e 
de v a l o r e , y f r n t o a C o m p r a y v ? " 
(LnZrJ*10*** P ú b U « » « e i n d u s t r U l e * 
v-ooro d « l e t r a s , capones, o t o -
W i ! s i , l a i a 8 y t * n i M é n sobre 1< 
bloe de BepaKs. I s las Ba leares 
a s i t o ^ P a c o a p o r cable 
• pue-
y Ca-
G a r t a s do 
í. Baícells y Compsñía 
« • a 
A W A R G U R A . N ü i n . 3 4 . 
A C E N pagos p o r el cabio y 
g i r a n l e t ras a c o r t o y l a r s » 
v i s t a sobre N e w Y o r k , T esi 
dres. P a r í s y « o b r e t o d t a las c a n l -
talee y pueb los de Bspaf la • I s las B a -
leares y Canar ias . Ageotee de la C o m -
^ R O T A l f - ^ n ^ * ' • c o n t r a ü t o i m d í o o 
M A N I F I E S T O 2,200.—Goleta amer i cana 
H Á W E S T E R , c a p i t á n W o b s t e r , proceden-
te de K e y Wes t , cons ignada a Gancedo 
r0f iancedo Toca y C í a : 3.564 piesas 
madera . _ , , - , 
M A N I F I E S T O 21fi2.—Pert ;neclente a l va-
po r e s p a ñ o l Serantes, de j ado de i . Jb l l ca r 
en nues t ro n ú m e r o de a y e r : 
G o n z á l e z T e i j e l r o y C o . : 15 b a r r i K i s ; H 
bocoves ; 30 bordalesas v i n o . 
V n í d é t I n c l á n y C o . : 7 cajas a c a s ü i -
ne iu les. 
L a C u b a n a : 30 f a rdos t e j i d o » . 
D . K u i s á n c h e z : 10 j a u l a s muebles . 
B . F . R e y : 25,4 Í d e m . 
L a v í n y fírtmez: 1160 cajas aguas mine-
r a l e s ; 5d| boadrleaas v i n o ; 6 cajas car-
t ó n . 
J . G a l l e r r a t e y C o . : 15 I d e m I d e m ; 7 Idem 
Sobr inos de Quesada : 175 cajas de v i -
no. 
Sucesores de P. M . Ces tas : 68 cajas de 
pescado. 
ca rne ; 261 Idem vegetales. 
H o r m a z a y Co . : 0 b a r r i l e s ; IB b o r d a -
lesas; 10|4 v i n o . . 
L l o v e r a y C o . : 30 f a r d o s a l p a r g a t a s . 
A . M o r á n : 63 cajas velas . 
P F e r n á n d e z : 10 bocoyes v i n o . 
V i e r a Sab ina y C o . : 22 f a r d o s a l p a r g a -
tas. 
v n c k e s y C o . : 13 Í d e m I d e m ; SO cajas 
carne. 
M . M a r t í n e z : 1 f a r d o t e j i d o s . 
E . O r t i z : 50 b a r r i l e s v i n o . 
Cerra A l v a r e z y C o . : 8 bocoyes ; 23 b a r r i -
les i r lem. 
T m e b á y C o . : 50 b a r r i l e s ; 50 b o r d a l e -
sas Í d e m . 
.7. P é r e z y C o . : 50 b a r r i l e s í d e m 
Fuente Presa v C o . : 4 cajas cep i l lo s . 
M . P . : 1 Idem I d e m . 
A . M . : 1 Í d e m Í d e m . 
S. de la C u a d r a : 6 caj^s v i d r i o . 
.7. L o i d í : 16 cajas anchones . 
I ' r t l g a e I b a r r a 1 caja c o b r e ; 80 piezas 
h i e r r o ; 2514 10 bordalesas v i n o . 
C a r b o n e l l D a l m a u y C o . : 10014 í d e m . 
M . Grtmez y Cr>.: 25 Í d e m I d e m . 
B l a n c h y G a r c í a : 15 b a r r i l e s : 26 b a r r i -
cas: 10'2 b o r d a l e s a » ; 130!4 í d e m . 
H . A s t o r q u l y C o . : 50 b a r r i l e s ; 250'4 
j v i n o ; 20 cajas c h o r i z o s ; 1500 I d e m p l -
i m í e n t o s . 
1288 Idem tomates . 
L l e r a y P é r e z : 75 b a r r i l e s v i n o . 
S u á r e z Carnsa y C o . : 18 ra jas l i b r o s . 
F . E s q u e r r o : 50 b a r r i l e s v i n o . 
.7. Rafecas y Co . : 20 I d e m Í d e m . 
S ie r ra H e r m a n o : 50 b a r r i l e s ; 10 b a r r i -
cas ld<»m. 
C. U z a t e g n i y C o . : 5 b o r d a l e s a s ; 25 | í 
i í d e m . 
A l o n s o M e n é n d e z y C o . : TOO ca jas ; 28 
I ba r r i ca s í d e m . 
L a n d e r a s Cal le y C o . : 2ñ '4 12 bordalesas 
| l d e m ; 20 cajas c h o r i z o s : 170 I d e m cala-
( ma re s ; 2 Idem anchoas ; 420 Í d e m s a r d l -
| ñ a s . 
M ^ m l " y del R í o : 15 b a r r i c a s ; 35 ba-
| r r í l e s : 50'4 15 bordalesas v i n o . 
P o n t Res toy y C o . : 65 b a r r i l e s ; 71 b o r -
| dalesas í d e m . 
Capes tany G a r a y y C o . : 25|4 I d e m . 
E . R . : 2 calas cep i l los . 
E . G a r c í a Capo te : 2 Idem idm. 
Tabons y V l l n : 2 Í d e m í d e m . 
R. T o r r e g r o s n : 200 cajas a l m i d ó n ; 33 
í d * m c a r n e ; 2512 borda lesas v i n o . 
R o t u l a d o : 4 boooves : 40!4 I d e m . 
H . R . : 10 í d e m I d e m , 
p . : 25 Idem í d e m . 
.7. M . R n l r v Co . : 25 borda lesas I d e m . 
r. H . l : 15Í4 í d e m . 
Domenech y A r t a u : 25 Í d e m ; 10 b o r d a -
lesas í d e m . 
.7. J . : 25!4 id«»m. 
Sobr inos de G ó m e n M e n a : 12 bo rda l e -
sas I dem. 
A. O r t s : fl cajas c a l a m a r e s ; 6 Í d e m bo-
n i c o ; 180 i d e m sard inas . 
E , R . : 22 bordalesas v i n o . 
M . M n f i o r : 140 cascos: 1*00 cajas I d e m . 
B a r c e l ó Cnmps v C o . ! 200 i d e m I d e m . 
Suero v C o . : ?00'4 Idem. 
K. F a n d l f i o : ?5 H e m i d e m . 
E . M . : 25 idem I d e m . 
H e r m o s a y A r c h e : 100 í d e m ; 50 borda-
: lesns i d e m . 
\ri V e a r r e í r a : JOO'-t ldí>rn. 
v . p n r h o a : 25 ld»»in I d e m . 
M . T i P r n n n y Co . : 200 cajas i d e m . 
S. C . : 200 cajas vcsretales. 
P i t a H e r m a n o s : 700 Idem I d e m ; 2<V5 i d . 
en m e . 
Bens-ochea v F T n r t n d e z ; \T4 v i n o . 
M e n é n d e z v G a r c í a : 400 cajas vegeta-
les. 
•pirvUl v r o : POU v i n o . 
Vi. p . M a r c r i t : (Vt / - i l n s carne . 
r i o n ' A l » ' : v S n í ' r - z : 50 l d * m I d e m . 
íMl H e i - m a n o : 15 ld«Tn í r t *m. 
T. O n n ^ b v C o . : 12 I d ^ T i í d e m , 
f» P o r t i l l a s : 10 í d e m i d e m ; 74 i d e m ve-
g^fnlsg; 
Vfreís ^^f1rtín •«• C*K: 40 Idem í d e m ; 2 
id-»m pascado- 77 Idem carne. 
*rniTÓn v G ^ n y á l e z : 10 i d e r i í d e m . 
*,iftTv- T- AlT-nr«»»': 2.5 b a r r i l e s v i n o , 
n n l l e s t e ' y M é n d e z : 20 b a r r i c a s ; 300'4 
v ino . 
•R. n . r . : i ' Vioce+os I d e m . 
«5. G u a n : 50 b a r r e a s I d e m 110'4 M * m . 
T.opo A l v a r e z y C o . : 100 i d e m : 50 ba -
r r ' cas Idem. 
A. Tcrn : 20'4 I d ^ m . 
T. M i y o i - e s : 5 b a n c a s - 2.V4 I d e m . 
•Pnrdo H e r m n n o : l O ^ I d e m . 
A. S o t e l o : 20'2 bo rda l e sa s ; 5 b a r r i c a s 
i d - m . 
T<ítil«r P á n c b e r y C o . : 25 b a r r i c a s I d . 
F e r n á n d e z T r á p a p r n y C o . : 40 b a r r i c a s 
l d » m . 
^ o b o Basoa v f o . : 25 I d e m I d e m . 
Tiarr ips y R n i r : 25 Idem Idem. 
^ o n - ' á W y H e i - m s n o : : 3 bocoyes 
T ' P n r s n o i » : 3 hord ' i 'osas ' d * m . 
V M p i R o d r í a r ' e u • Co . : 3 b e c o v ^ 
' ' l u d e d«» .7. T?<»«»nU: " ld»>m I d e m . 
i>. M o r s d o : 25 b a r r i l e s í d e m . 
H . S á n c h e » : 2 ld<«m : 10 ^s^T1cas I d e m . 
T. Recro: 20 borda lesas : 30 b a r r i l e s de 
vlnrt . 
R. C a m p e l l o : 27 b a r r i l e s ; 12 bordalesas 
ídím-j. 
Alvarez V a l d é s y r « . : 50 b a r r i l e s I d e m . 
•Romagnsn y Co . : «5 pfi^ns earne. 
^os ta B-^rbel to y Po . : 300 Idem I d e m . 
M n r q i i « U e y R o r a b e r t l : 14 Idem de car-
ne. 
V E s t e n r n : 2S ha r r1>s v i n o . 
1». P e l e r r f n : ?R ld*tn Idem 
P, S á n c h e z : so l d » m l d « n . 
B n s t l l l o San M l g n e l y C o . : 20 I d e m ; 12 
b c M . i i ^ w , , Idem. 
F5. R n m í n n v Pr,.: 25 h a r r i l e n H e m . 
^ 7 r i n ! , J T ^ , r " : h M : 0 h a r r l l e s I dem. 
mjom de Pscheco: 20 Mero fdem. 
M . A d o l s : : 10 bordalessw \r\*.m 
T- v P A ^ A M * T A N Z A S ' P r e c h a r a y C o . : 40'4 r i ñ o 
R^t™*Z*Ti Z rn-: ^ b a r r i l e s I d e m . Sobr inos de Bes y C o . : 50 H e m H e m . 
v i l l a : 10 b a r r i c a s : 25,4 
U r a n g o y L a g o ; 50¡4; 40 ba r r i ca s i d e m . 
Obregf ln y A r e n a l : 100¡4 i d e m . 
LaOhendo y L a v e l a n : 10 bo rda l e sa s ; 
6014 v i n o . i 
L ó p e z y E s t r a d a : 25 b . I d e m . 
U r r u t l a y C o . : 150 b a r r i l e s I d e m . 
E c h e v a r r í a y Co. : 10¡4 20 b a r r i c a s i d . 
S. E c h e v a r r í a y C o . : 25 b a r r i c a s ; 20014 
Idem. 
P A R A C I E N F U E G O S 
F . O r t i z : 15 cajas c a r n e ; 40 b a r r i l e s ó 
4014 v i n o . 
l u c l á n v S o b r i n o : 60 b a r r i l e s i d e m . 
G ó m e z S c h u l t : 50 i d e m i d e m . 
8. B a l b í n V a l l e : 30 cajas c a r n e ; 250 
í d e m vegetales. 
H s r t a s á n c h e r y S o b r i n o : 20 cajas carne . 
V i t a l y F e r r e r : 20 b a r r i l e s v i n o . 
J . F e r r e r : 26 idem I d e m . 
Pedrega l y R o b l e d o : 50 cajas t o m a t e s ; 
20 b a r r i l e s v i n o . 
Ca rdona y C o . : 100 b a r r i l e s i d e m . 
P A R A C A I B A R I E N 
V a l d é s y C o . : 50Í4 v i n o ; 40 bordalesas 
i d e m . 
P A R A S A G Ü A 
M a r l b o n a S a m p d e r o : 30|4 v i n o . 
M A N I F I E S T O 2 2 0 L ^ - F e r r y boa t a m e r i -
cano J . R. P a r r o t , c a p i t á n Phe l an proce-
dente de K e y VTest, cons ignado a R . L . 
E r a n n e r . 
R. L . B r a n n e r : 11 ca r ros v a c í o s . 
N . H . : 18 i d e m í d e m . 
M A N I F I E S T O 2202.—Vapor d a n é s Pa-
r í s , procedente de P o r t h A m b o y , cons ig -
n a r ^ 3 D a n i e l B a c o n : 
1 caja cuad ros ; 72 f a rdos sacos v a c í o s ; 
250 sacos; 8550 ; 900 l i b r a s abono. 
A N U N C I O 
P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
E s t a d i o : Etmpedrado, 18 ; d o 18 S 0. 
T e l é f o n o A-TOSO. 
i d . 
i d . 
M A N I F I E S T O 2203—Ferry boa t a m e r i -
cano H . M . F lager , c a p i t á n Sha rp ley con-
s ignado a R. L . B r a m i T . 
A r m o u r C o . : 75 b a r r i l e s carne puerco . 
R. L . B r a n n e r : 24 ca r ros v a c í o s . 
A . R o s s i t o n ; 614 huacales cebollas . 
M A N I F I E S T O 2.204.— V a p o r a m e r i c a n o 
C A U T O , c a p i t á n L a m b e r t , procodento de 
E a n F ranc i sco de C a l i f o r n i a , cons ignado 
a W. H . S m i t h . 
D E S A N F R A N C I S C O D E C A L I F O R N I A 
E. H e r n j n e : 380 saco f r i j o l e s . 
N i t r a t o Agency C o . : 101 sacos abono. 
L a u r r i e t a y V i ñ a : 80 cajas e s p á r r a g o s , 
100 idem peras. 
J . M . R u i z y Co . : 40 í d e m i d e m , 20 i d . 
melocotones. 
Lozano y L a T o r r e : 50 í d e m I d e m . 
P é r e z , M a r t í n e z y Co . : 14 cajas t oma-
tes, 200 i d e m peras. 500 I d e m m e l o c o t ó n . 
J . G a l l a r r e t a v Co. : 0 I d e m I d e m . 
A . O r t s : 200 í d e m idem. 
Cruz y S a l a y a : 5 Idem a lba r lcoques , 5 
i d e m peras, 30 í d e m m e l o c o t ó n . 
Zabale ta y Co . : 1 caja a lba r lcoques , 5 
I d e m peras, 30 idem m e l o c o t ó n . 
Zabale ta y C o . : 1 caja a lba r lcoques , 
51 í d e m melocotones. 
P o n t Res toy y Co . : 600 cajas tomates , 3 
cascos zinc, 600 cajas f r u t a s , 100 i d e m 
vegetales. 
Alonso , M e n é n d e z y C o . : 1 caja v i n o , 
500 sacos a r roz . 
L l a m a s y R u i z : 500 I d e m i d e m , 100 ca-
j a s f r u t a s . 
M . N a z a m a l : 500 sacos a r roz . 
E c h e v a r r i H n o . : 3 cajas conservas. 
Bal les te y M é n d e z : 400 sacos f r í j o l e s . 
E . R a m í r e z y Co . : 1 caja , 6 b a r r i l e s 
v i n a 
A. P u e n t e : 6 cajas f r u t a s , 742 sacos 
f r i j o l e s . 20 cajas m a n t e q u i l l a . 
Compaf i l a r M e r c a n t i l : 3.154 sacos a r r o z . 
B a r r a q u é . M a c i á y C o . : 300 cajas vege-
tales. 
R. T o r r e g r o s a : 50|2 b a r r i l e s v i n o , 600 
cajas f r u t a s . 
V i d a l R o d r í g u e z : 610 i d e m Idem. 
Domenech y A r t a u : 42 i d e m i d e m , 8 i d . 
conservas. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 25Í2 b a r r i l e s v i n o , 
400 sacos f r i j o l e s . 
G a r m c i a v Co. : 1.250 Idem i d e m . 
T a u l e r Sunohez v Co . : SOO i d e m I d e m . 
J . G o n z á l e z C o v i á n : 500 i d . i d . 
Grace : 40 cujas , e ras , 40 i d e m melo-
c o t ó n , 40 I d e m a lba r l coques , 21 i d e m c i -
ruelas . 1 r o t u l o . 30 íd»»m e s p á r r a g o s , 1 
i d e m m a n t e q u i l l a . 20 Idem s a l m ó n , 20 i d . 
sa rd inas , 10 idem t o m t e , 
P. L a n i c u : 29 b a r r i l e s v i n o . 
.T M B e r r i z e H i p o : 50 i d e m í d e m . f> 
I d e m v i n a g r e . 160 cajas j u g o de f r u t a s . -
i d e m anuncios . 10 i d e m e n c u r t i d o s , iVíO 
Idem f r u t n s . 603 i d e m vegetales. 
Trespa lac los y N o r l e g a : 2512 b a r r i l e s 
v i n o . 
T . C . : 2 cajas f r u t a s , 1 í d e pasas. 
F e r n á n d e z , G a r c í a y Ca . : 50 b n r r i l c s , 
10012 Idem v ino , 509 scavos f r i j o l e s . 
C. A r n o l d s o n y Co. : 500 í d e m i d e m . 
W i s k e s C o . : (i25 Idem i d e m . 
H . Toenn ' e s : 2 cajas conservas. 
L l e r a v P é r e z y C o . : 100 i d e m i d e m . 
R. S u á j r e z y Co . : 300 í d e m í d e m . 
A . R a m o s : 250 Idem idem. 
U . F e r n á n d e z M e n é n d e z : 200 i d . i d . 
B a r c e l ó Comps y C o . : 667 i d e m i d e m . 
M A D E R A : 
M M M : 1.892 piezas madera . 
A T C : 6.681 í d e m í d e m . 
C C C : 2.730 i d e m i d e m . 
L . D í a z : 2.822 i d e m i d e m . 
J . G ó m e z H n o . : 1.108 dem i d e m . 
Gancedo Toca v Co. : 1.272 i d e m í d e m . 
F . G u t i é r r e z : 1.249 i d e m idem. 
T . G ó m e z : 1.221 I d e m , 190 a tados c o n 
L806 piezas í d e m . 
B . " W a s h i n g t o n : 1.230 piezas i d e m , 1 ca-
j a mues t ras de f r u t a s . 
X X X : 1.607 piezas randera . 
A A A : 2.612 i d e m Í d e m . 
P A R A M A T A N Z A S 
Sobr inos de Bea y C o . : 115 cajas me lo -
cotones, 50 Idem vegetales. 
S l lve i r a , L i n a r e s y C o . : 50 i d e m i d . 
J . P l r l s B l a n c o : 100 sacos f r i j o l e s . 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
F l g u e r a s y S i e r r a : 150 sacos a r roz . 
P A R A C A I B A R I E N 
B . R o m a a c h : 100 cajas melocotones. 289 
sacos f r i j o l e s . 
M a q u l e r a v Co. : 100 cajas melocotones. 
P A R A C A R D E N A S 
E S. E c h e v a r r í a y C o m p a ñ í a . 400 sa-
cos f r i j o l . 
P A R A C r E N F U E G O S 
Cardona y y C o m p a ñ í a , 1 caja v i n o , 300 
I d e m conservas. 
E n t r l a l g o y Pons, 100 í d e m idem. 
N . C a s t a ñ o , 100 idem i d e m , 100 sacos 
f r i j o l . 
M . F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a , 100 i d e m 
í d e m , 1.000 i d e m a r roz . 150 cajas conser-
vas . 
I s a r r a g a Alva rez y C o m p a ñ í a , 50 i d e m 
I d e m , 160 sacos f r í j o l , 150 cajas conser-
vas . 
Har tasf tnchez y S o b r i n o , 100 cajas con-
servas, 100 sacos f r í n j o l . 
A . G . Ramos , 50 i d e m i d e m . 150 sacos 
a r r o z . 
G a r c í a H e r m a n o , 10 b 40Í2 i d e m v i n o . 
A . M . Eetensa,. 10 B 110!2 i d e m I d e m . 
Bengochea y C o m p a ñ í a , 100 cajas con-
servas . 
A . Sassa. 1 caja m a n t e q u i l l a . 191 i d e m 
conservas . 
G r a l L o n g . 50 sacos f r í j o l . 
R i v a s v C o m p a ñ í a . 100 i d e m i d e m . 
. 1 . M . Med ina . 50 i d e m i d e m . 
F . O r t i z . 100 i d e m Idem. 
D E 8 E A T T L E 
B a r c e l ó Camps y C o m p a ñ í a . 500 sacos 
a r r o z . 
Q H l n g C . 1000 i d e m í d e m . 
S m i t h Sales y C o m p a ñ í a , 40 cajas ba -
cal no. 
W . B . F a l r . 2.600 cajas leche. 
Grase. 50 Idem í d e m . 
P A R A M A T A N Z A S 
P . P é r e s I t u r r n l d e . 100 sacos a r r o z . 
F . D í a z y C o m p a ñ í a , 501 I d e m í d e m . 
Cosslo v Ressio. 150 í d e m Idem. 
A . A m é z a g a y C o m p a ñ í a , 200 i d e m i d . 
S l l v e i r a L i n a r e s y C o m p a ñ í a , 300 i d e m 
P A R A C A R D E N A S 
S. E c h e v a r r í a y C o m p a ñ í a , 947 sacos 
a r r o z . 
G a r r i g a v C o m p a ñ í a , 500 Idem Idem. 
B . M e n é n d e z y C o m p a ñ í a . 500 I d e m 
I d e m . 
L u i s del V a l l e , 250 í d e m i d e m . 
P A R A C A I B A R r E X 
A . U r r u t l a y C o m p a ñ í a . 200 sacos de 
a r r o z . 
C o m p a ñ í a A r r o c e r a . 232 i d e m i d e m . 
P A R A C I E N F I E G O S 
S u á r e z v A lva rez . 200 i d e m i d e m . 
•T. M . M e d i n a , 200 í d e m Idem. 
Cardona v C o m p a ñ í a , 2.950 Idem i d e m . 
N i c o l á s C a s t a ñ o . 3.631 Idem Idem. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 2 3 . 
T e L A - 2 3 6 2 . C a b l e : A L Z Ü 
H o r a s d e d e s p a c h o : 
D e 8 a 1 2 a- m . y d e 2 a 5 p . m . 
B U F E T E S 
D B 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
A m a r g u r a , 7T, Habana . 
1 M B r o a d w a y , New Y o r k 
G u s t a v o A n g u l o 
Afcocade y N o t a r t » 
C h a r l e s A n g u l o 
Attoraey and Connseler a l ' L e v 
30 Jn 
J o a q u í n F . d e V e b s c o 
A B O G A D O T KOTABM 
Í 1 S M • a. 
A n t o n i o J . kde A r a i o x a 
A B O G A D O T X O T A R Í O 
O m p s e t e l a , « • q u i n a i 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
VOTAXSO PUBLICO 
G a r d a , F e r r a r a y D m i l 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m e r o 08, a l t o a T i H f a » 
A.24S2. D e » a a i s . R . y 4 a S » 
s a . 
C o s m e d e l a T o m e n t o 
L E O N B R G C H 
A B O G A D O S 
A K A R G U K A . U , H A B A W A 
y TeMgnrafat " P ó d a l e ts»^ 
T e l é f o n o A-lJtóA. 
d o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
C i r u j a n o de I» Q u i n t a de 
Dependiente*. 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
Inyecc iones de N e o - S a l v a r a á n . Con-
aul tas de 2 a 4. N e p t u n o , 38. Te -
l é f o n o A-B337. D o m i c i l i o : L . en t r e 
26 y 27, Vedado. T o l é f o a d F-44S3W 
L o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E U N C A P I T A L . 
L h o m b r o q u e a h o r r a t l o n a 
s i e m p r e a ' g o que lo a b r i g a 
c o n t r a l a n e c e s i d a d m h w v . 
raa q u e o] q u e n o a h o r r a t i e n e 
g f e m p r e a n t e gf ¡ a a m e n a s a d e l» 
m ' s o r i a -
L a r r a z á h n l 
Idem, 
B . T>ARA r A R P E N A S MondndPT; y C o . : 70 CRI», 
g a r r i g a y C o . : 200 
| L BANCO ESPAÑOL 0 3 
L A I S L A D E C U B A a b r e 
Bengochea y C o m p a ñ í a , 461 Idem i d e m . 
S. A ega, 2o0 i d e m Idem. 
M . F o j é . 200 i d e m Idem. 
U a r t a s á n c h s x Sobr ino , 1000 i d e m I d e m . 
J4 F e r r e r , 670 i d e m i d e m . 
Fernandez y C o m p a ñ í a , 738 i d e m . 
Club Aliandés 
E n junta general reglamentarl-j ce-
lebrada el día 24 del próximo mei de 
mayo en el Centro Asturiano, pur los 
señores socios del "Club Aliandés", 
bajo la presidencia del señor Bal bino 
González, y actuando de secretan') el 
señor Fernando Rodríguez, fué apro 
b^do por unanimidad lo slgulent-i: 
1.—Lectura del acta de la sesión 
anterior, balance general de ingresos 
y egresos presentado por el señor Te 
sorero. 
A continuación se celebra junta ex 
traordinaria, con la siguiente orden 
del día: elecciones: leída tres veces 
en alta voz por el secretarlo, es acla-
mada por unanimidad la candidatura 
siguiente: 
Presidente, don Fermín del Va.ie 
Vicepresidente, don José López y 
López. 
Secretario, don Felipe. A. Mesa. 
Vicesecretario: don Casimiro A-baJ. 
Tesorero, don Manuel Gutiér -ez 
Pérez. 
Vicetesorero, don Antonio Lozano. 
Vocales: señores Fernando Rodrí-
guez y Fernández, Joaquín Otonin, 
Prudencio Lozano, Jaime Fernández, 
Manuel Díaz, José Otonin, Manuel Fer 
nández, Benigno Díaz, Francisco Ro-
dríguez, Angel Muñagorri, Claudio 
Abad, José R . Magadán, Pacífico Lu 
cipo, Enrique López, Gumersindo Pa-
cho, José Valledor, Faustino Fernán-
dez, Benigno del Valle, Juan L^pcr, 
Vinar y M a n u e l García. 
Vocales suplentes: señores Manu »1 
L o z a n o , Jesús Lozano, Antonio .Vva 
rez, Marcelino Cadierno, José Gómt/, 
Manuel García, Eugenio Fernández y 
José López. 
Acto seguido el presidente efectivo 
señor Balblno González, da posesión 
a la nueva Directiva con un brillanle 
discurso de amor y confraternidad el 
cual es aclamado por todos de pie du-
rante largo rato. 
Toma posesión la nueva Directiva 
presidida por el presidente electo, se-
ñor Fermín del Valle, el cual lo hace 
con otro no menos brillante qus el 
di señor Gonzáezl y Hace el resumea 
el culto y amable Tesorero señor Ma 
nuel Gutiérrez Pérez. 
Para integrar la Comisión de Fies-
tas para 1 ajira que se celebrará .1 
día 2 del presente en Palatino se norn 
bró a los siguiente señores: 
Presidente, señor Balbino Gonzá-
lez; vocales: señores José López, J .a 
quín Otonin. Fernando Rodríguez. M,i 
nuel Fernández, Gumersindo Pacho 
y Claudio Abad. 
Terminada la sesión fueron espíen 
didamente obsequiados por el digno 
Vicepresidente señor José López, con 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o del H o s p i t a l de Emer-
gencias y del H o s p i t a l N f l m . Uno. 
Esperta 11 ata en visa u r i n a r i a s y 
eniermedadee v e n é r e a s . Clstoseo-
pla , c a t e i i s m o de los o r é tere* y exa-
men del r l f ión po r los Rayos X . 
Inyecciones de Neoealvaraan. 
Consul ta* 
8 a 6 p . 
de 10 a 12 a, m . y 
en la cal le de 
de 
m. 
C U B A , N U M E R O 6 9 
13135 30 Jn 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Malec<hi, 11, a l t o s : de 2 a 4. Te -
l é fono A44-65. l e -
12064 31 Jn 
C U E N T A S D E A H O R R O S dueño del gran café Salón H . 
JN P E S O en adeiant* 1 
c a r n e ; 2 
F: 17V4 T ino . 
I d e m ; 40 ba r r i caa 
U  
p a g a el T R E S POR C I E N T O DB 
IñíápfcL 
A £ L I B R E T A S - D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N C A 
DA DOS M E S E S P U -
DÍÜQNDO L O S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R H E M 
PO SU DINERO. 
bajos y « p h a d o » 
m o d e r n o » . E C O N O -
M I A ^ o i d t t v a a l o s 
saunzies tea . 
TOBA. ML 
TwUfM*» A-tWT. 
D r . J O S E A L E M A N 
G a r g a r t a , na r i z y o í d o s . Espe-
d a l l s t a del "Cen t ro A s t u r i a n o . " 
De 2 a 4 en V i r t u d e s , J». T e l é -
fono A-6200. D o m i c i l i o : Concord ia , 
n ú m e r o 88. T e l é f o n o A-423a. 
12065 
D r . J o t é A l v a r e z G n a n a g a 
VIAS DIGESTIVAS 
Cnrac ldn r a d i c a l de las hemo-
r ro ides p o r medio de inyecciones . 
M a n r i q u e , n ú m e r o 132. Consul tas 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-014S. 
D r . H U B E R T O R T V E R 0 
M B HIIÍVI ms<lt<1iis 
Inst i tuto de R a d i o l o g í a 
leatrtddad Médica . Bz - ln terno 
de New Y o r k y ex-dtree-
tor del Banatft lo " L a Beperan-
aa." Reina, 137'; de 1 a 4 p . m. Te -
M t o M a T x S 4 2 y a-28SS. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Be dedica con preferencia s Par -
tos, Enfermedades de S e ñ o r a s , N i -
ñ o s y de l a sangre. C o n s u l t a s : de 
1 a S. A n i m a s , 98, a l tos . Telefo-
no A-MSa. 
12fl73 31 Jn 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Cspeels l ls ts en enfermedsdes se-
r r e t a» . Habana , -46, esquina a T o j a -
1111o. C o n s u l t a s : de 12 a 4. Espec ia l 
para loa p o b r e s : de 8 y media s i . 
D r . V E N E R O 
Eepecia l l s ta ec enfermedades se-
cretas. Corr ien tes e l é c t r i c a s y m a -
ssjes v i b r a t o r i o s . Inyecciones de l 
Neosalvarsan. Consul tas , de 11 a 
12 y de 4 y med ia a 6. San M i -
guel , 65, esquina a San N i c o l á s , 
bajos. T e l é f o n o s A-0S80. F-1364. 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L . SANGRE Y E N F E R M E -
D A D E S S E C R E T A S 
C u r a c i ó n r á p i d a p o r s is tema 
d e r n í s i m o . Consu l t a s : de 12 
F O R R E S : G R A T I S . 
Cal le de J e s ú s M a r í a , 91 . 
T E L E F O N O A-1332. 
mo-
a 4. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
T r a s l a d a d o a Car los I I I , 201. 
Espec ia l i s ta en ee tómaf fo , i n t e s t i -
nos e impo tenc i a . Consu l t a s ; 1 pe-
so ; de 2 a 4. Consul tas po r correo . 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . 
E s t o m a g o e In t e s t i nos p o r m e d i a 
de l a n á l i s i s del Jugo g á s t r i c o . Coa-
sa l tas de 12 a & P r a d o . Tí . T o -
MCono A-B14L 
I G N A C I O B , P L A S E N C I A 
D i r e c t o r y C i r u j a n o os l a Ceas de 
Sa lud " L a Balear.", C i r u j a n o i e l 
H o s p i t a l n ú m e r o L Espec ia l i s t a en 
enfermedades de mujurt .3, pa r to s y 
c i r u g í a en g e r o r a l . Consal ta t ; : de 
S a 4. G r a t i s para los pobres . E m -
pedrado, 00. T e l é f o n o A-2S5S. 
D r a . A M A D O R 
SepeefcOlste 4» fes rTifrir—i l a JM d e l 
e s t é n m r e . 
T R A T A P O B JTS P B O C » ; D m X B N - I 
T O E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A f > 
CV.SERAS DEL E S T O M A G O 1 L4L 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S B O U -
B A N D O L A C U R A . 
O O W S ü L n a A S t D E 1 » g. 
• í í * * . 6*. T e l é f o n o A-S050. 
O B A T 7 8 A L O S P O B R E S . L U N E S . 
l á l B B O O L B S Y V I E R N E S . 
D E C U B A R A D I C A L Y S E G U R A 
I * á D I A B E T S S . P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
C o n s u l t a s : Cor r ien tes w é c t r i c a a y 
• a s a j s v i b r a t o r i o , en Cuba, 87, a l -
tos, de A a 4 y en Correa, esquina 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T 1 
E s t a b l e c i m i e n t o dedicado J l t r a t a -
A Í A ^ J ^ " c l f l n de las enferme-
dados mentales y n e r v i o s a j . ( U n i c o 
? m 4 ^ r ^ ' Crly™' » T e l é ¿ o ^ 
1 lH14- Casa p a r t i c u l a r : San L á -
•a ro , 22L T e l é f o n o 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g n e x 
B a y o s X . P i e l . Enfermedades 
gratas . T e n g o neosa lvarskn para i n -rKclonea. De 1 a 3 p. m . T e l é f o n o •4607. San M i g u e l , n ú m e r o 107, 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
OeSedratleo de T e m p é n t l c a de l a 
VniTefS ldad de la Habanm. 
Mstflclna genera l y especla lmsBts 
«S enfermedades secretas de la r i e l 
Consu l t a s : de 3 a 6. excepto los 4o-
agng-es. S a o ^ I t g u e l . 156, a l tos . Y a -
D r . A D O L F O R E Y E S 
• • M m a g o « tntesttaoa. « x c l n s t r a -
• « n t e . O m s n l t a s i de ^ s 8% a 
<Ss 1 a 2 p. a . L s i r t p e r l l l a , TA 
A - « 3 2 > 
• -
SI Jn 
D r . F r a o c i s c o J d e V e l a s c o 
Enfermedades del C o r a s t e , P u l -
mones, Nervloeas , P i e l y enferme-
dades secretas. Consu l t a s : De 12 a 
2, los d í a s laborables . Sa lud , n ú -
mero 34. T e l é f o n o A-641& 
D r . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o po r o p o s i c i ó n de l a f a -
cu l t ad de Med ic ina . C i r u j a n o d s l 
H o s p i t a l n d m e r o Uno. C o n s u l t a s : ds 
| a 3. Consulado, n A ñ e r o ML Te-
l é fono A - 4 M 4 . 
D r . G ( M i Z A L 0 A R 0 S T E G U I 
M é d i c o do l a Casa de Beneficencia 
y M a t e r n i d a d . Espec ia l i s t a en las 
enfermedades de los n i ñ o s . M é d i c a s 
y Q u i r ú r g i c a s . Consu l t a s : De 12 a 
i . 13, e s ü u i a a a J , Vedado. T e l é -
fono F-422ft. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
lx - J e fe ds la C l í n i c a del D r . P . 
A l b a r r á n . Enfermedades secretas. 
H o r a s de c l í n i c a : de 0 a 11 de l a 
m a ñ a n a . Consul tas p a r l l c u l a r e s : de 
4 a 6 de l a t a rde . S e ñ o r a s : b o t a s 
especiaos p rev i a c i t a c i ó n . L a m p a -
r i ñ a , m 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
C i r u g í a . Pa r to s y Afecciones de 
S e ñ o r a s . T r a t a m i e n t o especial de 
las enfermedades geni ta les de la 
mujer . C o n s u l t a s : de 12 a 8. Cam-
panar io , 142. T e l é f o n o A-8990. 
13253 Jn 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Facul tades de Barce lona y 
Habano . Espec ia l i s t a en enferme-
dades de los ojos, ga rgan ta , na-
r i z y o í d o s . T n i t a m i o n t o espe-
c ia l l a sordera y z u m b i d o s 
de o í d o s p o r l a e l ec t ro lon l «ac lún 
t r . m s t í m p á n l c a . G r a d u a c i ó n de la 
v i s t a . C o n s u l t i s pa r t i cu l a r e s de * 
a 6. Pa ra pobres de 5 a 7, dos 
pesos a l mes po r la I n s c r i p c i ó n . 
Nep tuno , 61 . T e l é f o n o A-8482, 
D r . J . D I A G O 
Enfermedades secretas y de .«sf lona. 
C i r u g í a Do 11 a a. E m p e d r a d o , afl-
mero 19. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hoepitalee de F lhvde l f l a , 
N e w Y o r h y Mercedes 
Espec ia l i s t a en enfermedades se-
cretas. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p l c o s y 
cisiocOpicos. E x a m e n de l r i f lón po r 
los Rayos X . Inyecciones de l 600 
y 014. 
Sai» Rafael , 30. a l tos . De 12*4 a t. 
T e l é f o n o A-9061 
D r . R o q u e S á n c h e z QUITOS 
M E D I C O C I R U J A N O 
Garganta , na r i z y o í d o s . Consu l -
tas de 12 a 2 en Nep tuno , 36, 
( p i g a s ) . Merced , n ú m e r o 47. Te-
lefono A-3243. 
13219 30 Jn 
D r . E u g e n i o A ! k * j C a b r e r a 
M e d í c i n s e ú genera l . Espec la lmen-
a t r a t a m i e n t o de las afecciones de l 
>ecb«. Casos Inc ip ien tes y a v á n z a -
l o s ¿ « tube rcu los i s p u l m o n a r . Con-
sul tas d l r . r tanumte &e 1 a 8. 
Nep tuno , 126. T e l é f o n o A-196» 
D r . M A N U E L D E L F I N 
s t s n i o o D a NBROB 
C o M a l t a s : 
a s i Monlna 
M> A - A i . 
SS a &. CbacOa, fX, 
A « u a e a t s . T e l é f o -
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazdn y Pulmones y E n f e r m e -
dades del pecho, exc lus ivamente . 
Consu l t a s : de 3 a B 
P O B R E S : G R A T I S . 
O B R A P I A . 48, B A J O S . 
12t»«3 31 Jn 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A p l i c a c i ó n In t r avenosa del OIA 
Consunaa da £ a 4 San Rafaa l . 
i a i * , c a ^ . 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
M e d i c i n a i n t e r n a en genera l , y cs-
. l e t ó n . C o n s u r t a s - ^ T 0 " ' 
H o n o r a r i o s 3. y m e d í a T« i* f™- . *~,".V.r po r c o n s u l t a ; $5. 
T e l é f o n o A-7619. S » a L á 
en t re Gervagi ta,ro, 229f 
y Be l s scoa ln . 
0-2628 30d. 10 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de JÜ E de M e ^ d n a . 
ms tema nervioso y o a f e r m o a d e s 
m e n t a l e s C o n s u l t a s : Lunes , M i é r c o -
^ 7 Viernes , de 1 2 * « i * . Ber -
Sanator io , Ba r re to , 
coa. T e l é f o n o B l l L Ooaaaba-
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
C l n g a n * « , ta Q n l n t » ém tetad 
_ , ^ L A B A L E A R " 
Bso J o « ^ , 41. T e l ftfono A - i O T l . 
1^<M) 
31 Jn 
D r C A R L O S E , K 0 H L Y 
r n ^ ü o s ecfonr.m??afleí de 8efioras 
l é f o n o Á « S S iLaSvde 3 a 4. Te-
E s c o b a r y b S o ^ 1 1 ^ ^ ^ d o » 
10768 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A L B E R T O C O L O N 
O p e S ^ 8 p > - - r d & 
A». Santa Cla ra 19 
(en t re I n q u i s i d o r y Oflc'ioe.) 
I 12966 
31 Jn 
D r . F r j 
" a n c í ? 0 ^ P N > 
• i ^ 
E s p e c i a l i d a d 
e n 
H a t ras ladado Sn „ 
t a i a O 'Re l i iy 90ft GabiaZ; 
tas de 8 a 1 2 % 9J: « O 
1 2 i i l l 
D r . A D O L F O E . J )£ « 
« e i r a e s sin n i i lRd^Dhr 
de las e n t e ^ 
sacias^ C ó n s u l ^ » 
na. 68. bajos. 
C A R M E N L O P E Z 
Comadrona facul ta t lv» *Ü'MV 
e l a c i ó n Cubana" y -T^i1 
Recibe Ordene», fcs^ 
O C U L I S T A ? 
PORTOCARKjjJ] D r . A . 
O C U L i a X A 
G A R G A N T A , NARI7 » 
C O N S D L T A S ^ A R A r L 1 0 ^ 
$1 A L MES. D E 12 A oP0oBíS| 
C U L A R E S : D E 3 A 0 
SM NleoMe, 62. Teléf ine 
13257 
rt D r . J . D . G O N Z A L E Z 
Ocul i s t a de la Asoc lac lOa l : , 
pendientes del Comercio C o . l l 
de 1 % a 3^6. Obispo, 5 6 ^ 
C 3806 
D r . J . D . GONZÁLEZ 
O C U L I S T A 
Consu l tas de 1 a A Obispo, 66, m, 
C 3069 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
O C U L I S T A 
O í d o s , NinrLz y Garganta, 
s u t á s d i a r io s . Particulares, ¡¡¿"j 
a 4 p . m . en Cuba, 140, mi 
a Merced . T e l é f o n o A-7756. Pi 
pobres . De 9 a 12 m. en Znla 
3S, bajos . $1.00 al mes. Teléf» 
A-1702. D o m i c i l i o ; Teléfono Pl 
D r . J u a n S a n t o s Fernanda | 
O C U L I S T A 
Consu l t a s y operacioset 4s 111 
r da 1 a & Prado , 1C& 
D r . F r a n c i s c o M . F e 
O C U L I S T A 
Jefe de la C l í n i c a del doctor 1 
Jautos F e r n á n d e z . 
OcuIl**a del "Centro Galleg«,'| 
De 10 a 3. Prado, 1 
L A B O R A T O R I O S 
L a b o r a t o r i o d e Q a í m i c a 
c o l a e I n d u s t r i a l 
C A R D E N A S - C A S T E L L A A 
M a l e c ó n , 2 4 8 . T c L A-524Í 
13123 
A N A L I S I S D E ORINAS 
SE P R A C T I C A N ANALISIS * 
M I C O S E X OBNEBA1, 
C o m p l e t o : |2.00 moneda « J * 
L a b o r a t o r i o Ana l í t i co del w?* 
E m i l i a n o Delgado. Salud, w i 
Jos) . T e l é f o n o A-8«22. 
C A L L I S T A S 
C A L U S T A A L F A R O 
F a m a Just i f icada. 73, H a * M 
¡ L a c u r a s in l a openu;!©»' ^[rt 
l e r por grave que sea- ••t• 
sos t r aba jos por abono. 
ádiz-
C A L L I S T A R E Y 
N e p t u n o , 6 
E n el gabinete o s 
H a y serv ic io de manlcure 
Somlc"10 
F . T E L L E Z 
Q ü I R O P E D I S T A C I B > T ^ 
Eapec la l l s t a en « l l o ^ , 
tosis , on icogr i fos l s T ^ p l e i u J 5 t 
clones comunes ct*r* 
noto e lec t ro <lu ^FTT ^ £ 2 ^ 
do. 120, e n t r e A n l g a » ^ 
u i u d m i 
A f l O L X X X V . 
D I A R I O D E L A M A R Í N A J u n i o 8 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A S I E T E . 
D R A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
I m o o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A o 




Acacho de Madrid: 
- ü í a e b S efectuadas con si sub-
P̂PS respecto de su radio de 
¿ 0 n a v e U d o a fl0te' ^ ^ 
E ^ ^ t r o mensaje: 
/ ¿ b m a r l n o P e r a l l ha realizado 
l P r i m e r o 6 las de i n m e r s i ó n , a 
Í - ° t¿cIa de diez mil las del puerto 
durante tres horas apare-
desapareciendo sobre la su-
i sin interrumpir la marcha." 
inmersiones duraban 3, 5 y 8 
Mnés navegó sumergido una ho-
P o l v o s d e l 
D r . F r u í a n 
D E P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
[MOTERAS OE CRISTAL 
Muy propias 
para regalos 
C a j a s C h i c a s 
Indispensables todos 
los dias en el to 
cador 
r a ycinco minutos, a diez metros de 
profundidad." 
" A l reaparecer, fué saludado con 
clamarosos vivas a Peral" . 
" E l c a p i t á n general del Departa-
mento fe l i c i tó al inventor en nombre 
de SS . MM. el Rey y la R e i n a y en 
el de la Marina e s p a ñ o l a , d i c i é n d o l e 
QUO p r o p o n í a a l Gobierno le concedie-
se la G r a n Cruz del Mér i to Naval , por 
el é x i t o de estas pruebas." 
" E l entusiasmo que reina en l a Na-
c i ó n es indescriptible." 
1900 
E s p e c t a c i ó n v i v í s i m a . 
E s la que ha despertado a q u í - e n t r e 
les e s p a ñ o l e s la anunciada v is i ta del 
"Presidente Sarmiento" 
A penas se supo que el buque-escue-
la argentino vertía a la Habana, em-
pezaron a agitarse, mis compatriotas 
en l a idea de agasajar a sus tr ipulan-
tes. 
Desde entonces no se dan punto de 
reposo, y es seguro que el agasajo s e u í 
e s p l é n d i d o . 
Leo y copio: 
" L a F i lo so f ía" . 
"Ha terminado sus obras de repara-
c i ó n y de adorno l a popular tienda 
de ropas que l leva este nombre, "en 
la esquina de Neptuno y San N i c o l á s " 
" C o m p l á c e s e ella muy mucho ea 
participarlo a s í a sus clientes y at 
p ú b l i c o en general, desde el A l m a n a -
que del Comercio, es decir, desde la 
popular tribuna as í bautizada, que en 
su primera plana ha levantado el 
D I A R T O D É L A M A R I N A 
"Orgulloso puede estar y a ese gran 
establecimiento da tejidos, que, por 
sus enormes y bien surtidas existen-
cias, es uno de los primeros de l a H a -
bana, con haber puesto su local a l a 
al tura de su rango." 
"Por todo ello y por l a amabilidad 
con que a l l í se s irve a l p ú b l i c o nos 
explicamos que en l a H a b a n a se h a -
ya hecho popular esta copla: 
"Merece mi s i m p a t í a , 
en l a comercial contienda, 
tan surtida y rica tienda. 
¡Viva L a F i l o s o f í a I** 
A esto que se d e c í a en 1900, h a b r í a 
que a ñ a d i r hoy mucho en elogio de 
' esa gran casa. Pero no f a l t a r á oca-
' t;ión de hacerlo. 
1904 
» Con l a asistencia del R e y i n a u g ú r a -
i se hoy en el Ministerio de Fomento 
de Madrid, la expos ic iór i de obras del 
insigne art is ta sevillano J i m é n e z 
Aranda. 
1910 
Parece Incre íb le . 
Marchando un regimiento de infan-
ter ía por los alrededores de Dresden, 
fué alcanzado por una descarga e l é c -
trica, que lo e c h ó al suelo. 
Resultaron del choque tres muertos 
y quince heridos de gravedad. 
E s t a noche ee Juran amor eterno 
en l a Merced, l a bella s e ñ o r i t a L o l i -
ta Arroyo y el distinguido joven J o s é 
F . Gonzá lez . 
1912 
Acaba de inaugurarse en Madrid l a 
cstatup del Cabo Noval, erigida en la j 
P l a z a de Oriente. 
E s una hermosa obra de Benl l lure . 
Asist ieron a l acto los ítcy,os y los 
Infantes, los Ministros de G u e r r a y 
Marina, y gran n ú m e r o d*1 generales. 
L a s tropas desfilaron ante l a esta-
tua. 
T r e s bodas hubo anoche en l a H a -
bana: 
Una , de la s eñor i ta Glor ia Marfa 
Acosta y el doctor E l i o Rodrigue:: 
E c a y . E n el Vedado. Ota, la de 1^ so-
U N A C R Í A D A 
c o n 
O E M T Í D 0 ( p M L I M 
AiMl-lMCtO 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
Orozco, E . 4 .0; Pinar , N B . 6 .0; l 
Habana, E . 4.0; Roque. E . 6 0; I s a -
bela, S E . 6.0; Cienfuegos, N E . 8 .0 , 
C a m a g ü e y , E . 6 0. 
O r o i S Y e : P inar , 15.0; Habana, 
l lovizna; Roque, 17.0; Isabela. 3 .0 , 
Cienfuegos. 12 6; Camaguey, 17-0. 
Estado del cielo: 
Orozco. P inar . Habana. Roque, des-
pejados; Isabe'a. Cienfuegos y C a -
m a g ü e y . cubiertos. 
Ayer l lov ió en L a F e . L a s Mart i -
nas, Coloma. Guane. Dimas. Mantua. 
Arroyos de Mantua. Vifiales. Puerto 
E s p e r a n z a , C o n s o l a c i ó n del Norte, 
B a h í a Honda. Orozco. Cabanas, Quie-
bra Hacha , Guanajay, Mariel . Cayo 
M a s ó n , Ovas. Puerta de Golpe. C o n -
s o l a c i ó n del Sur . Taco-Taco. P i n a r 
del Rio . R i n c ó n . Punta B r a v a , Hoyo 
Colorado, A lqu ízar . Ceiba del Agua. 
Marianao, Columbia. San Fel ipe, San 
Antonio de los B a ñ o s , L a Salud, C a -
labazar, Arroyo Arenas , San N i c o l á s . 
Palos . Melena del Sur . San J o s é de 
las L a j a s . Vegas. Bainoa. Aguacate. 
B a t a b a n ó . Q u i v i c á n . Bejuca l , Regla , 
San .Antonio de Río Blanco. C a r a b a -
lio, Güira de Melena. Arroyo Naranjo, 
Santiago de las Vegas. G ü i n e s , Nue-
v a Paz , Madruga, en toda la zona de 
Matanzas; en toda la zona de Santa 
C l a r a , excepto en E s p e r a n z a y Corral 
l i l lo; en toda la zona de C a m a g ü e y , 
Bayamo y Santiago de C u b a . 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o " E L C R ! S O L ' \ N e p t u n o y M a n r i q u e 
ñ o r i t a Jul ieta Igles ias y el joven di-
p l o m á t i c o mejicano don Jorge C r e s -
po de la Serna. E n el Vedado, t a m b i é n 
Y la tercera, la de l a s e ñ o r i t a C l a r a 
L u z Muñoz y el doctor J o s é March . 
E n el Angel. 
E l nuevo Ministrod e E s p a ñ a s e ñ o r 
del Arroyo y Moret, ha visitado hoy el 
RNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , a c o m p a ñ a -
do del culto Secretario de la L e g a -
c ión , s e ñ o r C á r d e n a s . 
1913 
U n cristiano m á s . 
E l hogar de l a s e ñ o r a E l e n a G a -
lleti Pimentel y el s e ñ o r F r a n c i s c o A. 
de Arazoza, v é s e hoy alegrado por 
un hermoso n i ñ o , que ayor f u é b a u t í -
iado en Monserrate, apadrinánclplo 
sus abuelos don Antonio y d o ñ a C l a -
ra . 
P u s i é r o n l e losn ombres de Antonio 
J o s é Jorge Franc i sco . 
E l dulce yugo. 
Anteanoche y en l a intimidad, ce-
lebraron su boda l a bella s e ñ o r i t a 
Juanita R o d r í g u e z y el caballeroso 
joven Saturnio Cabrera , ropresentante 
de la casa Guil lermo B. F l e s h y 
Hno., de nuesEro comercio. 
A p a d r i n á r o n l o s la s e ñ o r a Inocencia 
TINTURA F R A N C E S A V E f l E T A L 
LA" MEJOR í MAS S E V I L L A OE APLICAR 
D é v e n t a e n l a s p r i n c i p A l e s F a r m a c i a s y P r o g u e r f A s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A f i n a r y O b r a p í a 
S A B A N A S V E L M A 
García , viuda de V i g ó n y el padre de 
la novia, don Donato R o d r í g u e z . L a 
ceremoinia fué en la residencia de la 
desposada, (San N i c o l á s 246.) 
1916 
Leo ycoplo: 
"Los s e ñ o r e s Alberto R . L a n g w i t h 
y Co. (Obispo, 66) real izaron durante 
el pasado mes de Mayo, al decir de 
un per iód ico habanero, una verdadera 
proeza mercantil . 
F u é é s t a el haber servido cantidad 
tan exhorbitante de flores, para igle-
sias y casas particulares, como no 
so recuerda otra en l a Habana," 
L a C a s a Langwith sigu.i siendo l a 
misma. 
Z . A L O X S O T Ü L I B A R R I . 
D E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
Mayo, 22. 
E l doctor Fernánde» Ma.sraró. 
Habiendo Hipado de la Habano donde 
lo llevaron asuntos de la provincia, ha 
vuelto hacerse cargo de Gobernador Ci-
vil el doctor Guillermo Fernández Mas-
caró. 
E l doctor Alfredo Gulllén Morales que 
ocupaba interinamente e«te cargo volvió 
a ocupar el suyo de Presidente del Con-
sejo Provincial. 
Flanslble acuerdo. 
E n la última sesión celebrada por el 
Ayuntamiento de esta ciudad, ha sido au-
torizado el señor Arzobispo de esta Ar-
chldiócesls para que pueda poner unas 
placas do mármol como las que se usan 
para la rotulacáftn de calles, con los nom-
bres "Padre Qulroga," "Monseñor Barna-
da" y "Padre Calleja," fijando la primera 
en la calle Marín, la segunda en la calle 
Cuartel de Pardo y la tercera en Santa 
Ipabel que son los nombres que han de 
llevar en los sucesivos dichas calles para 
perpetuar la memoria de tres esclarecidos 
sacerdotes que tanto bien hicieron en es-
ta ciudad. 
Embarque de asúoar. 
Con destino a Cienfuegos ha salido el 
vapor inglés "Ethuywoly," el cual ha car-
gado en este puerto 10,670 sacos azúcar 
del central "Borglla," ubicado en Dos Ca-
minos de San Luís. 
Apareció la croIM» "Triunfo." 
Esta mañana entrft en puerto, la goleta 
"Triunfo' que se daba totalmente por 
perdida hacia ya unos días. 
Parece ser que al salir de este puer-
to para el de Caimanera, donde iba con 
carga general y pasajeros, se encontró 
con muy mal tiempo, llegando por esta 
causa a la boca del puerto de dicho puer-
to a altas horas do noche y como aquella 
boca de punto a consecuencia de la gue-
rra europea está, minada y prohibida la 
entrada de noche, «tuvo que hacerse a la 
mar donde tuvo interrupción el motor de 
gasolina que lleva. 
E n esta situación hicieron proa a la 
playa, habiendo ido a parar en Chlvlrico 
desde donde hicieron señalar a los barcos 
que pasaban, no siendo atendidos, hasta 
al fin que abonanzó el tiempo y pudie-
ron llegar otra vez a e t̂a ciudad sí bien 
con vldi, teniendo que echar mucha car-
ga al agua para poderse salvar. 
Notas de duelo. 
Ha dejado de existir en esta clndad la 
respetable señora Felicitas del P r M O O ? 
Portuondo, esposa del señor Manuel For-
tuondo Cumacho y madre política del pro-
fesor señor Luis Cuaa Corté*. 
L a conducción del cadáver al Cein«B-
terio fué una verdadera manifestación <w 
<1Uel0- E ^ C O R R E S P O N S A L . , 
D E S D E P A L O S 
Necrología. 
Una vez más, la Parca impía suma en 
profundo dolor a una familia, segando la 
vida de una madre, que deja, en el re-
vuelto mar de la existencia, «els peque-
ños hijos. . . . . . 
Ayer, d(a 28, falleció en esta localidad, 
víctima de dolorosa enfermedad, la «Mo-
ra Ofelia Plard de Castellanos, esposa vir-
tuosa y amante de nuestro particular ami-
go, el señor José Francisco Castellano*, 
alto em olea do de la Secretarla do Ins-
trucción'Pública. ,_^.._„ 
Hoy, a las 3 p. m., se la dló cristiana 
sepultura en el Cementerio de este pue-
blo, a donde fué acompañada por nume-
rosos nmigos. Despidió el duelo, con sen-
tidas frases, el señor Juan Jorge. 
Habían varias coronas con dedicatoria» 
a la fallecida. Entre ellas pudimos ver 
una de flores naturales, que dedicaban 
los empleados todos de la Secretaría de 
Instrucción; y una por los maestros de 
las escuelas de la localidad. 
Paz eterna a la faUecida, y llegue haa-
ta su atribulado esposo, y demás familia-
res, nuestra más sentida expresión de con-
E L C O R R E S P O N S A L 
De 8 ft 14 alio*. 
B lanco , crudo, acero j kakS, s tret 
fbsoi . 
A los comerciantes del Interior, fea* 
cuentos especiales. 
Se manda a los mismos maestra 4o 
(rajes hechos y colores del surtido, 
corriendo de mi cnenta e l gasto s i al 
articulo so gusta. 
Oferta sin Igoal en Cuba 
B A M O N ITEJÍENDEZ 
T E M P O R A L " 
Selascoafo j Sa lud. T e l é f o n o A-8787. 
6 t i e m p o 
D E L O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
7 de Junio de 1917. 
Observaciones a las ocho a . m . del 
75 meridiano de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : 
Orozco, 762.0; P inar , 762.0; H a b a -
na, 762.18; Roque, 762.5; Isabela, 
762.0; Cienfuegos, 761.0; C a m a g ü e y , 
760.5. 
Temperatura: 
Orozco, del momento 26. 
P inar , del momento 27, m á x . 31, 
m í n . 25. 
Habana, del momento 27, m á x . 29, 
m í n . 21. 
Roque, del momento 26, m á x . 30, 
m í n . 19. 
Isabela, del momento 26, m á x . 26, 
m í n . 23. 
Cienfuegos, del momento 27. 
C a m a g ü e y , del momento 26, m á x . 
29, m í n . 22. 
Viento y d i r e c c i ó n en metros por 
segundo: 
D U L i C m A 
E s l a casa de mejores dulces, Lnncft 
7 Helados, desde 10 centavos copag 
hay Cine 7 JUatinée diarla. 
L O P E Z S O T O 
Maestro Director. 
• ' S a n « R a r a e l « 
-Consulado* 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OLIVET 
y o tras m a r e a s de $ 3 5 . 0 0 ó m á s 
VENTAS A L C M T A D O T A PLAZOS. 
W m . A . P A R K B R , 6 « g S l * A 5 ? h o 
E n E L C O R R E O D E P A R I S , O b i s p o y V i l l e g a s , e n c o n t r a r á t o d a s e ñ o r a e l e g a n t e e l m e j o r y m á s c o m p l e t o s u r t i d o d e 
^ P a b l a n c a i n t e r i o r ^ f r a n c e s a , a c a b a d a ' d e r e c i b i r , e n O l á n y L i n ó n P a r í s , b o r d a d o s y c o n e n c a j e s f i n í s i m o s , e n m o d e l o s d e l 
r e f i n a d o g u s t o . C o r s e t s W a r n e r y F r a n c e s e s , m o d e l o s e x c l u s i v o s d e E L C O R R E O D E P A R I S , O b i s p o y V i l l e g a s . 
IPLLETIN 10 
g N R I D E M L S S F . 
^«ESHUOyESAS 
YERSION CASTELLANA 
Por A N D R E A L E O N 
ÍOMO PRIMERO 
^ c ó a i n " ^ " 1 * de Jo*« Albela. i , número 32-B. 
4P^?i6^^berUna' ̂  -
I ^ « r o . Ia C^aussée-d'AnÜD, Ul-
L 111 , 
plr?8»» casai rili v •, en una de 
«Ü» . aba l>riiiantArn u vard Haus-
M ^«n- ldo un ~tntei ,!umlna(la. 
1 h n ^ l " ^ n i r s desde el día 
L A 4 U V C ^ ^ a su hi30 ^ 
^ »Pr^ur¿Jo ín? seüor car uao las cosas, y aque-
lla misma noche se firmaba el contrato 
de matrimonio de la señorita Clotilde 
Cardinet y el seftw duque de Bucy-Lor-
uáns. 
E l bonlevard Haussmánn está cuajado 
de carruajes y personas. Se había debido 
organizar un servicio especial pura que 
no se interrumpiera la circulación de los 
carruajes. Este servicio lo efectuaban unos 
cuantos guardias de orden público man-
dados por un oficial y un pelotón de 
guardias de París a caballo. 
E n el interior de la casa todo había 
sido arreglado con suntuosidad. 
—Yo no escatimaré ei gasto, había dicho 
el señor Cardinet al encargado de los 
preparativos de la fiesta. Quiero que to-
do París hable de la fiesta que doy 
con motivo de la firma del contrato de 
matrimonio de mi hija. Y es preciso que 
esta fiesta sea digna de mi gran fortuna, 
que es lo que constituyo mi nobleza. 
Xo se había, por consiguiente, esca-
timado nada. Hasta se había tirado, como 
vulgarmente se dice, el dinero por la 
ventana. 
E l señor Cardinet, que no estaba muy 
al corriente de las costumbres de "ia 
alta." como él decía, quiso sobre todo 
deslumhrar de tal modo, que en vez de 
una fiesta de familia, a la que no deben 
tomar parte más que los parientes y ami-
gos más Intimos, había hecho una gran 
recepción, n la que convidó a todos sus 
antiguos clientes, a todos sus colegas del 
tribunal de comercio del que había for-
mado parte como juez, a sus amigos, a sus 
conocidos del círculo y hasta a los pe-
riodistas, porque había pagado pnra que 
se publicase su bloprafía—un verdadero 
panepfrico—en tres grandes periódicos. 
Hnbía exigido de su futuro yerno q'ie 
dirigiese invitaciones a todos os"miembros 
más aristocráticos de "noble arrabal" de 
Saint-Germain. 
—Sí, si, querido yerno, habla dicho, el 
"noble arrabal" vendrá aunque no sea más 
que por curiosidad. "Todas esas señoras" 
han sido clientes mías. Todas han con-
servado "sus gracias y bellezas" por la 
"Crttee des fées." No me desagrada el 
hacer saber a esas "pécoras" que me mi-
raban con cierto desprecio que mi hija 
se casa con uno de los suyos, nada me-
nos que con un duque de Bucy-Lor-
náns. 
Después de la firma del contrato debía 
haber: primero, exposición del "trou-
sseau," que se decía era reglo; segundo, 
concierto; tercero, baile. Todo esto era 
ridículo, pero el señor Cardinet era muy 
testarudo y había (iiierido que fuera así. 
—Dejadme hacer, mi querido duque, de-
jadme hacer. Se reirán, pero será de en--
vldia. porque quedarán deslumbrados. 
Realmente estaba aquello "deslumbra-
Cuatro grandes salones corridos estaban 
Iluminados por doce arañas de doscien-
tas bujías cada una. Por todas partes 
había profusión de las flores más hermo-
sas y más raras. t V# i 
En uno de los salones se habla levan-
tado un tablado para los artistas que de-
bían cantar. 
La "corbellle ofrecida a la señorita 
Cardinet por el duque de Bucy-Lornáns 
estaba expuesta en otro salón. 
E l señor Cardinet había adivinado la 
verdad. Las "pécoras" del noble arrabal 
fueron... para reírse del viejo perfumista 
inventor de la "Créme des f^ea;" pero el 
buen hombre también adivinó que se que 
darían deslumbradas por la insolencia de 
tanto esplendor. 
E l viejo Industrial no cabía en sí de 
gozo, y permanecía con su füturo yerno 
otra ' de sus ideas extravagantes—a la 
entrada del gran salón, recibiendo a los 
convidados, y allí se pavoneaba el señor 
Cardinet con su cinta de la Legión de 
honor en el hojal del frac. 
E r a un buen hombre gordo y bajito, 
pero listo todavía, a pesar de sus cincuen-
ta años. Sus ojos penetrantes, negros y 
maliciosos, brillaban en su faz rubicun-
da por sus cabellos y patillas blancas ha-
cían parecer más encarnada todavía. 
Los salones estaban llenos. Una multi-
tud compacta circulaba por ellos; mul-
titud extraña y significativamente mez-
clada. Allí habla de todo. Industriales, 
artistas, gentes de la alta sociedad, sa-
cerdotes y hasta personajes oficiales. 
E l señor de Bucy-Lornáns habla toma-
do alegremente su partido en estas cosas, 
que hubiesen hecho sufrir a cualquier otro, 
y que eran caprichos de su suegro, ¡vein-
te veces millonario! 
E l duque poseía en grado superlativo 
esa fuerza de los Lombres de su cla-
se : el desprecio de sus contemporáneos. 
— Y bien, querido yerno, le dijo de re-
pente el señor Cardinet. ¿creéis que se 
hablará de nosotros ? Cuando vine de mi 
provincia con zuecos, ;. quién me había de 
decir que casaría a mi hija con un du-
que "auténtico" y que toda "la nobleza" 
de Francia asistiría a la firma del con-
tarto de boda? ;Lo que puede la Inteli-
gencia!... ¡Ah! ¡ya lo creo! 
Y el buen hombre se creía al pensarlo. 
E l duque sonrió maliciosamente. E l tam-
bién recordaba el pasado. 
Pero de repente, la sonrisa se heló en 
sus labios y sus dedos se crisparon. Una 
clara visión del pasado había cruzado rá 
pidamente ante su vista. 
Un estremecimiento recorrió su cuerpo, 
pero -en seguida logró dominarse. 
—¡Qué tonto soy! murmuró. ¡Lo que 
se me ocurre en este momento! E l pasa-
do ha muerto. Soy el duque de Bucy-Lor-
náns. 
—;.Qué estáis diciendo? preguntó el se-
ñor Cardinet. 
—Nada, repuso el duque; pienso, como 
vos, que 2a vida es extraña, en efecto, y 
i que en diez años el destino de las per-
, sonas tiene cambios bien extraños. 
Los invitados, sobre todos las mujeres, 
admiraban la magnificencia de la ' corbel-
lle." para la cual el duque había gastado 
seiscientos mil francos prestados, median-
te una escritura de un millón firmada al 
señor Arístldes Vermorel, el hombre de 
negocios, el usurero tan conocido que 
también entró en Parts con zuecos, y en 
quince años había "ganado" unos nueve 
millones. 
Había arruinado a muchos hijos de fa-
milia; pero "el oro se ha hecho para ro-
dar:" ¡ésta es la frase de la épocaI 
j — ¡ S í , querido yerno, habéis hecho una 
, locura! le había dicho el señor Cardinet. 
r¡Esta "corbellle" es regla! 
Encajes, alhajas y brillantes eran de 
una gran riqueza y de mucho gusto; pero 
lo principal, la maravilla, era uü Juego 
de tocador copiado exactamente del que 
ejecutaron en 1726 para la reina Lezzinska 
cuando llegó a Francia. 
Este tocador solo, dirigido por un pla-
tero que era un verdadero artista, costó 
ciento ochenta mil francos. 
Es cierto que contenía una porción de 
piezas inútiles en nuestra ópoca; pero 
cuanto más superfino era más magnífico ¡ 
y además aquellos anacronismos eran ne-
cesarios para la exactitud de la repro-
ducción. 
Componíase de: dos frascos para agua 
de olor; un platillo ovalado y dos vasos 
cubiertos; una ceplllera, adamada con 
una corona ducal: un tarro para la pas-
ta de almendra: dos cajas de polvos; dos 
cajas de moscas para la cara, sobre las 
que se veían revolotear moscardones; dos 
palmatorias; una campanilla; unas des-
pabiladeras; dí»s jofainas, en una de ellas 
una jarra adornada de sátiros y cu-
bierta con una concha, y en la otra un 
jarro para agua; una caja de alhajas, cu-
yo delantero estaba formado por un bajo 
relieve que representaba los tritones y 
las náyades llevando a Neptuno todas las 
riquezas del mar; dos especies de "cor-
beilles;" dos cepillos para los peines; una 
escobilla y un cuchillo para quitar los 
polvos, cuyo mango estaba enriquecido con 
brillantes y esmaltes. 
Las "pécoras" del "noble arrabal" ha-
bían ido a casa del señor Cardinet, so-
bre todo para ver aquel juego de to-
cador ante ê  cual desfiló "todo Ports" 
o.T- , l(li(lamente- «"erido yerno futuro, 
dijo luego el señor Cardinet. habéis teni-
do uúa gran idea al encargar ese Juego 
de tocador. Esas pécoras se han queda-
do deslumbradas, completamente deslum-
bradas, y se van a morir de envidia Yo 
confieso que al principio hallaba eso al-
go churrigueresco. pero teníais razón-
¡qué éxito! ¡qué revancha!... Está bien 
adelante... ' 
Firmóse el contrato rápidamente al 
principio de la noche y luego empezó el 
concierto. r 
E l señor Cardinet, dando el brazo a 
ü! W n U W l al un,ltimo 8al6n dcmde 
se hallaba el tablado reservado a los 
músicos. Todos pudieron entonces admi-
rar el encanto de la Joven, cuvo rostro 
tt£dof BU trl8teza' a«rad6 "a todo ei 
Clotlide Cardinet no tenía aún diez v 
siete anos De alta estatura, su esbelto 
talle era flexible y encantador. El trale 
que llevaba era tan sencillo como ele-
*«nte- y P"r todo adorno llevaba tina 
TnT,fP,ren,Uda ^ ^ escote del vest do 
• ~ . .l.,n0S, " « ^ « i o o e cabello» rojos 
y un cutis deslumbrador, ese cutis ala 
bastrino y suave de las 'mujeres ni Mas 
con unos ojos de una pureza Incompara: 
ble. No era hermosa, ni casi 'ionito V 
íuaVVdtd ^e ^ S S a 0 p T r ^ £ 2 l l 
Ha de su sonrisa y ' e n f i S " p o í ef t S e 
armonioso de su vos. 
r.«rEM<bn?tante .boniul la señorita Cardi-net, dijo la condesa de Z t*""»4 
baTonesal0 eDcantador*. repuso una 
—¿En dónde habrá pescado el tío Car-
dinet una joya semejante? 
—Según parece, la señora Cardinet era 
s T m ^ r í d a dl8tin«uida. «>™ « M c S 
—De todos modos, el duque hace un 
teUeminoeff0: ^ muc^l>a t e n d r á * ^ 
—¿No estaba arruinado? 
,.TRlld,c.nlmente- Su mildre 'se ha retí 
rado a Auteuii a una casa de las má-
modestas. Notad que no ha venido P™ 
rpV0innte8r,¿s.aUSeDC,a de ^ J t ' 
— E l duque vale bien poco 
un~:tr!stia p C v S * 1 Cardlnet « * * * * * 
ve7!:Dentr0 de Bel8 me"ee tGndrá «so Qne 
¡Y qué reír! Los convidados se ven 
acerrar», a , „ futura b l í ' 
belñe " e8taba " P ^ s t a la "cor^ 
Aquella habitación, que era la n » « f - ^ j . 
teras leyendo, h a c l e n d o ' m S S ' o ^ f i a ^ 
Carácter melancólico, a Clotilde U im. 
taba la soledad. Como %ra muy 
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(Vieue de la primera) 
l ino mientras se l iallaba refnblada en 
botes p e q u e ñ o s . . 
E L G E N E R A L P E R S H I X G E > I > -
G L A t E B R i 
Londres , Junio 8. 
E l general Pershlnír y sn s é q u i t o 
han llegado a un puerto infflés des-
p u é s de n n r í a j e sin Incidentes. Yar ios 
destrorers americanos escoltaron a l 
buque 'hasta dentro del puerto. E l ge-
neral Persblng fué recibido ealurosa-
mente por representantes del A l m i r a n -
tazgo, del Ministerio de l a G u e r r a y 
del Municipio. 
E l general Persblng a su llegada, 
hizo l a siguiente d e c l a r a c i ó n : "Espe-
ramos que en breTe estaremos desem-
p e ñ a n d o l a parte que nos correspon-
de, que c o n f í o sea grande, en el fren-
te occldental.,, 
E l mi l i tar americano durante la 
t r a y e s í a estuvo estudiando sus p la-
nes de guerra y es tá preparado para 
conferenciar Inmediatamente con los 
Jefes mil itares de l a Gran B r e t a ñ a y 
sus aliados. 
P A E T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , Junio 8. 
E l Ministerio de l a G u e r r a h a pu-
blicado esta m a ñ a n a l a siguiente co-
m u n i c a c i ó n : 
"Durante toda la noche se h a esta-
do combatiendo en las inmediaciones 
de San Quint ín . L o s combates fueron 
precedidos de rlolentos bombardeos» 
Todas las acometidas enemigas fue-
ran contenidas por nuestros fuegos'*. 
I N F O R M E 1)E T'X C O R R E S P O N S A L 
Cuartel General B r i t á n i c o en F r a n -
cia, Jul io 8. 
E l coresponsal de la P r e n s a Asocia-
da Infoma que el n ú m e r o de prisione-
ros hechos por los Ingleses en su nue-
va ofensiva pasa ya de seis mi l , y 
m í e t o d a v í a siguen llegando prisione-
ros a los lugares de c o n c e n t r a c i ó n . 
E l citado corresponsal iprega: 
"Todav ía no luí sido posible contar 
*1 n ú m e r o de c a ñ o n e s capturados, pe-
ro s á b e s e que varias ba ter ía s han sido 
apresadas Intactas. L a noche t rascu-
rr ió tranquilamente en el nuevo fren-
te. Los Ingleses han sostenido todas 
las posiciones conquistadas. L o s p r i -
sioneros declaran que las b a t e r í a s I n -
glesas destruyeron gran n ú m e r o de 
c a ñ o n e s alemanes. L a s balas sufridas 
por el enemigo como resultado de sus 
contraataques han sido abrumadoras. 
L a profundidad alcanzada por los b r i -
t á n i c o s en su acometida, fué de cinco 
mil yardas." 
(Vi-me de la primera) 
naza y de quien ya dijo Lerroux su 
eterno enemigo, el que llevaba y l le-
va como dije en la cadena de su reloj 
aquella moneda e s p a ñ o l a grabada con 
el "Maura, no" que fueron las pa la-
bras tomadas como bandera para com-
batirle, quien dijo en uno de sus dis-
cursos en pleno parlamento "que r e -
tirado Maura, que era la ú n i c a f igura 
de l a po l í t i ca e s p a ñ o l a los d e m á s to-
dos podían y a l lamarse de tú ." 
Otra noticia saliente nos da hoy el 
cable y es la vista en el T r i b u n a l S u -
premo, a la que asiste toda la Acade-
mia de Jurisprudencia e s p a ñ o l a , del 
pleito r u i d o s í s i m o que hace m á s d* 
dos a ñ o s vienen sosteniendo varios 
individuos de l a nobleza de aquel p a í s 
y en el que se ventilan veinticinco mi-
llones de pesetas qne era la fortuna de 
iaquolla pobre Condesa de Bornes (q. 
e. p. d.) tan calumniada y que re t i ra -
da por esto del gran mundo, v i v i ó 
muchos aSos en la soberbio finca l l a -
mada de los Lavaderos, que era de su 
propiedad, en las inmediaciones de 
Toledo, donde m u r i ó baco tres a ñ o s 
legando por testamento toda su fortu-
na a l a r i s t ó c r a t a que era su adminis-
trador. 
E s t e testamento que no a p a r e c í a 
firmado por la condesa lo denuncia-
ron por falto parientes do é s t a y fué 
procesado el Notario que lo a u t o r i z ó 
y procesado el m é d i c o que en su ú l t i -
ma enfermedad a s i s t i ó a l a Condesa 
de Eornoe y procesados los testigos 
y se encargaron de la defensa de los 
interesados en los cuantiosos bienes 
de esta testamentaria los notables j u -
l isconsultos s e ñ o r e s Cierva, que repre-
sentaba al Conde de Vil lariezo, acu-
sador, y B e r g a m í n que representaba 
u los que a p a r e c í a n como herederos 
en aquel testamento que se c o m b a t í a 
por falso. 
Cuando se* v i ó este pleito en p r i -
mera instancia fué ganado por el se-
ñ o r Cierva y sentenciaron declarando 
heredero de la fortuna al Conde de 
Vil lariezo, que ya por derecho l levaba 
el titulo de Conde de Bornes , y de-
clarando por lo tanto falso, el docu-
mento en que a p a r e c í a l a ú l t i m a vo-
luntad de la Condesa; apelaron l o \ 
que s o s t e n í a n lo contrario ante el T r i -
bunal Supremo y !a vista ha dado l u -
gar a los ruidosos incidentes de que 
nos da cuenta el cable a l a retirada 
violenta del s e ñ o r Cierva y m á s tarde 
a l a m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a que a l g n » 
to de ¡v iva la jus t ic ia ! a c o m p a ñ ó 
hasta su domicilio a l Presidente de 
la S a l a s e ñ o r A v e l l ó n . 
E l Conde de F O X . _ 
Se prorroga el plazo 
para la clausura del 
Mercado de Tacón 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
bl ica ha dictado el siguiente decreto: 
"Vistas las dificultades que han 
surgido para el cumplimiento de las 
ó r d e n e s y disposiciones contenidas en 
el Decreto n ú m e r o 397 de 31 de m a r -
zo del a ñ o p r ó x i m o pasado, y tenlen 
do en cuenta el buen estado sanitario 
de esta capital y que ni el brote de 
enfermedades contagiosas, n i la pre-
sencia de epidemia alguna Imponen 
la necesidad inmediata de cumpllmen 
tar lo dispuesto en el precitado De-
creto. 
" E n uso de las facultades que me 
e s t á n conferidas por la C o n s t i t u c i ó n 
y las leyes vigentes, y a propuesta 
del secretario de Sanidad y Benefi-
cencia, 
R E S U E L V O : 
Prorrogar por un a ñ o m á s , a part ir 
del presente Decreto, todas las ó r d e -
nes o disposiciones que contienen el 
n ú m e r o 397 de 31 de marzo de 1916 
publicado en la Gaceta de 4 de abr i l 
del mismo año . E s t a p r ó r r o g a se con-
cede sin perjuicio de que se resuel -
va m á sadelante, sobro el Mercado 
de Abasto. 
" E l secretario de Sanidad y Bene-
ficencia queda encargado del cumpli -
miento de este Decreto. 
Dado en el Mar í s l a los seis d í a s 
del mes de junio de mil novecientos 
diez y siete. 
Mario G . Menocal. 
Presidente. 
Raimundo Menocal, 
Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia. 
DESDE LA SALUD 
.Tunio, lo. 
Laborando en faror del término. 
En estos rtltimos días se entrerlstó con 
el sefior Gobernador de la provincia, una 
comisión de vecinos de Ma r del veclnD 
pueblo de Gabriel, gestionando un peque-
ño tramo de carretera que tantos afios 
ha está delineada y aprobada y que nos 
pondría en comunicación con el de Güira 
de Me!ena. 
Las Ventajas del 
PLAN BERENGUER 
Este mueble no tiene rival en el mundo. 
P a r a confeccionarlo se pusieron a c o n t r i b u c i ó n los m á s inteligentes 
obreros yconstructores. 
Y por eso os una obra maestra. • 
¿Quién no conoce l a A L A C E N A H O O S I E R ? 
E n los Estados Unidos se han vendido millones y en Cuba cada d ía 
aumenta la venta porque con este mueble todo e s t á en orden y al alcance 
T A B O A D A f R O B R I G r E Z 
E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
ClenfufHros, 9 y l U - T e l í . A.2881. Gallano, 6 i U - T e l f . A-BÓSO. 
Comprando su solar por el sis-
tema que ha implantado el Plan 
Berenguer en Cuba, tiene las si-
guientes ventajas: 
lo.—Que no paga interés. 
2o.—«Que no hay que adelantar 
ninguna cantidad. 
3o.—Que cada contrato es un 
"bono" que se amortiza por sor-
teo todos los meses. 
4o.—Que pueden negociarse en 
plaza dichos bonos y tomar dine-
ro a cuenta de los mismos si qui-
siera. 
Cada contrato del "Plan Beren-
guer" está garantizado con la par-
cela de terreno que se ha compra-
do, la cual puede ser de $3 men-
suales en adelante, según su tama-
ño. 
Para más informes .pídalos al 
Departamento de Información del 
"Plan Berenguer," Aguiar, 45, 
altos. Habana. 
L a Comisión a cuyo frente estaba el 
seflor Marcelino HernAndeí. actual Alcal-
de de este pueblo, salló gratamente Im-
presionada por la buena acogida de qoe 
<n hizo objeto ei seflor Gobernador, peo-
metl^ndoles Incluir en el próximo presu-
puesto la correspondiente cantidad, « 
efectos de una petición qne consideró mny 
Justa y de yltal Importancia pnrn los 
pueblos mencionados. Por lo que respecta 
n carreteras este pueblo está Incomunica-
do j- si podemos lojfrar este tramo de 
carretera, de unos ocho kilómetros nada 
más, obtendremos la suma ventaja de co-
municación rápida con San Antonio de 
los Batios, Güira de Melena y otros pue-
blos. 
! E l coronel C. Rnlrán. si nos logra esto, 
alcanzará un nuero titulo a la estimación 
! de este pueblo. 
Las Flores de Muro. 
Estos cultos dedicados a la Reina de 
j los cielos durante el poético mes de mayo 
han sido en este afio lo más esplendente 
que Imaginarse pueda. E l pueblo y tér-
mino, especialmente los días festivos, se 
ha asociado a estos homenajes de devoción 
de la Vlrpren con Júbilo Inmenso y anima-
ción Inusitada. 
Kilo es debido, aparte la religiosidad 
del vecindario, al especial atractivo que 
tenían para todos; flores, luz, poesía y 
música con profusión. Asi debía de ser 
ya que lae llores de m-.xyn son caitos de 
ternura, religiosidad, con esmalte» de 
amor a la Kelna de los cielos. 
L a dirección de estos netos qne han cul-
minado en soberbia lucidez, a gusto de 
todos, estaba todo el mes a cargo de dis-
tinguidas damas y sefiorltas que han pro-
digado todos sus entusiasmos y energías 
para qne obtuvieran el éxito que se ha-
blan prometido desde un principio. L a 
señora Mercedes Dasca de Enseflat, prin-
cipalísima dama de este pueblo y digní-
sima esposa del doctor-Cario» Enseflat en 
loable connivencia con la distinguida sé-
flora Justa María Valdés de Jústíz. esposa 
del seflor Juez municipal, pusieron a con-
tribución todo su interés de almas nobles, 
haciendo qne acto» tan hermosos se lle-
varan a cabo con la armonía y esplendor 
propios de tan bellos mitos. 
L a parte de música y canto rnr6 a 
gran altura en todos loe días. Semejaban 
arrullo» de pasión devota hacia la Madre 
de Dios; homenajes de Ciliares afectoe tri-
butados por corazones llenos de candor, 
que arroban el alma y la llenan de dul-
zura Indefinible. Las simpáticas e inte-
ligentes hermanas señoritas Valentina y 
Lollta Valdés, de esa capital, con Clara 
Vázquez, Evangellna Alonso, Pura Conde. 
Carmela Chávez, Josefa Conde y otras, 
merecen un verdadero aplauso por el in-
terés que desplegaron todos loa días y 
una nota de estimación nuestra por el be- | calidad, qne 
lio encanto con que supieron adornar sus 
músicas y sus cantos. 
Pero el último día. conclusión de las 
floréS/ -suptró a todos. Ln Iglesia no po-
día contener a la inmensa muchedumbrv 
<jue allí se habla congregado. El altar, 
pulcra y bellamente adornado de plantas 
tropicales y flores de tocios matices, pre-
sentaba un aspecto sumamente atractivo. 
La Virgen, desde un trono de flore», ro-
deada ae nlñltas lindas, en traje de ange-
litos, aparecía como rlsuefia y triunfante 
mirando a la multitud que la aclamaba 
por Madre en sus rezos y en sus plega-
rias. 
Infinidad de ñifla» recitaron diálogos 
y poesías alusivas, dando a los cultos el 
especial atractivo do la variedad que tan-
to gusta y entusiasma, sintiéndose a la 
vez no otra cosa sino ligero murmullo de 
aprobación a través del tamiz de religio-
sidad con que todo el público asistía eu 
el templo. 
El orden fué completo sin tener que 
lamentar incidente alguno. A muchos 
olmos decir: ;qué lástima que tan pronto 
se concluya el mes de mayo! 
Para terminar reciba nuestro parabién 
y felicitaciones nuestro Cura Párroco por 
el Interés demostrado y por el ruidoso 
éxito que ha sabido obtener este año. 
Jamás se habla visto cosa semejante. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE CAMPO FLORIDO 
Mayo, 26. 
Sensible fallecimiento. 
En la madrugada íe l día 24 del corrien-
te, dejó de existir a consecuencia de una 
delicada operación sufrida en la CHnlcn 
del doctor Casuso, la virtuosa seflorn 
Asunción Dlnz de Rrito, esposa de nuestro 
estimado amigo el señor Guillernio Krlto. 
Su cadáver fué trasladado a éstn arom-
pafiado de familiares y amigos de la lo-
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A la prensa y a ¡as 
almas caritativas 
L a d i g n í s i m a s e ñ o r i t a Mary Me-
n é n d e z Ros, c o m p a ñ e r a nuestra, es-
cri tora y poetisa, se encuentra sola 
y enferma, necesitando una o p e r a c i ó n 
en una pierna y habita a l abrigo de 
una famil ia pobre en la calle de Sol 
esquina a Inquisidor, altos, de labo-
dega, porlo que suplicamos una ayu-
da para esta Infortunada y digna 
c o m p a ñ e r a , una caridad para quien 
tiene por cetro la pluma y por tum-
ba la inmortalidad. Una ayuda es-
peramos de las almas caritativas y el 
concurso de los que pertenecen a las 
letras. 
Consejo Provincial 
S E S I O N D E H O Y 
A las diez a. m; de hoy ge reunió 
el Consejo Provincia!, tomando los 
siguientes acuerdos: 
lo.*—Rechazar el veto del anterior 
Gobernador, señor Pedro Bustillo, so-
bre el acuerdo del Consejo de 26 de 
Enero del año actual, votando $500 
para cooperar a la erección de un mo-
numento al ilustre cubano Fr. Aran-
go y Parreño, en la villa de Güines. 
2o.—Se acordó también devolver al 
señor Isauro Cano, la cantidad de 
$177.08 abonada a la provincia como 
25 por 100 de una tributación in-
dividua que le cobró el municipio. 
3o.—nSe aprobó el informe de la 
Comisión de Fomento, recomendando 
el ejecutivo la reparación de la ca-
rretera de Melena del Sur al Para-
dero. 
4o.—Un informe de la Comisión de 
Gobierno interior sobre dos cesantías, 
quedó sobre la mesa y dos resolucio-
nes del Presidente del Consejo sobre 
movimiento de personal, 
la Comisión de Gobierno. 
francisco Pola 
Se embarca para los Estados U n i -
dos, v í a K e y West, nuestro muy que-
rido amigo don Franc i sco Pola , so-
cio gerente de la Importante casa I m -
portadora de tejidos " E l Palacio de 
Cr i s ta l" , con objeto de pasar a l h , 
descansando de sus muchas ocupacio-
nes, una temporada. 
R e c o r r e r á algunas ciudades re Nor-
te A m é r i c a y a p r o v e c h a r á t a m b i é n el 
tiempo en resolver algunos asuntos 
mercanti les . 
Muy buen viaje deseamos a l exce-
lente amigo, una de las m á s presti-
giosas personalidades de nuestro mun 
do comercial . 
- Y J O Y E R I A 
* L A S E G U N D A M ! N A W 
B E B N A Z A e, 
1 L L A D O D E L A B O T I C A 
Bata cana presta diaero con ga-
• • n t í a de alhajas, por un Interés muy, 
m ó d i c o , y real iza a cualquier precio 
•us existencias de Joyería. 
Compramos b r i l l a n t e . Joyería O -
a a y planos. 
Beroiza, 6. Teléfono A-6363 
' t an p ^ t o r r r , e r ^ r > 
cinos dp toda la ^ ^ o n "'«l 
duelo el seflor .C/'T^VMM. > 1 
^ibn R,I atribulado 'R nobir*¡ 
liares el lestim¿n[oe8P;«o 
condolencia. ni0 «le ¿ J j L 
81 "''unbrart-
En nombre de i . 
propietarios de V ? S 
de anuella p r o m i ' . fe 
de proporcionarnos ^ " í 0 ^ 
la nothe. 8 r|ul(lo At% 
Esperamos qUe , . Dt»H 
?b'» no\ía8tlP^I,llk1l ciftn del puebío no los señores " 
Los E . Unido 
(Vlen« de la 
s y 
Varsov ia y Lublin tod, , 
ras definitivas. E n el 
el emperador de I l e ^ 0 í 
el palacio i m n ^ j » . , 14 recft ^ 1 
pasaron a 
juramento de fidelidad I'1 
nobles polacos como cu»* -
conquistador, pero los P!?1" 
trales prometieron para ^ 
te la c r e a c i ó n de un Rein^T 11 
formado tan solo d e k í 
arebatada por Hoa a V a 
tas. 108 mi 
Y como ú l t i m a Carta o Wm 
Gobierno Provisional Rugn Ut( 
n e g ó su voto a toda anexi^ 
m z a c i ó n , retrotrajo i» hu» 
Polonia a la p í i m * ^ 
1772. sin duda p a r r ^ d e m ^ 
lo que Catal ina, MoclaSa a S 
el Grande la habían hecho IJ*Í 
c l a m ó : "Que vela la c C M 
tado independiente de Polonhu 
do de los territorios de la 
de sus elementos que habla AI 
co como prenda de una paz di1 
en la futura Europa recomí! 
Ligada a R u s i a por una libr.l 
mil i tar el estado Polaco será mj 
do va l ladar contra la presión 
Naciones Centrales «obre lai] 
vas. L a N a c i ó n polaca libre y L 
se d a r á a s í misma el Ooblerijl 
desee y e x p r e s a r á su voluntad «1 
Asamblea constituyente conn 
por sufragio universal en ia 
de Polonia. R u s i a confía en Q 
pueblos unidos a Polonia en 5 1 
m ú n en los siglos que pasaron,! 
r á n una g a r a n t í a real de su 
c í a como N a c i ó n . Constituirá ^ 
los objetos de l a futura Asamblíj 
sa consolidar definitlvament( 
nueva u n i ó n fraternal y consMiti!| 
modificaciones de los territorio! I 
sos que sean Indispensables 
f ó r m a c l ó n de Una libre Polonii 
t l tu ída por las tres partes en qtiti 
se ha l la dividida.'" 
"De suerte que la mártir Pol 
de quien pudo decir su héroe 
nal , Kosc iusko , en 1795 despa 
l a t ercera y ú l t i m a Partición, 
Polonia^, v a a resucitar de 
porque de derecho está próUii 
constituirse totalmente, si pr 
el criterio ruso y parcialmente,! 
en l a parte rusa , si triunfan nuj 
tuales ocupantes, los Poder» 
trales. 
Tanto F r a n c i a como Inglateral 
los Estados Unidos son partidari«| 
cldidos de l a Independencia do 1 
n ía , porque han hecho bien i 
su doctrina diplomática del 
blecimlento de las pequeñas ni 
lldades como de las mutiladas, 
pregonan que a Franc ia se le 
devolver l a Al sac la y la Loren&ínj 
cadas de su seno ¿cómo pudlfl 
oponerse a la reconstrucción de! 
lonia, pa í s democrát i co , si fué i 
lada, dividida, esclavizada por 
las autocracias, por Suecla, porl 
sla con Federico el Grande, por J 
tria, por los cosacos que vlníendíj 
Sur se a d u e ñ a r o n de la Ulcranlsyij 
Catal ina. 
L o que perdió a Polonia 
error constitucional, el wu 
miento del "Liberum veto" tafl! 
to como c o n q u i s t ó su Indep 
d e s p u é s de la guerra de 30 
la Dieta Polaca bastaba que 
los Diputados disintiese de 
m á s para que ejercitando el flWj 
que le daba el liberum reto m 
se el paso de cualquier ley. 
blernos vecinos se aprovechar» 
ese derecho tan escepcional U 
medio del soborno lograban l»r 
b a c l ó n o l a n e g a ü v a qué d«» 
Durante el siglo 18 solo los 
de u n a riqueza extraordinaria r 
aspirar a ser Reyes de Polonia, 
to m á s se gastaba en compra 
luntades m á s seguro ^ f , 
triunfo. A s í R u s i a en 17J3'*PTU 
por unos cuantos ricos P018^^ 
en un trono a un Rey contri 
luntad de casi todo el pucN* 
Y cuando l l e g ó la hora de 
de la desgraciada F010*1/--,,-
el Grande, en 1769, mandó un 
rio a Cata l ina de Rusia V^LS 
nerle u n plan de división 
que tuvo lugar en 1772;17A 
en 1791 y la tercera «Vr^rf í t f ' 
Y luego en 1815 en «1 C.0.NN>5 
VIena se rat i f i có esa P ^ 1 , ^ •* 
1 
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Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno.yCo. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
S a o c r í b a i * a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
n l a c a t ó l i c a Polonia Iff ^ 































do Polonia tuvo las c011^ . 1ltjj)i 
l í t l c a s de 1830 y 1849 Cwta a ^ 
como es sabido generaÍ1(trÉ | < 
ropa) perd ió hasta la cele%<'' 
quia Congrreslonal P ^ " * ^ ^ p, 
en que, como en Arca sa • p 
ba Polonia el recuerdo M 
des libertades del siglo lflí * 
Ser la curioso el estudiar ^ 
tos de semejanza entre w ^ 
Cast i l la y las Dietas Q*T*%%c 
Los nobles como en ^'P* tó 
v í a n a l Rey y no podía ^p * 
tributos s in el voto de i* ^ 
los mismos momentos en * ^ 
Gran label la Catól ica tu™ 
Vn 
Meto 
1573, se d e c l a r ó & f*v 
Aa t ^ ™ lo- no católicos 
